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NOTA DE REDACCION 
Hoy hace 13 años, 4 meses y 19 días 
que el acorazado "'Maine" de la es-
cuadra americana fué destruido eñ 
nuestra bahía a consecuencia de ines-
perada explosión. 
Las einninstancias por que atra^esa-
ha la política exterior en aquel enton-
ces y las difíciles relaciones hiapano-
yanquis, sufrieron un golpe rudo con 
sémejáüte catástrofe, dado que la 
Prensa Amarilla (The Yellow Press) 
df lo? Rstados Unidos, lanzó tremenda 
acusación que si bien no pudo empa-
ñar los limpios blasones de la hidalga 
España, creó 'un estado de animosidad 
que provocó una de las guerras más 
injustas que acusar puede la Histo-
ria. 
Los espíritus reflexivos é iraparcia-
les. publiearon largos artículos destru-
yendo la leyenda que se formó per 
quienes interesados en llevar á Espa-
ña á la guerra, querían sostener una 
atmósfera contraria á la nación coloni-
zadora. 
Entre aquellas opiniones, encontra-
mos la del Vioe-almirante Oeorge W. 
Melville, Jefe Ingeniero de la Armada 
Norte Amerieana, la que por* ser de 
una alta jerarquía de la Escuedra de 
los Estados Unidos, no podrá desper-
tar sospechas ni decirse que hay en ella 
parcialidad posible. 
He aquí el artículo publicado por la 
importante revista de los Estados Uni-
dos "The Norfh American Revicw" 
en su edición del mes de Junio del co-
rriente año: 
NOTA PREPARATORIA 
Probablemente ningún aeto de la 
vida^ del difunto Thomas B. Reed me-
reció tanta alabanza ante el juicio del 
elemento sensato y conservador del 
país, como la actitud enérgica y deter-
minada que adoptó cuando era Presi-
ente de la Cámara de Renresentan-
tys de los Estados Unidos durante la 
tercera sesión del quiquagésimo-quinto 
Congreso, al resistir el propósito de va-
nos intereses, que querían obligar al 
Congreso á ordenar al Presidente Me 
|Cinlev el empleo de una intervención 
armada, si era preciso, para forzar al 
Gobierno español á que efectuara in-
mediatamente, reformas importantes 
respecto á su administración colonial 
en la Isla de Cuba. 
Mr. Reed creyó, y los acontecimien-
tos que se desarrollaron después con-
firmaron su convicción, que la si-
tuación de los ásuntos en Cuba había 
sido exagerada, y que las autoridadofs 
de Madrid, dándose cuenta del pw»-
fundo sentimiento que reinaba en los 
Estados Unidos referente á esta cues-
tión, hubieran cedido á todas las exi-
gencias que hubiesen estado basadas 
en principios humanitarios y de justi-
cia. 
La acción de Mr. Reed estaba fun-
dada en principios de equidad, senti-
do común y patriotismo. El Presiden-
te de la Cámara se daba cuenta exacta 
de que debido al clima, á la raza, v á 
razones financieras, el problema de ad-
ministrar los asuntos interiores de Cu-
ba era samamente complicado y difí-
cil. Exclusivamente, á causa de la de-
plorable destrucción del "Maine," 
Mr. Reed se vió en la imposibilidad de 
cooperar en la obra de buscar una solu-
ción satisfactoria para los asuntos de 
Cuba y alcanzar «na inteligencia me-
jor y permanenteTntre España y los 
Eptado.v ruidos. 
La idea d:> que el origlíi do la yo-
lad era del "Maine" pudiera atMfoir-
H directa ó indireetjamente k la acción 
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de las autoridades españolas era increí-
ble para un hombre de educación y 
dignidad como Mr. Reed Visto desde 
un punto moral, diplomático ó militar, 
hubiera sido incomprensible el que v'd 
gobierno español hubiese admitido su 
culpabilidad en la destrucción del bar-
co, porque el resultado hubieso sido la 
pérdida para España de todas sus po-
sesiones americanas. La teoría de que 
algún individuo ó un grupo de hom-
bres pudieran haber colocado ;;na mi-
na explosiva cerca de la mejor boya de 
la Habana sin que las autoridades mi-
litares ó navales tuviesen conoeimionto 
de ello, le pareció también demasiado 
peregrina. 
La investigación del suceso llevado á 
cabo de manera tal que hubiese mereci-
do la aprobación de las demás nacio-
nes, la consideraba Mr. Reed como un 
acto de justicia. Por todas partos ŝ  
decía, que el Presidente de la Cámara 
estimaba el asunto como do importan-
cia internacional, desde el momento en 
que él creía firmemente que la explo-
sión fué debida á alguna causa inheren-
te al plan, oonstrncoión o manejo de 
un acorazado moderno. 
En su proifundamente arraigada creen-
cia j con objeto de recoger más dates 
para hacer un estudio detallado de di-
dio asunto que estimaba como impor-
tante deber público, Mr. Reed escribió 
al Vice-almirante Melville, Jefe Ingé-
niero de la Armada, preguntándole su 
opinión sobre la voladura del "Mai-
ne." La contestación del Vice-almiran-
te Melville nue se publica á continua-
ción se considera de gran importancia 
puesto que representa la opinión de la 
inmensé mayoría de la oficialidad ilus-
trada de la Armada de los Estados 
Unidos. Dicha carta fué escrita hace 
nueve años y su contenido indica un 
estudio minucioso del asunto, bocho por 
un ingeniero cuvo cargo oficial le pe*, 
mitió obtener todos los informes nece-
serios quo fué posible recoger. 
La redacción de "Nórth American 
Review.'' 
LA CARTA 
Washington, D. C. Enero 29, 1902. 
Qwrido Mr. Reed :--Habrá cosa de 
un año un distinguido almirante de 
nuestra armada, después de recorrer 
la Europa y entrevistarse con las au-
toridades navales de varios países de-
claro que «ra un hecho positivo que no 
había en el continente un solo perito 
y muy pocos en Inglaterra, que ete-
yesen que la destrucción del "Haine" 
había sido obra de los españoles. Mu-
chos de nuestros amigos en Europa sos-
tenían que la explosión fué consecuen-
cia, directa de causas interiores Sien-
do así que no se solicitó el parecer de 
los peritos navales de España ni de 
Portugal, puede deducirse que la de-
claración anterior procede de personas 
relativamente desinteresadas. 
Antes <le exponer los motivos que 
tengo para creer que el elemento ofi-
cial español está exento de toda culpa 
por semejante concepto, permítaseme 
deeir algo sobre las relaciones de amis-
toso compañerismo que existen entre 
los diversos personales de las marinas 
del mundo. 
Ks costumbre invariable d«? bis m -
toridades navales dar una bvmvomda 
sincera, cortés y cordial á todos los bar-
cos de guerra que entran en cualquie-
ra de ios puertos sometidos á su ju-
risdicción. Desde el momento en que 
un buque do gu"rra. visita en cual-
quier puerto, deja ca«r el ancla. >,o le 
considera como amigo y se tiene espe-
cial cuidado en impedir que el hués-
ped extranjero sufra indignidad nin-
guna ni tratamiento de ninguna clase 
que pueda hacer desagradable su visi-
ta. Aun en los caaos en que esta visita 
no sea del todo agradable ó no haya 
sido solicitada anteriormente por las 
autoridades del puerto, el resentimien-
to cesa desde el momento en que entra 
el barco en la bahía. 
Siempre ha existido, por necesidad 
forzosa la más alta norma de honora-
bilidad entre los diversos T>crsonales de 
las marinas del mundo. La índole de 
su misión pone en contacto á los ofi-
ciales de marina con los elementos 
más cultos y refinadoiS de todas las na-
ciones. Las tradiciones del servicio son 
tales que ya desd*1 una edad bien tem-
prana la oficialidad se dá cuenta ele 
que su conducta y comportamiento ofi-
cial son objeto de la más atenta vigi-
lancia y de que. á causa de la posición 
que ocupan se espera de todos los ofi-
ciales de liarina nfie mantengan in-
oólnmes la dignidad y el honor de la 
bandera. 
Desde el, momento en que entra en 
bahía un barco de guerra, las autori-
dades del puerto consideran á sus tri-
pulantes como huéspedes y no pasa jo-
ros transitorios. Apenas puede citarse, 
un solo caso en que se haya dejado de 
cambiar lo.s saludos y cortesías oficia-
les entre el barco que entra y el país 
que lo recibe, y es muy raro que el ca-
pitán do un navio extranjero no reciba 
atenciones personales y pruebas feha-
cientes de este espíritu do hospitali-
dad. La amistad y ol respeto mutuo que 
caracterizan al servicio naval de todas 
las naciones del mundo son cosas tan 
generalmente admitidas nue nunca hay 
necesidad de avisar al visitante que ol 
país á cuyas playas llega se hace res-
ponsable do su seguridad personal y 
de su más completa comodidad. Pro-
bablemente no hay acto que tanto hu-
mille á los oficiales de marina como 
cualnuiera violencia personal de que 
pueda ser víctima alguno de sus hués-
pedes,., aun cuando sea por parte de 
personas irresponsables. Para compen-
sar semejante violación de la hospitali-
dad las autoridades navales del puerto 
se muestran siempre dispuestas á ha-
cer cualquier sacrificio y dar cualquie-
ra satisfacción aue el honor exija. 
Durante un período de cuatro lus-
tros con anterioridad á la visita del 
"Maine," las autoridades españolas 
habían notificado, en substancia, á 
nuestros representantes diplomáticos 
y navales que no eran de su agrado 
las visitas de nuestros barcos de gue-
rra. Fué á veces necesario, sin em-
bargo, para el cumplimiento del de-
ber que nuestros barcos de guerra 
entrasen en los puertos españoles, y 
debemos decir que siempre qnre so ha-
cían tales visitas las autoridades es-
pañolas ¡nvariablemente so estroma-
han por todos los medios honorables 
á su alcance en dar á sus huéspedes 
la más cordial acogida. Había, em-
pero, motivos de sobra para semejan-
te tirantez de relaciones. Es proba-
ble que la causa primordial fuese la 
•.<•**• !-•> -t/ «L» España le nue 
los revolucionarios cubanos desdo ha-
cía años habíau recibido armas y per. 
trechos de las expediciones filibuste-
ras que ilegalmente se equipaban en 
los Estados Unidos. También es de 
suponer que los españoles no hubie-
sen olvidado nuestras simpatías ha-
cia los varios países sudamericanos 
que se habían rebelado y desprendido 
de la metrópoli española. 
Se recordará también que en 1872 
entró el crucero español "Numan-
cia" en la bahía de Nueva York. Te-
niendo necesidad de ciertas repara-
ciones este barco, por cortesía de 
nuestras autoridades navales obtuvo 
permiso para entrar en el dique de 
piedra del ArsenaL Fué por enton-
ces cuando ocurrió el triste suceso 
del "Virginius." 
Providencialmente para nosotros, 
una barca de carbón con varios cen-
tenares de toneladas de este combus-
tible se fué á pique delante del dique 
en qne había sido subido el '"Numan-
cía." Esto impidió que se pudiese 
remover el "caisson." por lo cual el 
crucero español nuefló imnotente en 
el dique, imposibilitado para cual-
quiera obra destructora contra nues-
tros barcos y bahías. . 
Dícese que en la guerra y el amor 
todo es permitido. Es muy proba-
ble qioe también se hubiera regocija-
do, bajo análogas circunstancias, 
cualquiera otra potencia naval, por 
el hecho de tener apresado al barco 
más potente de un enemigo posible. 
Xi nn sólo oficial do nuestra marina 
dejó do simpatizar personalmente con 
el comandante y la tripulación del 
uNnman-éia," privados de la oportu-
nidad de acndir inmediatamente, en 
caso de necesidad, al teatro de la 
guerra posible. Adoptáronse medi-
das para convencer "al gobierno espa-
ñol de que de ninguna manera podía 
hacerse responsable á la tripulación 
del barco de guerra por la crítica si-
tuación en que se hablaba. Desde el 
momento en que el "Numancia" que-
dó en posición de no poder ser utili-
zado por los españoles, sus oficiales 
fueron objeto de la más exquisita 
cortesía, protegiéndose y custodián-
dose el barco como si fuera nuestro. 
El incidente del "Numancia" es un 
ejemplo de cómo los oficiales de ina-
rina de todas las naciones del mundo 
pueden tolerar que se prolongue la 
permanencia de un barco de guerra 
extranjero surto en sus puertos en 
tiempos de tirantez de relaciones. 
Hay motiyos abundantes para pre-
sumir que en el invierno de 1898 ni 
las autoridades de Madrid, ni las de 
la Habana creían que la guerra era 
eminente. Lejos de ello, el gobierno 
español, en demostración de que no 
creía probable la guerra, dio órdenes 
al "Vizcaya" para que -arpase en 
dirección á Nueva York ; esto sucedió 
anUs de que ios españoles tuviesen, 
el más leve indicio de que era nues-
tro propósito enviar un barco á la 
Habana. Con el recuerdo de lo que 
le pasó al "Numancia," y dándose 
cuenta de que. todo era posible para 
el ingenio ya&ífiii, ¡as autoridades de 
Madrid enviaron el "Vizcaya" á un 
puerto americano. Si se hubiera te-
nido la menor idea de la probabili-
dad de una guerra, el almirantazgo 
español debía haber estado en el con-
vencimiento de que hubiera sido pre-
ciso prescindir de los servicios del 
"Vizcaya," y de que, de una mane-
ra ú de otra le ha?bría pasado lo mis-
mo que al "Numancia." Hay que 
hacer hincapié en la importancia de 
esta visita en esos precisos momentos. 
La correspondencia oficial, tanto de 
las autorid'ades civiles como de las 
militares de España, con fecha ante-
rior al percance del "Maine," de-
muestra de una manera concluyente 
que España no se consideraba en con-
diciones de poder hacernos frente en 
el Océano. Sus hombres más promi-
mentes ya casi presentan la ruina 
que la esperaba, y por este motivo 
una buena parte de sus elementos di-
rectores se esforzaba con ahinco en 
mantener la paz y evitar la guerra. 
El 24 de Enero de 1898 las autori-
dades de la Habana recibieron el 
inesperado aviso, trasmitido por el 
Cónsul, general Lee, de que el Depar-
tamento de Estado americano desea-
ba que se hiciesen los preparativos 
necesarios para recibir la amistosa vi-
sita del "Maine." Abrigábase la es-
peranza de que un cambio de visitas 
oficiales entre el comandante del 
"Maine" y las autoridades españo-
las contribuiría á crear más cordiales 
relaciones. Consta por otra parte, 
que las autoridades españolas eran 
de distinto parecer y no acogieron lo 
propuesto con verdadera cordialidad. 
Diez y ocho horas después de haber-
se recibido el aviso oficial, y aún an-
tes de que el Capitán General Blan-
co hubiese dado su consentimiento 
para que se recibiese al visitante, en-
tró el "Maine" en el puerto de la 
Habana. Los españoles, por exceso 
de orgullo y de cortesía no dieron 
muestras de desagrado; pero su hu-
millación fué lo bastante para que se 
abstuviesen de toda otra cortesía que 
no fuese la de carácter puramente 
oficial. 
Pequeña es la bahía de la Habana. 
Su extensión, hasta una profundidad 
de 18 pies no es más que de una y 
un octavo millas cuadradas. Toda-
vía se halla obstruida esta limitada 
extensión por unos pequeños bajíos. 
Al cargar ó descargar, los barcos tie-
nen por fuerza que atracar á los 
muelles ó amarrarse á las boyas. Llv 
entrada, de la bahía no tiene más que 
un cable de ancho. El canal qne con-
díuice desde el interior de la bahía á 
lalta mar tiene ocho cables de largo. 
Tal vez no haya baliía en el mundo 
cuyo canal sea tan fácil de minar co-
mo el de la Habana. Cou el auxilio 
de las potentes fortalezas de tierra, 
y 'minando el canal que se extiende 
entre el mar y el interior de la ba-
hía, los ingenieros españoles sin du-
da tenían la seguridad de que la ciu-, 
dad jamás podría ser tomada por 
ninguna escuadra y de que no era 
por tanto necesario colocar minas en 
el interior de la bahía. Los españo-
les son grandes ingenieros militares 
y no podían ignorar el hecho de que 
la expJosión de una sólida mina colo-
cada dentro de la bahía destruiría 
los embarcaderos y edificios públicos 
vecinos cerca del litorai. De haber 
sido colocada por ellos alguna mina 
cualquiera, lo hubieran hecho en po-
siciones desde las cuales se hubiera 
podido poner en peligro á. cualquier 
barco que procurase forzar la entra-
da de la b-a'hía. 
Consta asimismo que la boya usa-
da, por el "Maine" era de las más so-
licitadas, y que los barcos mercan tes 
españoles la habían mtiiliziado hasta 
la llegada del acorazado americano. 
Siempre que dicha boya dejaba de 
utilizarse, el capitán del puerto ha-
cía que muchos barcos se aproxima-
sen todo lo posible á ella, siendo así 
que lo reducido del espacio no le per-
mitía hacer otra cosa. Todo el tra-
bajo realizado por las lanchas en la 
bahía de la Habana antes de la des-
trucción del "Maine" y con poste-
rioridad á este suceso ha sido des-
empeñado por traba-jadores cubanos 
ó de otras Antillas. Puesto que la vo-
ladura del "Maine," de haberse in-
tentado, sólo podía- realizarse me-
diante una mina sólida, para colocar-
la hubiera sido preciso utilizar los 
servicios de algunos de esos trabaja-
dores. Si se hubiera confiado el tra-
bajo á soldados ó marineros, ,se ha-
bría llamado la atención. Es nota-
ble que. no exista la menor evidencia 
de que se haya verificado ningún tra-
bajo de esta índole ni por los estiba-
dores, ni por los soldados, ni por los 
marineros, alrededor de esta boya 
antes de la destrucción del "Maine." 
No será inoportuno traer ahora á 
colación las varias poderosas influen-
cias q;ue se habían puesto en juego; 
para asegurar la paz, y que hubieran 
impedido á toda autoridad española 
proyectar la destrucción de un barco 
de guerra americano. Los negocios 
de la Isla se hallaban de hecho en 
manos de comerciantes españoles, y 
los intereses comerciales y marítimos 
corrían el riesgo de un considerable 
quebrantamiento financiero, ya qu« 
no de la ruina absoluta, si se llegaba á 
declarar la guerra. Lo mismo los je-
fes militares que los navales com-
prendían que se perdería la Ma pa-
ra España si se iniciaban las hostili-
dades. La correspondencia oficial es-
pañola, tanto de los jefes civiles co-
mo de los militares en Cuba demues-
tra que estos hombres se daban per-
fecta cuenta del inevitable resultado 
de cualquier conflicto con los Esta-
dos Unidos y qne exponían clara-
mente a las autoridades de Madrid 
las desventajas con que tendrían que 
luchar las fuerzas españolas para re-
tener la isla. Estas personas ocupa-
ban puestos, de honor y de confianza, 
y ya que no por ihás nobles motivos, 
por el riesgo de perder sus crecidos 
sueldos y emolumentos hubieran he-
cho todo lo posible para impedir 'A 
guerra. Los tenedores de los bonos 
eubü'uos trabajaban también en pro 
de la paz. Poderosas fuerzas finan-
cieras so hacían sentir en las varia» 
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Cortes de Europa y ofrecían sus bue-
nos servicios para añanzar las rela-
ciones amistosas. En los Estados 
Unidos, apenas había una persona re-
vestida de autoridad oficial que de-
jase de trabajar con ahinco para ase-
gurar la paz, y el Ministro español, 
s'-ñor Dupcy de Lome, así-lo anun-
ció á su gobierno. El Presidente de 
•la Cámara americana contenía á los 
extremistas de ambos partidos, y se 
«ntendía plenamente, por deoontado, 
qne ninguna resolución tendente á 
provocar la guerra merecería su con-
sideraeión. El Secretario de Marina 
ora también defensor de la paz y la 
disposición de los barcos á su mando 
se ajustó de manf/ra qüe se evitase 
la menor ofensa á las autoridades es-
pañolas. El país creía qne la políti-
ca del Presidente Me Kinley era muy 
conservadora, y se tenía confianza en 
díiie mediante su buen juicio, discre-
ción y diplomacia, nuestro Ejecutivo 
podría llegar á alguna transacción 
que pusiese á salvo ol honor de am-
bas naciones. 
La colocación de "na mina de 
gran tamaño cerca de una de 
las más importantes boyas de la 
bahía de la Habana sólo hubiera po-
dido ser obra de algún perita militar 
ó naval familiarizado con la potencia 
y el efecto de los explosivos. No se 
concibe que de ser cierta esta hipó-
tesis no so haya presentado mucho 
antes de esta fecha á declarar sobra 
este punto algún participante que 
haya tenido conocimiento de cual-
quiera transacción criminal de esta 
índole. Durante más de tres años el 
gobierno de Cuba ha sido de hecho 
administrado por nuestras autorida-
des militares, y ?ás rentas de la isla 
han estado á disposición de las anto-
iidades americanas para obtener é! 
testimonio de si los gobernantes^ es-
pañoles estuvieron ó no, directa ó in-
directamente, complicados en P\ asnn-
to. También importa advertir qne 
la administración de los asuntos cu-
banos ha sido severamente censura-
da en el Congreso de los Diputados 
de Madrid. Los adversarios del ge-
neral Blanco han ansiado Unto su caí-
da, que no habrían titubeado en sa-
car á luz á los culpables qne volaron 
el "Maine," si hubieran tenido á su 
alcance alguna prueba cualquiera 
qne demostrase la complicidad de los 
favoritos de ese general español. 
Las historia universal demuestra 
que en medio de las tinieblas y de la 
amargura de la derrota suelen soltar-
se las lenguas, y que el pueblo que 
ha sufrido algún revés bnsca solícita-
mente motivos de inculpación contra 
los que de antaño lo gobernaron y 
•hoy lo han sumido en el desastre y 
la "humillación. Nunca ha sido acu-
sada ninguna autoridad española es-
pecíficamente, 6 indirectamente de 
nn acto tan grave. Tiempo hnbo.̂  des-
pués de la destrucción del "Maine.'' 
en qne los soldados españoles no co-
braban sus haberes y en que se les 
acortaba la ración. Al soportar tan-
ta injusticia y privaciones ¿es posi-
ble que hubieran guardado silencio 
los subordinados si hubieran teni'do 
conocimiento de algo deshonroso pa-
ra sus jpfes. que se presumía vivían 
en la hoíorura-y la opulencia mientras 
los humildes soldados perecían de 
hambre y andaban cubiertos de ha-
rapos? 
Si el "Maine" fué destruido por 
una mina submarina, /.qué se hicie-
ron los fraecmentos del casco de la 
mina? Es de presumir qve nuestros 
buzos recibieran instrucciones espe-
cíales para que los buscasen. La ma-
fíana que siguió á. la explosión se 
ízó nuestra bandera sobre los restos 
y retuvimos la posesión de los mis-
mos hasta un día ó dos antes de W 
declaración de guerra. El respeto 
absoluto á los derechos extrate-rrito-
riales de los Estados Unidos á la po-
sesión de esos restos fué reconocido 
por las autoridades española,,. Se 
impidió por tanto á sus peritos nava-
les que examinasen el interior . del 
barco hasta después de haber dejado 
vacante su puesto e! general Lee, 
obedeciendo instrucciones del Secre-
tario de Estado. El reconocimiento 
de nuestra soberanía bajo_ tales cir-
cunstancias presume la evidencia de 
la creencia española de que la inves-
tigación oficial exoneraría á las auto-
rdades españolas de toda complici-
dad en la catástrofe. 
Como asunto de interés, acuque 
no de importancia directa, no estará 
oemás decir algo del escaso éxito que 
alcanzaron los oficiales españoles en 
la colocación de sus minas submari-
na en varios puertos de Cuba. Los 
canales que conducen á Santiago y 
Guantánamo fueron minados por los 
• osplañoles, y la inutilidad de «estas 
minas de contacto quedó demostrada 
de una manera absoluta y conclu-
yente. Al ser tomada la ciudad de 
Santiago, los ingeTiieros de nuestro 
ejército levantaron las minas que 
protegían esa bahía. 
Pegún un informe oficial de estos 
peritos, las minas eran tan incapaces 
de hacer daño como otros tantos ci-
lindros do pólvora que se hubiesen 
dejado caer en la bahía. Los inge-
nieros del ejército fueron los prime-
ros que levantarnu estas minas y son 
los qne deben aducir la prueba más 
convincente del estado en qne se ha-
llaban cuando las encontraron. 
Mientras recorrían la bahía de 
Guantánamo los barcos de guerra de 
los Estados Unidos "Texas" y "Mar-
hlehead" sus hélices choearón con-
tra dichas minas. ¿Puede darse me-
jor prueba de la inutilidad de seme-
jantes aparatos? ITaso dicho que una 
de las minas con que chocó la hélice 
de orno de. nuestros barcos de guerra 
bahía sido colocada unas cuatro se-
manas antes. 
Durante el año que siguió á la ba-
talla de Santiago, nuestro personal 
militar y naval estuvo en íntimo con-
tacto con los jefes y autoridades ci-
viles españolas. El testimonio uná-
nime de todas nuestras autoridades 
es que durante la guerra las clases 
militares y navales que España sos-
tuvo en Cuba se Componían de hom-
bres de honor fieles á las mejores tra-
diciones del servicio militar. La dig-
nidad con que estos hombres acepta-
ron su derrota, la franqueza de que 
dieron muestras en sus conferencias, 
el valor que demostraron en el com-
bate y la virilidad que desplegaron 
en presencia de sus vencedores im-
presionaron profundamente á todo el 
mundo. La fortaleza con que sopor-
taron los golpes de la adversidad de-
muestran qne no sólo eran incapaces 
de cometer tamaño crimen, sino tam-
bién de haber sancionado <d acto, si 
algún otro lo bubiera cometido. 
Se recordará que la Comisión In-
vestigadora Española solicitó oficial-
mente, tanto del comandante del 
"Maine" como del Tribunal Inves-
tigador Americano qne combinasen 
sus esfuerzos para indagar conjunta-
mente la cansa del accidente. Este 
acto es, cuando menos, prueba de un 
deseo aparente de averiguar la ver-
dad de lo sucedido. En vista de to-
das estas circunstacias, tal parece 
que es de lamentar que no se hubiese 
cc<nstituído un tribunal mixto para 
emprender la investigación. 
Mientras más estudio y medito so-
bre esta cuestión, mayor es mi con-
vencimiento de nue la destrucción 
del "Maine" fué consecuencia de 
Crna explosión interna, Al emitir es-
ta opinié/i no me anima el deseo ni 
la intención de desdorar en modo •al-
guno la dsciplina de los tripulantes 
del barco, ni menoscabar en lo más 
mínimo la sinceridad de las aprecia-
ciones del Tribunal Investigador, 
Cierto es que en vista de las peculia-
res circunstancias bajo las cuales 
efectuó el "Maine" su entrada en la 
bahía de la Habana, se tomsrorí pre-
cauciones extraordinarias por su co-
mandante y se ejerció una vigilancm 
extrema por los tripulantes. El Tri-
bimal Investigador llevó adelante sus 
tareas con el pleno conocimiento de 
la gran importancia y terrible res-
ponsabilidad que había asumido caída 
uno de sus miembros. De tres años 
á esta parte, sin embargo, se ha es-
elarecido algo más esta cuestión, 
hasta el punto de justificar la. emi-
sión de una opinión distinta de la de 
aquellos miembros sobre la causa del 
siniestro. 
Las extensas investigaciones que se 
han hecho demuestran que ya han ocu-
rrido explosiona d- polvonne-í y car-
boneras qne lian r-sultado- inexplica-
bles, habiéndose v^ificado ba.io cir-
cunstancias imposibles '%e aclarar. Lo 
mismo, quizás, sucedió con el Mnvu\ 
Es bastante significativo en la his-
toria de la marina americana qu? las 
explosiones á bordo de los barcos de 
guerra hayan ocurrido á raíz de no-
tables aeontecimientcs. El primer bar-
co de vanor para fines de guerra de 
la marina de los Estados Unidos, ó de 
cualquiera otra, fué el Demologos o 
Fulton. Este barco fué ideado por Ro-
berto Fulton v construido bajo su di-
rección en Nueva York en 1814, duran-
te la guerra con la Gran Bretaña. El 
día 4'de Julio de 1815. el Dmologós 
hizo la travesía desde la ciudad de 
New York hasta el Océano, regresan-
do luego, recorriendo á todo vapor cin-
cuenta millas sin necesidad de utilizar 
sus velas. Roberto Fulton falleció .en 
1815, antes de que se pudieran dar los 
toques finales al barco. Con su muerte 
decayó el interés que despertaba este 
primer barco de guerra, y del .Pmolo-
gas fué conducido al Arsenal de Broo-
klyn. donde se usó como barco recep-
tor durante muchos años.. El día 4 de 
Junio de 1829, la Santa Bárbara de 
este barco, que contenía dos y medio 
barriles de pólvora "averiada." que se 
usaba para disparar el cañonazo de la 
mañana y de, la tarde, voló, destni-
yendo el barco por completo, matan-
do veinte y cuatro personas é hiriendo 
á diez y nueve más. Nunca se supo 
la causa de la explosión, por más que 
se decía entonces que había sido el acto 
deliberado de un artillero á quien se 
había azotado en la mañana del día en 
que ocurrió la catástrofe. Dícese tam-
bién que fué resultado de la más cen-
surable negligencia, habiendo declara-
do los supervivientes que la pólvora se 
guardaba en sacos abiertos. Corría el 
rumor de que un sargento de infan-
tería de Marina tenía su escritorio en 
el "cuarto de los sacos." el cual esta-
ba separado de la Santa Bárbara por 
una puerta corrediza, y que él sargen-
to utilizaba una luz abierta para su 
trabajo. 'Cualquiera qun haya sido la 
causa, es lo cierto que la destrucción 
fué completa y puso fin á la historia 
del "primer vapor de guerra que se 
ha. construido." Tal parece que de-
bió haber sido cosa fácil determinar la 
causa de semejante explosión. 
Ahora será tal vez interesante decíí1 
algo del barco de guerra de los Esta-
dos Unidos Frínct Ion, el primer vapor 
de guerra equipado con un propulsor 
de 'hélice," y relatar la explosión d" 
cierto cañón á, bordo de dicho barco. 
El Princeton fué construido. s e g ú $ los 
planos de John Ericsson, terminándose, 
en 1844. Se exhibió como una mara-
villa marina en varios puntos á lo lar-
go de la costa. El 28 de Febrero de 
1844 el Princrlon zarpó de Washing-
ton para un viaje de recreo y ensayo, 
bajando por el río Potomac. llevando 
á bordo al Presidente Taylor y su Ga-
binete. También iba á bordo nna dis-
tinguida comitiva de autori lados ci-
vil:'s y militares que habían sido in-
vitadas por el capitán Spoekton para 
que presenciasen rómo funcionaban el 
barco y su maquinaria. La excursión 
por el río alcanzó un éxito brillante. 
Durante el viaje de regreso, una de 
esas personas irresponsables que están 
siempre dispuestas á hacer lo que no 
se debe, sin que se pueda averiguar 
luego cómo se llaman, tuvo la ocurren-
cia de proponer que el gran cañón de-
nominado " E l Pacificador," fuese dis-
parado, "nada más que por diver-
sión." Al principio el capitán Spoek-
ton se negó á ello, puesto que ya los 
cañones habían sido sometidos á una 
prueba completa durante las prime-
ras horas del día; pero cedió, á la pos-
tre, al oir al complaciente Secretario de 
Marina expresar el deseo de que se 
diese todo el gusto posible á los in-
vitados. Se disparó el cañón, con tan 
mala suerte que reventó lesionando á 
muchas personas, entre ellas el mismo 
capitán .Stockton. El Honorable Abel 
P. Upshur, Secretario de Estado y el 
Honorable Thomas AV. Gilmcr, Secre-
tario de la Marina, fueron muerto^ por 
la explosión, junto con otros distin-
guidos excursionistas. Era de esperar 
que á bordo de un barco de guerra 
en que iban personajes tan distingui-
dos como el Presidente de los Esta-
dos Unidos, el Secretario de Estado y 
el Secretario de la Marina, se toma-
sen precauciones extraordinarias al 
disparar el cañón, y no cabe dudar que 
se tuvo especial cuidado en hacerlo. 
Esto no obstante^ y á pesar de la es-
pecial recomendación de los oficiales, 
el cañón se reventó. Incidental mente 
podemos al aludir á este accidente, re-
cordar que hace cincuenta años se fa-
bricaba una pólvora muy inferior en 
calidad á lajde ahora y que el cañón 
fué construido probablemente de ma-
nera que pudiese resistir una presión 
cincuenta veces mayor que á la que 
fué sometido Este incidente prueba 
que no es posible eludir la responsabi-
lidad de las explosiones con la simple 
demostración de que se han tomado 
precauciones extraordinarias para im-
pedir semejantes percances 
Los anales de la marina demuestran 
que hemos tenido varios barcos que 
han sido destruidos de una manera ab-
soluta y directa, por los torpedos. En 
la batalla de la bahía de Mobile el 
monitor Tecumseh," hallándose en pri-
mera línea en el ataque y mientras 
avanzaba sobre el ariete confederado 
Tcnnessee, fué destruido por un tor-
pedo que tenía debajo. La rapidez y 
carácter especial de su destrucción po-
drá comprenderse por el siguiente ex-
tracto de una conferencia dada hace 
ocho años por un testigo ocular. Es-
te testigo era el comandante f íame 
Webster, de la marina de los Estados 
Unidos, que como ingeniero auxiliar 
se hallaba en la torre blindada del mo-
nitor Manhattan á cargo de su meca-
nismo giratorio. El Manhattan á la 
sazón se hallaba á unas doscientas yar-
das del Tecumseh. He aquí cómo rela-
ta el comandante Webster la explo-
sión: 
"l'na.ligera cresta de espumaje en-
roscó alrededor de la proa, una tre-
menda sacudida hizo extremecer todo 
el barco (El Manhattan), como si nos 
•hubiésemos estrellado contra una roe 
y con la misma rapidez con que salen 
estas palabras de mis labios el Te-
cumseh se bamboleó hacia estribor, su 
proa se hundió bajo la superficie y 
vimos elevarse en el aire la popa con 
el propulsor girando todavía y lan-
zado el barco fuera del alcance de nues-
tra vista como tíecha que se desprende 
de su arco." 
El comandante Webster dio esta 
conferencia varios años antes de la 
destrucción del Maine, y se notará que 
nada dice de llamas ni de fragmentos 
lanzados al aire. En el caso del Te-
mmsph no ocurrió más que la ruptura 
del casco, sobreviniendo un formidable 
ficolpe de agua a-ce fué causa de que el 
barco se hundiese casi instantánea-
mente 
Conviene llamar Ja atención espe-
cialmente hacia el hecho de que el bar-
co fué destruido por una mina esta-
cionaria externa ó torpedo inmovible. 
El arríete confederado AlhomaHr. 
y el cafionero de los Estados Unidos 
Howsátónic fueron hundidos en 1864 
por torpedos movibles. En ambos ca-
sos hubo ruptura del casco, y el agua 
entró en el barco de una manera tan 
repentina que se inundó la pólvora im-
pidiéndose de este modo la explosión. 
Ün- el caso del barco carbonero Me* 
rrimac, durante la guerra hispano-
americana, colocáronse minas espt cía-
les por la parte exterior del barco, pre-
cisamente en frente de los comparti-
mentos de la maquinaria. El construc-
tor Richmond E. H'ubson, tuvo espe-
cial cuidado al colocar estos explosi-
vos, habiéndole sobrado tiempo para, 
determinar cuáles eran los puntos más 
convenientes. Aunque los fijó en luíra-
re.s situados frente á los compartimen-
tos de la maquinaria, no hubo explo-
sión de las calderas ni de los tubos de 
vapor, por más que había vapor en-
tonces en dichas calderas. 
Durante la guerra entre el Perú y 
Chile en 1879. y también durante los 
disturbios brasileños de 1896, varios 
barcos fueron destruidos por medio de 
torpedos movibles. En varios casos las 
I dotaciones de los barcos de guerra se 
limitaron á desertar dejando la pól-
vora y las granadas en sus respectivos 
dopódtos. Se descargaron los torpedos 
contra estos barcos abandonados, loa 
que se hundieron, pero sin que haya 
evidencia, de que siguiese ninguna ex-
plosión interna á la que se verificó des-
de fuera. La destrucción del Tpcum-
sohf el Alhemarlr y el Tíousatonie, lo 
mismo que el hundinñento de los bar-
cos de otras marinas, prueban que 
cuando ocurre una explosión desde 
fuera el casco es el que recibe la fuer-
za del rrnlpe y que la ruptura es se-
guida de la entrada inslantán^n del 
agua en los polvorines, impidiéndose 
así las explosiones internas. 
En la historia de los explosivos al 
cúmulo de la evidencia tiende á demos-
trar que cuando se destruye un bar- muchas millas del lugar de la catas 
eo de guerra, bien sea por un torpedo 
movible o estacionario, el agua fluy 
con tanta rapidez á través de la ruptu-
ra y dentro del barco, que lo más raro 
Cg (pié á esto siga una explosión inter-
na. Desde el punto de vista de la in-
geniería puede explicarse este fenóme-
no 
están 
descansan sobre cojinetes, lo cual es 
suficiente para impedir que la conmo-
eión se trasmita directamente. 
En vista de la experiencia de nues-
tros propios barcos y los datos obte-
nidos" de la serie do descargas de al-
godón pólvora de quinientas libras con-
tra el bareo de Su Magostad Británica 
"Oberon,' que se hicieron en 1875, 
puede decirse sin temor á incurrir en 
error, que si el desastre del "Maine" 
no hubiera sido resuliado de una ex-
plosión interna los ef -etos hubieran si-
do absolutamente distintos de los que 
se han palpado. 
Los barcos de guerra han sido á ve-
ees destruidos por explosiones interio-
res, y 'unos cuantos comentarios so-
bre dichas catástrofes pueden propor-
cionar evidencias muy importantes con 
relación al desastre del "Maine." La 
marina inglesa perdió al cañonero 
"Doterel" de resulta de una explosión 
interna. Este barco se perdió en 1881 
en el estrecho do Magallanes El Almi-
rantazgo hizo una extensa investiga-
ción sobre la pérdida de este buque, 
porque se creía que el desastre había 
sido ocasionado por una explosión de 
las carboneras. Se llegó á la decisión 
final de que la explosión fué el resulta-
do directo de la inflamación de los gi-
ses de un depósito de pintura adyacen-
te á uno de los polvorines. Se vieron 
subir las llamas y los fragmentos del 
barco destruido. Rompióse el espinaso 
del barco. Los resultados, en nna pa-
labra, fueron semejantes por algunos 
conceptos á los que se observaron en la 
destrucción dfi "Maine." 
En Noviembre del mismo año ocu-
rrió una misteriosa explosión en el 
cuarto de pinturas del barco de Su Mar 
gestad Británica "Tryumph." de re-
sultas de la cual perecieron dos de sus 
tripulantes y quedaron lesionados ocho 
más. 
En 1891 el barco de los Estados Uni-
dos "Atlanta,' cuando sólo hacía un 
día que había salido de puerto y en 
medio de la furia de una tormenta, 
tuvo una explosión en su depósito de 
pintura, de resultas de la cual perecie-
ron dos liombres. El Departamento de 
Marina investigó cuidadosamente el 
asunto, formando parte del Tribunal 
un químico de la Estación de Torpedos 
de los Estados Cnidos, que reside en 
Newport. La evidencia que se presen-
tó demostró que era absolutamente 
peligroso guardar ciertas lacas y bar-
nices bajo las cubiertas. Cprm/resul-
tado de este accidente hoy se usan tan-
ques especiales en las "cubiertas del 
combés de nuestros barcos de guerra 
para guardar esos peligrosos líquidos, f 
Ha habido numerosos casos en qne 
los tanques de gasolina de las lanchas 
de vapor y embarcaciones de recreo 
han hecho explosión. Siempre qúe han 
ocurrido estas explosiones internas ban 
subido las llamas cansando grandes es-
tragos dentro de los barcos. El resulta-
do es absolutamente distinto del que se 
produce cuando se usan torpedos ó mi-
nas submarinas para destruir los des-
pojos de los barcos náufragos y los 
obstáculos á la navegación. 
Puede decirse que cuando ocurre 
una explosión interna las llamas, el 
humo y los fragmentos son lanzados 
h tóa arriba. Cuando se usa una 
mina sólida ó poderosa mina subma-
rina hay proyección de columnas de 
agua. 
Los efectos qne sufren los barcos 
como consecuencia de las explosiones 
externas han sido compendiados de 
la manera siguiente por el almirante 
Dupont, de la marina francesa: 
"Los torpedos movibles, ya sean 
lanzados desde un tubo, llevados en 
troi'e. 
(fiando la destrucción del "Mai-
ne," el capitán Sigsbee dice hubo es-
tallido, desgarradura y estrépito ó 
rugidos de un volumen inmenso, en 
gran parte-de carácter metálico. A 
•esto aucedió un sonido metálico— 
por el hecho de que los polvorines 1)robablement.e die los fragmentos que 
an forrados y de que las calderas | Qaían_trepidación v violenta sacu-
del 
un bote, ó confiados á íai corriente, 
cuando chocan con nn objeto, como 
1? baJC0' Producen, un agrietamiento 1 YorlC envist ió7 TodT" velocidad 
dida del barco. Los pasajeros 
"City of Wasdiington." surto á unos 
trescientos pies de distancia de. la 
banda de babor del "Maine," decla-
ran que pocos segundos después de 
oir la detonación salió del centro del 
barco una masa terrible de fuego, y 
que entonces volaron fragmentos so-
bre sus cabezas. Las llamas se veían 
pocos se gundos después de la explo-
sión. Estos pasajeros eran testigos 
oculares ds. la catástrofe, pues se ha-
llaban sobre la cubierta de su vapor 
cuando voló el "Maine." No es ne-
cesario ser profundo conocedor de la 
teoría de los explosivos para com-
prender que puesto que el "Maine" 
tenía una cubierta protectora bastan-
te gruesa, y el polvorín se hallaba 
al fondo del barco, fué necesario que 
transcurrieran varios segundos para 
la inflamación de los explosivos 
y su conversión del estado sólido al 
gaseoso. En algunas de las reaccio-
nes químicas que se produjeron es 
probable que el oxígeno del aire ha-
ya compiletado la combustión y pro-
ducido las llamas. Esto explica que 
se oyese el estampido de la explosión 
á poca distancia antes de que se di-
visasen las llamas. 
Los tremendos desperfectos que su-
frió el barco no pueden haber sido 
causados sino por una explosión inter-
na.—El buque estaba listo bajo todos 
conceptos para el combato; su Santa 
Bárbara estaba repleta de explosivos, 
consistentes principalmente en pólvo-
ra y granadas, todas de las mejores 
clases que poseemos. No debe olvidar-
se que la potencia de las pólvoras 
modernas es de tres á cinco veces ma-
j yor que la de las antiguas. A pesar de 
los esfuerzos de los químicos para lo-
grar que las nuevas pólvoras sean 
más manejables y adaptables á la ba-
lística, resulta del mero hecho de que 
la pólvora-algodón y la nitro-gliceri-
na entran en su composición, que su 
manejo es siempre pelr'grcso, porque 
la presencia de cualquier agente ex-
traño puede causar una reacción que 
provocará una explosión. 
El 5 de Julio de 1901 voló el polvo-
rín de Mare Island. Tres minu-
tos después de haberle oído la ex-
plosión se sacó una fotografía y la cá-
mara reprodujo el volumen de una 
densa columna de humo, de una mi-
lla de alto, por lo bajo. La fotografía 
demostró claramente qae el volumen 
de las llamas y escombros fué lanza-
do directamente hacia arriba. La vo-
ladura, del polvorín de. Mare Island 
prueba evidentemente que no se pue-
de considerar los explosivos como un 
conjunto manejable y seguro. 
Se ha dicho que la explosión ó cho-
que externo produjo otra gran explo-
sión dentro del barco. Si un choque 
externo produce una explosión inter-
na, sería pertinente preguntar por 
qué no explota la Santa Bárbara de 
un buque de guerra cuando éste cho-
ca violentamente contra una roca 
submarina ó arrecifes, es arrojado 
contra algún muelle ó entra en coli-
sión con otro barco; en todos estos ca-
sos hay un choque repentino y violen-
to que conmueve el barco desde su 
quilla hasta el tope y que repercute 
en las chapas do su armadura y toda 
su armazón; porque las leyes de la 
guerra permiten el empleo del buque-
espolón si un choque violento pro-
mueve la explosión de la Santa Bár-
bara? ¿iSi un simple choque produce 
la explosión de los explosivos, por 
qué no son más frecuentes las voladu-
ras de los barcos de guerra? 
Un año solamente antes de la des-
trucción del "Maine". cuando este 
buque estaba en el puerto de Nueva 
un 
bien determinado acompañado de l i - muelle del puerto para evitar una co 
gera diisdocación, Prodúcese una 
tromba de agua v una. detonación 
sorda. El barco permanece relativa 
mente intacto en todas sus partes, 
excepto en las inmediatas al lugar de 
m explosión. Ningún caso de que 
.haya noticia ha habido llamas 
fuego." 
En el caso del torpedo estaciona-
rio ó mina sólida se produce una pro-
funda perforación. Sobreviene una 
tromba, de agua y ésta crece resol-
viéndose en una ola prolongada. 
Para q-,:e se produzca algún efecto 
positivo, sin embargo, la juina esta-
cionaria ha de ser muy grande. Se 
necesitan tiempo y paciencia para si 
lisión con un vapor lleno de pasaje-
ros. Los explosivos de gran potencia 
que se hallan dentro de un buque no 
estallarán á consecuencia de un cho-
que externo; si lo hicieran, un buque 
de guerra moderno sería más peligro-
y ¡ so para sus tripulantes (pie para na-
die más. A pesar de ser relativamen-
te corto el número de buques de gue-
rra que han sido destruidos por la ex-
plosión de su Santa Bárbara, no exis-
te un solo oficial de marina que no 
haya creído en determinados casos 
que su buque estuvo en peligro de ser 
d 'sl ruido por esta causa. La Santa 
Bárbara del "Cincinnatti," de la Ar-
mada de los Estados l uidos, está co-
tuarla en un lugar determinado Ape-Í loca(la entrR al£limis áe sus carbpne-
nas es posible que se realice este tra-i ras- Kn cierta ocasión, bien á cansa de 
bajo sino á la lu / del día. En el ca-' nn incen,dio en las ^ ' ^ r a s , ó cual* 
so de una explosión exterior no hay 'i,uler otra, las mamparas de hierro de 
incendio ni llama. Puede decirse la ,Santa Barhara se calentaron hasta 
también que tanto en el easo deP oI pmito d(' haber (lnemado casi por 
torpedo movible como en el de ]a i ^ P 1 ^ ^ al^nas Je las cajas de ma-
mina estacionaria se mata á todos los ' d T ^ W que contenían las gra-
p*eW dentro de cierto radio de dis- na4?S' Afortunadamente el incendio 
tancia del barco y que so trasmite la. 8(5 á f ™ ^ " a t.empo y se pudo ano-
conmoción poruña extensión conside-1 San a BaH,ara, a n Í ? /<Ue se 
tau]€ .produjese la catástrofe. No hay un 
^ " t . . 'solo oficial ile los que estaban enton-
( liando la explosión ocurre dentro ,es en el citado barc0) qne no esté 
del barco, los resultados son ábsolu- convencido de que ]a d03trneeión de 
tamente distintos de los que se pro- i ^ste se evitó mediante la inundación 
duren por la explosión interior. Sien- do su Sarita Bárbara: Oíros dos bar-
do la explosión interna, elóvauxe cos ¿e ]a escuadra americana, el 
grandes volúmenes de llamas, los "Philadolphia" y el "Xew' York", 
fragmentos vuelan en torno del bar-1 estuvieron expuestos al mismo pcli-
co y una gran masa de humo es lan-'gro. 
zada directamente desde el mismo. 
La ruptura es grande é irregular y 
los estragos son generales. Cuando 
i la explosión es extern'a, los daños no 
I son locales, sintiéndose los efectos 
I con frecuencia á una distancia de 
Poco después de lá declaración 
la guerra á España uno de los tripu-
lantes del buque americano "Puri-
tan" logró penetrar de una manera 
misteriosa en la Santa Bárbara de di-
cho barco. Créese aue las facultades 
mentales de este hombre estaban al-
go trastornadas y-había declarado an-
terioT'mente que volaría el buque pa-
ra vengarse de una ofensa que se fu 
guiaba le habían inferido los oficia^ 
lies del mismo; sus compañeros se ere-
jyeron que había penetrado sin or-
den de sus jefes en la Santa Bárbara, 
león objeto de llevar á efecto su sinies-
Itro propósito. Cuando 1c interrogaron 
'no pudo explicar satisfactoriamente 
i el móvil de su conducta. Son muy nu-
! morosos los casos en que los coman» 
' dantes de barcos de guerra ban temi-
'do que éstos fue: a 11 destruidos por 
explosiones fortuitas. 
Una de las principales*'razones, que 
aducen los que sostienen que el " Mai-
lltfe^ fué destruido por una mina 111a-
i riña, es el haberse suspendido su qui-
lla. Cuando se nota que la parte de 
j popa ha sufrido comparativamente 
poco y la proa aparece casi entera, 
|liay que preguntar si es posible que 
la proa se baya hundido mientras que 
,1a popa ha quedado sobre la sup -i l i -
cie del agua. 
L Si alguna vez se levanta el easeo 
''del "Maine" se ve; á c'aram.'nte si la 
'voladura ha sido causada por la ex-
plosión ó simplemente por la fuerza 
, vertical que se ha ejercido debajo del 
.•buque. La pérdida del "Mame/' es 
indudablemente el resultado de va-
rias fuerzas que tendían á su destruc-
ción. No eran solamente fuerzas di-
rectas, sino ' también • reaccionarias, 
(pie se esforzaban en de&unir sus éha-
pas y armazón. Se *ha dicho que su 
pi o a se hundió como una bala y es 
imposible describir el efecto ge una 
masa de hierro >an enorme desprenj 
dida del resto del buque. Una explo-
i sión que desbarata los costados de un 
I Duque,' que separa las partes macizas 
I de su armazón, arranca su cubierta 
de defensa ,y divide su cascp en dos 
'partes, debo haber repartido su ac-
; ción destructora en todas direcciones. 
Si ha sido uña explosión interna ha-
brá tendido á empujar el doble fondo 
del buque hacia abajo, y como el Jon-
j do fangoso se. hallaba á.vpocos -pî s. de 
! distancia, habrá reaccionado cuando 
; el casco del barco lo tocó y hecliq que 
i se doblara parte de la arm.azón. 
¡ Un hecho que siempre originó la 
i versión de la mina submarina, es que 
¡no levantó la explosión ninguna'gran 
| columna de agua. No fué una carga 
¡moderada de explosivo la que destru-
i yó al "Maine," y cualquier cantidad 
crecida que explota en un puerto cu-
ya profundidad no excede de treinta 
pies, no podía haber dejado de mover 
¡un gran volumen de agua. ¿No es 
1 también posible que la explosión hu-
j biera ocurrido de otra manera? Pri-
j mero, una débil explosión ó detona-
Ición en el depósito de granadas ó 
cualquier rincón de la Santa Bárba-
í ra. La conversión de una gran masa 
de explosivos del estado sólido al ga-
seoso, tendería á ejercer presión, en 
todas direcciones; la parte de la pre-
sión hacia abajo pudiera haber ^que-
brantado el casco y al explotar el res-
to de la pólvora y las granadas, par-
te de su fuerza podría haber levanta-
do el barco, mientras que la otra ha-
bría, destrozado la pane anterior del 
barco. 
En la Santa Bárbara del "Maine" 
había granadas de vanos tamaños y 
diversas clases de pólvora. Es proba-
ble que algunas de estas granadas ha-
| bían sido cargadas varios meses an-
tes de la catástrofe ;• necesitaron por 
I lo tanto las pólvoras períodos- de tiera-
\ po variados para incendiarse y explo-
i tar, y nadie puede decir ó siquiera 
' imaginarse lo que entonces sucedió. 
La bahía de la Habana era conside-
rada en aquella época por los nave-
gantes como muy sucia y malsana. 
Las basuras de la ciudad no se arro-
jaban bastante mar afuera para evi-
tar que se volvieran y se depositaran 
en la bahía; las aguas estaban desco-
loridas y turbias y no 1. era posible A 
los buzos que bajaren á reconocer los 
restos del barco, distinguir sino de 
| una manera, muy confusa los objetos; 
i tenían que valerse del tacto para, sa-
car cualquier deducción. Los infor-
mes de esta naturaleza nrcesitan' prue-
bas fehacientes para atestiguar su 
exactitud. 
Los buzos que trabajaron debajo 
del casco declararon también (pie ha-.' 
bía una masa confusa de mateniajos y" 
que el enredo de las chapas accosu; ias 
| del buque dificultó mucho |i:e :pii lie-
j rau seguir su trabajo; dijeron qué 
era peligroso para ellos, moverse en-J 
tre los restos, porque ios bordes sa-: 
i lientes de las chapas y los ángulos 
¡que formaban pedían cortar los lubea 
de aire de sus aparatos. Sc babían; to-
mado medidas excepcionalmente prm 
. denles para la protección do sus ves-
| tidurás de goma. Debido á'las difictt| 
itades contra las cuales tuvieron qne 
•luchar, sus declaraciones no p.ueJg| 
I aceptarse como verídicas y aulénti-
! cas, pues estaban muy «expuestos 
equivocarse en sus apreciaciones; 
j Los efectos' de las explosiones 
1 calderas- deberán suministrarnos al-
guna luz provechosa para hallai ^ 
1 causa-de la destrucción'd-d "Maine. 
| La mayor parte de las calderas "n uso 
son meros cilindros y i a explosión 
provocada por causas inlernas parece 
(que habría de desunir las placas, per-
mitiendo que BQ escapara el aguaj í 
el vapor; pero prácticamente no rê  
sulta así ; no «olamente se quiebra d i 
cubierta, sino á veces ¡as chapas s8 
enrollan una sobre [a otra y se pi-odu-
cen toda clase de cont;-) piones ; 1 •^al-
ta á menudo que después de una ex* 
I plosióff, aparece la c.uniorta como si 
le hubiera caído encima un gran pe' 
so; no 'hay regla para explicar el 
tado de una caldera después de nna 
explosión; hay casos en que la ealde* 
, ra ha sido arrancada v ha parado » 
(Con t inúa en la p á g i n a 9i 
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RESUMEN DE L A U L T B M A Z A F R A 
Con las grandes ventas efectuadas 
en Nueva York y que se calculan en un 
millón (le sacos, puede darse por liqui-
dada la zafra de aste año, pues el azú-
car que aún queda disponible en los 
puertos de embarque de la Isla esta re-
ducida á una cantidad insignificante 
y fraccionada la mayor parte en ne-
queños lotes que se van cnagenando 
poco á poco k medida que se necesitan 
para completar los cargamentos d=¡ les 
barcos fletados cuyo despacho urge, 
para evitar el pago $6 ««ladias. 
El resultado final de pocas zafras 
ha sido tan tenazmente dicutido como 
el de la que acaba de terminar, por ha-
berse prestado á las cálculos mas di-
versos las condiciones adversas ba.io 
las cuales empezó la molienda. El atra-
so de la caña en su desarrollo, á conse-
cuencia de la pertinaz seca del año pa-
sado, su poco rendimiento en jugo— 
aunque bastante satisfactorio el de és-
te en azúcar—y la demora que experi-
mentaron muchos centrales en la ins-
talación de sus nuevas maquinarias, 
fueron todos factores que entorpecie-
ron durante los dos primeros meses la 
buena organización de los trabajos de 
la zafra, tropezando la mayor parte de 
los centrales que rompieron temprano 
la molienda con la falta de una canti-
dad suficiente de caña para rendir ta-
reas completas. 
Bn vista de tantas contrariedades, 
no «s extraño que haya habido quienes 
se adelantaran á pronosticar que en 
vez de las 1.748,714 toneladas calcula-
áae á principio del mes de Diciembre 
d d año pasado, por los señores G-umá 
y Mejer. se llegaría con dificultad 
i 1.300,000. Felizmente la producción 
ha excedido en cerca de 250,000 tone-
ladas á esog cálculos pesimistas, su-
puesto que el día 24 del pasado mes de 
Mayo se habían recibido en los puer-
tos de embarque ] .406,856 toneladas, 
de las cuales se habían exportado 
1.103,247, consumido 36.288 y queda-
ban en los almacenes unas 267,370, 
vendidas ya en su mayor parte y em-
barcándose con toda -la rapidez posi-
ble. 
Teniendo en cuenta el azúcar que 
hagan los centrales que aún muelen, el 
ouo se extraiga de las mieles y el que 
queda depositado en los paraderos de 
los ferrocarriles y las fincas, es proba-
ble que llesr.ne la producción á alcan-
zar 1.450.000 toneladas. El 20 del pa-
sado seguían moliendo en la costa nor-
te dp la provincia de Santiago de Chi-
ba. 7 eentrales, pero lo que hagan en 
los pocos días 'de molienda Cfue aún les 
quedan, no ha de afectar de manera 
sensible el resultado definitivo de la 
zafra. 
A pesar de resultar la zafra de este 
año más corta en más de 300,000 tone-
ladas que la anterior, dista mucho c!e 
haber sido para los productores un de-
sastro fananciero. pues si es cierto, oo-
mo se asegura, que el precio de 3K 
realas deja un márgen para aína mode-
rada ganancia á los centrales adminis-
trados con orden y economía, cuanto 
mayor no será esa ganancia si tenemos 
en cuenta quo ol promedio de precios á 
que se ha vendido la zafra este año ha 
sido de 45/si más ó menos, precio que ha 
compensado en parte el corto rendi-
miento de la caña en jugo, mientras 
que la elevada riqueza sacarina de és-
te ha contribuido de manera eficaz á 
reducir la merma que se calculaba,. 
Las copiosas lluvias que han caído 
últimamente en toda la Isla, si por un 
lado han obligado á suspender la mo-
lienda más temprano que se pensaba, 
por el otro han asegurado el éxito de 
la zafra venidera; y la caña, por la 
cual se temía mucho á consecuencia de 
los estragos de la seca, presenta hoy en 
todas partes un magnífico aspecto, 
que infunde grandes esperanzas respec-
to al rendimiento de la próxima cam-
paña, la cual habrá de exceder á la de 
esto año, si tenemos en cuenta los nue-
vos centrales que se están construyen-
do en las provincias de Camag&ey y 
Santiago de Cuba y la mayor exten-
sión que se ha dado al cultivo de la ca-
na en toda la región azucarera, y que 
ha de dar un brillante resultado, siom-
pre que no ocurra algún acontecimien-
to fortuito (como una perlina/ sequía, 
ó algún ciclón) que venga á destruir 
tan halagüeña perspectiva. 
Las lluvias han disipado los temores 
que inspiraba la prolongada sequía de 
los últimos meses del año pasado y pri-
meros dé ¿ste, en cuanto á los resulta-
dos de la zafra venidera, toda vez que 
no solamente la caña nueva, sino tam-
bién los retoños de la molida este año 
empezaban á secarse en varias locali-
dades, y no brotaban las siembras de 
invierno; pero debido á esas benéficas 
aguas, ha variado la perspectiva y los 
campos ofrecen hoy en todas partes un 
aspecto esplendido. 
Debido á la gran escasez de caña, la 
zafra ha terminado este año mucho 
más temprano de lo que se pensaba. 
A pesar de haberse producido algu-
nas quejas respecto á la escasez de bra-
ceros, no han sido tan frecuentes ni 
tan vivas como en los años anteriores, 
sea porque haya abundado más la ma-
no de obra ó porque haya habido me-
nos caña que manipular. 
Ha contribuido grandemente al sos-
tenimiento de los precios la posición 
relativamente desahogada en que se 
hallaba la mayoría de estas hacenda-
dos, á consecuencia de los buenos re-
sultados de la zafra anterior, que les 
ha permitido no forzar la venta de sus 
azúcares y aguardar pacientemente 5 
que los compradores mejorasen sus 
ofertas hasta satisfacer siís aspiracio-
nes; como había de resultar irremisi-
blemente, tarde ó temprano, en vista 
del constante aumento del consumo 
mundial y de las exiguas existencias 
con que contaban los refinadores nor-
teamericanos para cubrir la demanda 
para el consumo del verano, durante ?! 
cual suele ser mayor que en todo el 
resto del año. Esta actitud de los pro-
ductores ha dado á éstos el resultado 
apetecido, pues ha obligado á los com-
pradores á pagar precios más en ar-
monía con la paridad de la remolacha 
en Europa, cada vez que han tenido 
que reanudar sus compras para repo-
ner sus exhaustas existencias de mate-
ria prima, volviendo á bajarlos, según 
Sru acostumbrada táctica, tan pronto 
como adquirían la cantidad de azúcar 
indispensable para hacer frente á sus 
más apremiantes necesidades. 
Un hecho digno de mencionarse es 
que los avisos de merma en la produc-
ción de esta Isla han causado más efec-
to en Europa que en log Estados Uni-
dos, debido a ser mayor la especula-
ción azucarera en los mercados del Vie-
jo Mundo que en los de América y ser, 
por consiguiente, más y mayores los 
intereses afectados por cualquier noti-
cia de aumento ó merma en la produc-
ción mundial. 
En estes días se ha declarado decidi-
damente al alza el precio del azúcar de 
remolacha en Europa, y esta alza, que 
parece firme, se atribuye á la pertinaz 
seca que prevalece en los principales 
países productores de tubérculo, la que 
ha causado ya á la cosecha daños de 
bastante consideración y permiten ya 
asegurar que habrá una merma impor-
tante en la producción de este año. De-
masiado tarde ha venido esta alza pá ra 
nuestra zafra última, pues no queda 
azúcar apenas en la Isla que vender; 
pero es de buen agüero para la venide-
ra, cuyos productos hallarán un mor-
cado muy favorable para la colocación 
de los mismos en ventajosas condicio-
nes. 
Parece increíble, después de todo lo 
que se ha dicho y escrito para demos-
frar a ciertos hacendados los perjui-
cios que caaisa á sus intereses y á los 
de la industria azucarera de la Isla la 
defectuosa inyección de mieles en sus 
azúcares, con el objeto de hacer subir 
momentáneamente la polarización de 
los mismos, que haya todavía quienes, 
por ignorancia ó mala fe. continúen 
practicando tan pernicioso método, co-
mo ñas lo comprueban las quejas y re-
clamaciones que se han recibido recien-
temente de Nueva York. Ese procedi-
miento no proporciona ganancia al-
guna á los que se dedican á la fabrica-
ción de azúcares defectuosos, supues-
to que se les castiga con una fuerte re-
dneción en los precios, obligándoles á 
devolver la diferencia que cobraron de 
más, y tienen, por otra parte, que pasar 
por el bochorno de ser públicamente 
denunciados como fautores de fraudes 
que arrojan el descrédito sobre la in-
dustria azucarera del país entero. 
Las resultados de la zafra que aca-
ba de terminar, que se decía al princi-
pio que ejercerían influencia desfavo-
rable respecto á producción y precios, 
no parecen haber desalentado á los ha-
cendados ni á los colonos, pues los pri-
meros continúan mejorando sus ma-
quinarias y aparatos, y los segundos 
están dando continuamente mayor am-
plitud al cultivo de la caña para el 
año entrante; mientras que á su vez 
los capitalistas invierten grandes su-
mas de dinero en la adquisición de in-
genios antiguos ó en la construcción de 
nuevos centrales de colosales proporcio-
nes, generalmente en comarcas que por 
falta de comunicaciones habían queda-
do hasta ahora incultas é improducti-
vas, pero á las que varias líneas fé-
rreas que( se están construyendo pro-
porcionarán muy pfonto fácil salida á 
sus productos. 
Para corroborar nuestra aserción, 
podemos decir para no citar más q'iie 
los casos más recientes, que se ha 
constituido una sociedad anónima con 
el propósito de crear un gran central 
azucarero en el punto conocido por 
' ' E l Ohino," entre Bayamo y Veguita, 
en la provincia de Santiago de Cuba; 
en Cienfuegas se ha organizado un po-
deroso sindicato, con un capital de 
cuatro millones de pesos, para com-
prar el central "Caracas," y en caso 
de no querer venderlo sus dueños, otro 
de igual importancia; se está montan-
do ya la maquinaria del nuevo cení ral 
"Delicias," que la compañía propieta-
ria del colosal "Chaparra" está cons-
truyendo en Puerto Padre, en los te-
rrenas del ingenio "San Manuel" que 
adquirió el año pasado, calculándose 
que los tres centrales producirán 
1.250,000 sacos de azúcar tan pronto 
como el "Delicias" empiece á moler; 
los señores Dumois, copropietarios 
de los centrales "Boston" y "Pres-
ión" están construyendo en la orilla 
occidental de la bahía de Ñipe otro 
que rivalizará en grandeza y poderío 
con aquellos; otro gran central, el " Jo-
babo," se está levantando á orilla del 
río de este nombre, en la provincia de 
Camagüey ¡ Mr. Van Ilorne está dupli-
cando toda la maquinaria del gran cen-
tral " Jatihonico," de la propiedad de 
la "Cuba Railway Co.," para elevar 
su producción á 300,000 sacos-, don 
Juan Pedro Baró ha comprado el an-
tiguo ingenio "Arco Tris," para agre-
gar sus campos á los de su gran cen-
tral "Conchita." y los hermanos Zu-
lueta han adquirido el ingenio demoli-
do "Angelita," para elevar con la ca-
ña de sus campos hasta 200.000 sacos 
la producción de su central "Espa-
ña ." 
El hecho de haber los productores 
de esta Isla obtenido en la última zaf^a 
un promedio general de extracción de 
121/. p0r 100. habiendo alcanzado, se-
gún so dice, á 131 por 100 del pesp de 
la caña molida en los grandes eentrales 
de Oriente, demuestra de una manera 
irrefutable los grandes progresos que 
ha realizado la industria azucarera de 
Cuba en los procedimientos de extrac-
ción, los cuales aun son susceptibles de 
mayor perfeccionamiento con el em-
pleo de aparatos más modernos y de 
mayor eficacia. Es de todo punto ne-
cesario que los hacendados dediquen 
de aquí en adelante preferente aten-
ción á mejorar igualmente la calidad 
de la caña que tienen que moler, au-
mentando su riqueza sacarina y con-
siguiendo que su jugo sea más limpio, 
puro y fácil de trabajar, pues además 
de resultar más trabajosa la manipula-
ción* de -un guarapo impuro, origina 
mayores gastos y. por consiguiente, re-
sulta más cara la elaboración del azú-
car. 
La ciencia astronómica ofrece al 
agricultor inteligente y cuidadoso 
de sus intereses, métodos eficaces—co-
mo son la buena selección de las semi-
llas para las siembras, el estudio con-
cienzudo de las condiciones especíalew 
del terreno, etc.—no sólo para aumen-
tar sus productos, sino también para 
mejorar su calidad. Estos resultados 
se obtendrán con seguridad si se tiene 
ol cuidado de no sembrar en cada te-
rreno más que la clase de caña que me-
jor le convenga, dándole un cultivo 
adecuado. 
Mayor es el milagro que han realiza-
do los agricultores europeos, y no hay 
razón para que no se haga con la caña, 
que se presta mejor á ser mejorada, 
lo gue hicieron aquellos con la remo-
lacha. 
de construir por el Estado, se pide el 
: crédito 'á las Cámaras, 
i También se podría hablar de la con-
| fusión entre los gastos generales y los 
locales. He visto que se ha propuesto 
regalarle á un Ayuntamiento ocho mil 
i pesos para que adquiera una bomba de 
incendios. Por pobre que sea ese mu-
i nicipio ¿no podrá pagar esa bomba en 
I ocho plazos de k mil pesos? Y si es tan 
insignificante y tan " impecunioso " — 
i como dicen aquí—/. por qué no se agre-
ga á otro Avuntamiento? Entre las 
curiosidades del actual régimen políti-
| co de 'Cuba hay esta : los Ayuntamien-
| tos tienen una autonomía de que antes 
no disfrutaban, pero tienen, al parecer 
muchísimo menos dinero cine antes, á 
pesar de haber aumentado la riqueza 
del país. 
El Congreso americano es tan de-
rrochador como el de Cuba y también 
tiene su record de tonterías y aun de 
picardías; si no es mayor, se debe, en 
gran parte, á que la aeeión de las Cá-
maras no se extiende á ciertos ramos, 
oue son de la competencia de las Le-
gislaturas de los Estados. Pero los 
Ayuntamientos americanas, muchísi-
mos de los cuales tienen menos auto-
nomía oue los cubanos, administran 
con inteliarencia y con moralidad, sal-
vo contadísimas excepciones. Los ec-
cáúdalos, que ha habido en aleunas 
írrandes ciudades, han dado, en el ex-
tranjero, una inmerecida mala reputa-
ción á la administración municipal de 
esta república. Pocas son las localida-
des, medianas, chicas ó grandes, que 
no tengan bien aten lidns ûs servicios; 
v esto sin contraer d^'Has ore no pue-
dan soportar v sin cebar ca^as ex'"1-
sivas sobre el contribuyente Si los edi-
les sOn bnenos sus administradoc no 
son do calidad inferior; pues, c^n fre-
cuencia, nara ^nardar una ciudad de 
veinte mil habitantes, no hay m'^ que 
dos docenas de agentes de policía, á 
qníopes ^ trabajo no abruma. 
Hay Ayuntamientos conservadores, 
que se contentan con tener buenas es-
cuelas, hiffiene. calles limpias, etc.; y 
los hay aficionados á novedades y ex-
perimentos; como ese de Kansa-; City, 
oue ha establecido lo que podríamos 
llamar "dispensario forense." En Es-
paña se conocen los defensores de ofi-
, cío, gratuitos y obligatorios, en los 
asuntos criminales. En Kansas City, 
todo individuo tiene á su disposición, 
para consultas y pleitos, abogados, pa-
gados por la ciudad. Se ha publicado 
un informe sobre el primer año de esto 
servicio; los casos despachados 'han si-
do 2,255 y cada uno de ellos no les ha 
j costado á los contribuyentes más que 
I medio peso. El Secretario de la oficina, 
autor del informe, opina que, para evi-
tar los pleitos de mala fe ha de hacer 
más el conocimiento de que hay un si-
I tio en que se da á la gente pobre con-
; so jo y protección que el dictar leyes 
! contra los litigantes temerarios. Esta 
innovación ha sido tachada de socialffi-
, tica; tiene, sin duda, mucho de pater-
inalística; pero justo es decir que no 
I fu' atacada por los abogados de repu-
j tación y que cazan reses mayores, sino 
por los sh.i/slrrs, ó peseteros, menudos 
intrigantes, que viven de trapisondas; 
' contra estos se ha querido proteger á 
la clase ignorante y menô  acomodada 
—y aquí está el paternalismo—y quo, 
por no conocer las leyes y no acudir á 
tiempo á un letrado, sufre perjuicios. 
De las Legislaturas de los Estados se 
puede decir lo mismo que de los muni-
cipios : las más son razonables y algu-
nas de ellas han hecho cosas notables 
en el sentido del progreso. Y. también, 
las hay que votan medidas un poco ra-
ras. En la Florida hay una ley que 
prohibe á las compañías de ferrocarri-
les pagar con sus billetes los anuncios 
que ponen en los periódicos; con los 
que, anunciando menos, pierden ellas 
y pierde la prensa, sin que se sepa 
quien podrá ganar con esto. Bn un Es-
tado del Oeste se ha fijado, por la ley, 
las dimensiones de las sábanas para 
las camas de los hoteles. En Nueva 
York se ha votado, en estos días, una 
ley, copiada de Inglaterra, prohibien-
do llevar âl teatro personajes de la 
Historia Sagrada; ley que está pen-
diente de la sanción del Gobernador. 
Nadie había pedido eso; y las pocas 
obras, representadas en estos últimas 
años, en que aparecen esos personajes, 
habían sido alabadas pov los eclesiásti-
cos. Es posible que los leaders demo-
cráticos de la Legislatura hayan idea-
do esa prohibición, como, también, el 
proyecto de ley para obligar á la pren-
.••4 
inyección 
°C7; g r a n d e . 
POnra 'le 1 á •> <3ii« 
Brtmor/acia, Gonorrea, 
Espermatorrea. L e u c o r r e a 
Jó Floras Blancas y tod* ciase d« 
¡Cujos, por aotigoos que sean 
!Oftrpn!:jrí<3a no causar Eatrf '-heoca. 
\VVL e.jpecíüco para todn enfermo-
\ilad mtKosa. Lfbrc do veneno. 
I>e vento en todas las boticas._ 
Príuari.i» úmouieTrto per 
.T&eEraBs Cíiemlca! Co," CINC1NNATI, O. 
E . U. A. 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
29 de Junio. 
El Congreso Cubano, aunque joven, 
j tiene ya su record de cosa« disparata-
das ; en el cual figura, en el puesto da 
í bonor, aquella ley prohibiendo que to-
! dos los individuos de un partido polí-
• tico sean de la misma raza; y si no se 
ha votado esa proposición de ley, obli-
gando á los patronos á no emplear más I 
i que el setenta y cinco por ciento de 
• obreros extranjeros, el que se haya 
| presentado ya es un síntoma alarman-
te. Del derroche, no hablemos; pero, sí, 
hay que hablar de sus métodos. Se pro-
pone, por ejemplo, esto: "Se autoriza 
al Ejecutivo para gastar quinientos 
1 mil pesos en un edificio para Acadc-
i mia de Coreografía." ¿Por qué qui-
nientos y no seiscientos ó cuatrocientos 
cincuenta? ¿Cómo se sabe lo que va á 
costar? Lo que se hace en todo país 
en quo se administra juiciosamente es 
comenzar por el principio-, se autoriza 
al Ejecutivo para que. ó se le ordena 
oue estudie un pro.yeeto de. edificio; y 
después que los peritos dicen cómo ha 
de ser y lo que ha de costar, si se ha 
Q U I N I N A 
P E L L E T I E R 
Las Cápsulas 
rde Quinina de Pelletier 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las Neuralgias, te Influenza, 
Jos Resfriados y la Grippe. 
L a s enfermedades del c ú t i s son ocasio-
nadas por una auto- lntoxicaxñ6n debida al 
mal funcionamiento intestinal y á. im es-
tado de e s t r e ñ i m i e n t o habitual. Los pro-
ductos tóx icos secretados por los nujnero-
sos microbios del intestino se esparcen en 
la circulacjjón y nos envenenan lentamen-
te. Ahora bien, cuakiuier envenenamiento 
orfránico v a a c o m p a ñ a d o de una erupción 
del cút is . 
Se deberá, en primer lugar practicar una 
des infecc ión , limpiar el tubo intestinal y 
recurrir al uso de los fermentos láct icos . 
4 
Exigir r . i . Nombre: 
todas Farmacias 
Por sus secreciones, dichos fermentos 
destruyen rá.pidanaente los microbios peli-
grosos que causan todo el mal. 
Esos fermentos lActicoe está,n conteni-
dos en una preparación especial, la " L A C -
T O Z Y M A S K B de C H E J V H B T I N , Par í s , ba-
jo la forma de 'Comprimidos. Dos á. seig 
comprimidos al día, durante 3 á 6 semanas, 
1 bastan para conseguir la curación. 
L a L A C T O Z Y M A ' S E B se halla en loa 
Laboratorios de Bioterapia, 24, R u é de C a u -
martín, PA-RIS. 
D e p ó s i t o s en L A H A B A N A : Droguer ía 
Sarrá, 41, Teniente Rey, y Dr. Manuel 
Johnson, Obispo 55. 
E l E l i x i r de virgrlnie HTyrdahl cura las varices cuando son recientes; 
las mejora y las vuelve inofensivas ciiando son inveteradas. Suprime la 
debilidad de las piernas, la pesadez, el entumecimiento, los dolores, las 
hinchazones. Previene las úlceras varicosas ó las cura é impide sus 
frecuentes reproducciones. Fiatamiento fácil y poco costoso. Envío 
f ratuito del folleto expiieativo escribiendo : Proauotos m r R D ^ L U Z i , 1, Ag-nlar, B A S ASTA. — he venia en todas las Funnacias. 
PARA R E L O J E S Y J O Y A S H I E R R O , 
= 1 
ESQUINA 
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EL COCHE NUMERO 13 
POR 
J A V I E R DE M O N T E P I N 
( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña , de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poes ía ," Obispo l l l . ) 
(Continúa.) 
^—'¿Aquí vamos a entrar?—pregun-
tó con estupor. 
—'Sí. ¿De qué os sorprendéis? 
—Habíamos quedado en que era una 
casa desalquilada. 
—¡¿Y qué? 
—Qué ésta está habitada. 
—Os equivocáis, tío; es un pabe^ 
Uón desocupado hace tiempo, y. quê  
pertenece á mi mejor amigo. 
—¿Es posible?— respondió el co-
chero del número 13.—Pero eso no 
es obstáculo para que sea visitado 
por la noche. 
X X X I I 
Esteban Loriot miró á Pedro estn-
pefaelo. 
—¿Soñáis, querido tío?—-le dijo. 
—Xo del todo. Estoy seguro de lo 
que afirmo. En dos ocasiones, y muy 
entrada la noche, he traído aquí un 
caballero que abría la puerta, pene-
traba en el jardín, y salía de él una 
hora después. Comprenderás que es-
to me parecía sospechoso y justamen-
te por ello me fijé mucho. 
El joven no dudaba de La buena i'e 
de su tío, pero creía imposible lo que 
afirmaba, y lo atribuía á error mate-, 
rial. 
'Habéis debido equivocaros de 
! puerta, querido tío—respondió. — A l 
lado de este pabellón hay otro igual-
mente situado, y cuyas entradas son 
muy parecidas. Os habéis confundido. 
—Quiza^ Era de noche, y después 
de todo, tú debes conocer la casa me-
jor que yo. 
—La conozco, y sé de buena fuen-
te que nadie, hace mucha tiempo ha 
entrado en ella. 
—Entonces no hay más que habl-ar. 
Renato había penetrado en el jar-
dín para avisar á Francisca y abrir 
la puerta. 
Entró la carreta sin que nadie se 
enterase y las puertas volvieron á ce-
narse á su paso. 
Todo estaba preparado para recibir 
á la joven, que fué colocada, con 
gran sorpresa suya, en la alcoba del 
eni resuélo. 
¿Dónde se hallaba? ¿Por qué no ha-
bía sido conducido á su casa de la ca-
lle de Nuestra Señara ded Campo? 
Quiso informarse, pero Esteban le 
impuso silencio. 
—'Ni una palabra, ni una pregunta; 
os lo ruego, adorada Berta—le dijo.— 
Básteos saber que estáis aquí bajo nues-
tro cuidado y, por consiguiente, segu-
ra. Más adelante preguntaréis cuanto 
queráis y os contestaremos; pero aho-
ra el silencio es necesario, indispensa-
ble. 
La huérfana sonrió y ofreció su ma-
no al doctor quien la estrechó con ter-
nura apasionada. 
—Mi misión está terminada—dijo 
Pedro Loriot.—Voy á llevar la carreta 
que tan buen servicio nos ha prestado, 
y á subir nuevamente á mi pescante. 
Hasta la vista, muchachos. 
Y el buen hombre salió del pabellón 
de la calle de la Universidad. 
Esteban sentóse al lado del lecho de 
Berta. 
—Soy yo, querida niña—dijo;—y 
voy á interrogaros porque necesito en-
terarme, como médico, de cuanto sen-
tís. No pronunciéis palabra alguna. 
R-esponded por signos. Yo os compren-
deré. 
Quedó establecido el d'iáloíío entre la 
enferma y el médico, y de éste resultó 
la evidencia para Esteban de que, gra-
cias á los inteligentes cuidados dpi hos-
pital de San Autoiiio, había podido la 
joven salir victoriosa de la enferme-
dad. 
—¡ Tocio va bien!—exclamó alegre-
mente. —Dentro de ocho días podréis 
levantaros. 
Redactó una prescripción y se la dió 
á Francisca. 
La traslación había fatigado mucho 
á Berta, así es que á pesar suyo, sus 
ojos se cerraron apenas descansó su. ca-
beza sobre la almohada. 
—Va á dormir tranquilamente—di-
jo el sobrino de Pedro Loriot.—Volvví-
ré por la noche. 
—Velad, Francisca, y cumplid exac-
tamente mis prescripciones. 
—Descuidad, señor doctor, cuidaré ¿i 
la señorita como si fuera hija mía. 
—¿Salís conmigo?—interrogó el me-
cánico. 
—Sí, voy á Bellevillc. 
—'¿Dónde nos veremos? 
—Esta noche, aquí. 
Volvamos al lado de Plantade á 
quien dejamos en Bagnolet aguardan-
do el regreso del comisario de policía, 
el cual no llegó hasta muy entrada Ja 
noche, con gran descontento del nuevo 
inspector, cuya paciencia se agotaba. 
Plantade mostró su nombramiento 
y suplicó algunos momentos de audien-
cia, 
—¿De qué se trata?—interrogó el 
magistrado después de haberle hecho 
entrar en su despacho. 
—Nada más que de completar de vi-
va voz el acta que habéis enviado á la 
prefectura y que se refiere al incen-
dio de la casa de Bagnolet, y de sas 
consecuencias. 
—¿Era incompleta la relación? 
—Me ha parecido un poco lacónica. 
—Pues bien, estoy á vuestra dispo-
sición. ¿Qué datos esperáis de mí? 
—Algunas aclaraciones nada más. 
—¿ Respecto de qué ? 
—Acerca de una mujer hallada en 
una cantera, casi muerta. 
—El hecho es exacto y creo haber 
dicho cuanto debía decir. 
—Sí. pero muy sucintamente. 
—¿Qué hubiera podido añadir? 
—En primer lugar el nombre de la 
persona. 
—No lo supe, y carecía de medios 
para conocerle. 
—Muy bien. A otra cosa. La caída 
de esta joven, ¿ parecía resultado de un 
crimen, ó de un accidente? 
—También lo ignoro. Unicamente 
pudo declararlo la joven, y no habla- ' 
ba. . . 
—Por lo mismo creo que había lie- : 
gado el caso de abrir una informa- ' 
ción. 
—Hubiera sido infructuosa. 
— i Por qué ? 
—Porque no habiendo presenciado I 
nadie el suceso, nadie hubiera podi-
do hablar. 
Plantade hizo un movimiento des-
deñoso. 
—¿ Habéis hecho conducir á la joven 
al hospicio? 
—Su estado lo exigía. Así lo hice 
constar en el acta. 
—Pero olvidasteis ama cosa esencial. 
—¿Cuál? 
•—La advocación del hospicio donde 
fué conducida por orden vuestra. 
—Verdaderamente, he padecido ese 
olvido. 
—Buena prueba de ello es mi pre-
sencia, que reconoce por objeto su-
plir esta omisión. 
—¡Es prodigioso; es sorprendente! 
¡ Estaba distraído indudabiemente! La 
mujer fué conducida al hospital de • 
San Antonio. 
Plantade sacó su cartera y debajo 
del número 5, escribió: 
' 'La joven encontrada en grave pe-
"ligró de muerte en una cantera de 
' | Bagnolet, el día siguiente del incen-
"dio. fué trasladada al hospital de San 
"Antonio." 
—'¿Es esto todo cuanto deseáis sa-
ber, señor inspector?—interrogó el co-
misario. 
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sa á publicar •firmados los artículos de 
fondo, para 'dar algo dé qué hablar, 
entretener al públióO é impedir que la 
atención se íijfi cn otras cosas que se 
guisan en las Cámaras de aquel Esta-
do; que no «s de los bien administra-
dos de esta nación. 
X. Y. Z. 
' 'E l .Mundo" es 'elocuente. ' % 
Mundo" es ingenioso, '"El Mundo" 
as hábil. Pero no llegamos á compren-
der á veces SU lógica rarn y singular. 
Condena en una docena 'de editoria-
les los procedimientos revoluciona-
rios. Y excita á la "guapería," al sis-
tema de "meter miedo" .para triun-
far en la campaña electoral. 
Desdeña y proscribe la civilización 
antigua de Orecia y Roma. Y exhibe á 
renglón seguido su erudición sacando 
á plaza hechos y ejemplos que imitar 
de la historia greco-romana. 
Presenta y desmenuza tenaz y cui-
dadosamente el cuadro nada halagüe-
ño de la situación política. Los libera-
les están desunidos, subdivididos, di-
?ueltos y no se sostienen más que por 
"el miedo que meten." Los, conser-
vadores filosofan y se resignan fatal-
mente. 
Y " E l Mundo" apunta sonrisas so-
carronas ante la idea del candidato 
nacional ó el' candidato "inmacula-
do." 
Y después de entretenerse en vol-
tearla á su antojo, agrega el colega: 
"Por otra parle, ¿qmS pasa aquí de 
grave, de peligroso, que pudiera ex-
plicar el proyecto de buscar un can-
didato "nacional," ó un candidato 
"inmaculado"? ¿Qué crisis nos ame-
naza? ¿Qué se teme? ¿Qué se presien-
te? Todo ¡parece tranquilo y normal. 
¿Xo están contentos y satisfechos los 
liberales porque saben que nadie los 
desalojará del Gobierno? ¿Xo están 
resignados los conservadores á su 
proscripción del Senado, á su oposi-
ción ineficaz y á su inevitable derro-
ta en las •próximas elecciones presi-
denciales? La alegría del partido go-
bernante y la resignación del partido 
oposicionista no revelan la existencia 
de ninguna crisis en nuestro organis-
mo político. 
No pensemos, pues, ni en candida-
tos nacionales ni en candidatos " in -
maculados." Sigan los liberales divi-
didos y subdivididos. Sigan multipli-
cándose sus candidatos á la presiden-
cia y vicepresidencia. Sigan los con-
servadores esperando el triunfo de 
"ia virtualidad de las ideas." Pero 
no ihagan mucho ruido para no des-
pertar á Liborio, que todavía se ha-
lla medio dormido." 
Y ¿qué quiere " E l Mundo"? ¿Des-
pertarlo del todo y darle inyecciones 
convulsivas? 
Para eso más vale que continúe si-
quiera medio dormido. 
Debe de ser terrible despertar para 
entrar en los estremecimientos de la 
agonía. 
Dice " E l T 
* • 
"Xo obstante que los métodos que 
han empleado los liberales con sus ad-
versarios, han sido siempre de estríe-
la legalidad, así en los tiempos nór-
males como en la épocas de eleccio-
nes, un periodista 
ha dado en la flor de aconsejar á los 
conservadores que adopten actitudes 
violentas para abrirse paso, porque 
según él, en Hispano América los par-
tidos "guapos" son ios únicos que 
triunfan y es preferible á cualquier 
propaganda de ideas y de principios 
la que consiste en "meter miedo." 
Peligroso en alto grado sería que 
esos consejos fuesen atendidos por la 
Oposición, pues aunque el Gkdtriemo, 
por la respetabilidad de las personas 
que lo constituyen y por la posición 
que ocupa, no habría oe descender á 
lueihar á brazo partido en la vía pú-
blica con sus adversarios ni á contes-
tar la injuria con la injuria, como 
cuenta con el apoyo d? un partido 
fuerte, compuesto de hombres que 
tienen nervios y qué no están sujetos 
á las cortaipisas que refrenan á los go-
bernantes, podría suceder que por 
efecto de las virulencias oposicionis-
tas sobrevinieran colisiones por todos 
conceptos deplorables." 
Ya estos días de atmósfera ex-
traordinariamente caldeada y de cie-
lo anubarrado hemos estado á punto 
de que sobreviniese el choque y esta-
llase el rayo. 
Afortunadamente hubo oportunos 
pararrayos. 
Pero ello ha probado una vez más 
lo peligroso que resulta aun en los 
países hisp?ino-americanos el sistema 
de "meter miedo." 
Escribe á su vez "La Unión Espa-
ñola:" 
Dada la situación actual, no es po-
sible pensar más que en el triunfo del 
partido que cuente mayor número de 
votant es. 
La imposición, la coaeeión y el 
fraude serían funestos con toda segu-
ridad. 
Para que el orden no sea altera-
do, para que no haya excitaciones, 
liara que en todas partes impere la 
paz y no se corra riesgo de ningún gé-
nero, es imprescindible que 'las elec-
ciones sean perfectamente legales, 
que haya en los comicios verdadero 
respeto á la ley, completa equidad. 
Uno y otro partido, liberales y 
conservadores, deben anrovechar los 
momentos para conquistar fuerzas 
que llevar á la lucha ; pero no han de 
olvidar nunca que no tienen otro me-
dio de alcanzar la victoria que "cons-
titnyendo la mayoría" del país. 
Xo es bueno que los liberales se 
fíen de su situación, de su influencia, 
| de sn estado actual: no van á ganar 
I elecciones como gobierno: las van á 
' ganar, si las ganan, como partido, y 
la diferencia nó es poca. 
Tampoco es bueno que los conser-
vadores se olviden de su nombre. 
Lo cual no quiere decir que se con-
tenten eon mirar contemplativamente 
al cielo. 
No les vaya á ocurrir lo que á aquel 
U S M E J O E E S C E i m S O m S i L P M S 
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filósofo que por embelesarse en los 
astros cayó en un pozo. 
Ni roncar á pierna suelta ni empe-
llarse en estrujar el globo entre lo^ 
puños. 
La huelga estaba agonizando y mu-
rió en la cama, de enfermedad natu-
ral. 
fiá aplicación de extrañas é ino-
portnuas drogas, la falta de mé-
dioos peritos, y solícitos, la fuerza del 
enemigo, segura de sí misma aun en 
sus antojos y libérrima en su acción 
acabó con la pobre enferma. 
Dice en su Postal Habanera "La 
Correspondencia" de Cienfuegos: 
, Todo se conjuró contra los huel-
guistas: hasta la policía, (pie otras 
veces, cuando las huelgas no son tan 
justas como ésta, apoya casi abierta-
mente á los huelguistas. 
Las agrupaciones obreras han to-
mado esta huelga con mucha tibieza 
y narsimonia. 
Ellas dirán para sí:¡Que se fasti-
dien los huelguistas! 
O estotro que he oido sostener con 
toda seriedad á un "leader" socialis-
ta, duende de bodegas de barrio: 
—Los "gallegos" del alcantarilla-
do no son obreros. 
Ya dije yo, al principio de esta, 
huelga que la perderían los obreros. 
Los , contratistas son yankis... Y 
los obreros, "gallegos.".'... 
Y estos gallegos tuvieron la des-
gracia de dar con oradores (/.cómo 
los hemos de llamar?) do los cuales 
algunos no eran ni siquiera obreros-
legítimos. 
Y ahora á trabajar en el fango 
otra vez por un peso americano. 
Mejor suerte han tenido los huel-
guistas de Matanzas. 
El coní'licto ha terminado. El Go-
bernador, aceptando indieaciones del 
Alcalde, suspendió el empréstito del 
25 por ciento sobre patentes de alco-
hol y el de 12 y medio sobre derechos 
de matanzas. Los establecimientos 
han abierto sus puertas. 
Es verdad que en Matanzas ' fué 
el Consejo Provincial y no una em-
presa americana el que con la exac-
ción del impuesto promovió la huelga. 
Mas dejémonos de reparos que no 
tienen remedio y alegrémonos de que 
los matanceros no hayan llegado á 
sentir, sin bloqueos de ninguna clase 
las .delicias de la falta de carne y 
pan. 
Y admiremos las hazañas de los 
Consejos Provinciales. 
Es cosa sabirla. En hablando de 
puertos importantes, ahí están lu-
ciéndose en primera línea los de Lon-
dres, Hon-Kong, Havre, Nueva York, 
Amsterdan, Liverpool, etc. 
A nadie se le ocurre nombrar el 
puerto de Las Palmas. 
Sin embargo, la muy interesante 
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revista " E l Financiero" reproduce 
en su' último número un artículo del 
periódico "Liverpool Journal of 
ro?nmeree," én qúe contestando á la 
pregunta jCUÁl es el puerto más im-
portante del mundo?, afirma que "el 
de mayor movimiento en vapores de 
alto bordo pertenece á. nuestra amiga 
la que fué poderosa y grande nación, 
España." 
Y lo prueba con la irrebatible elo-
otiencia de los números del modo si-
guiente : 
En Noviembre de 1910 entraron y 
salieron en el puerto de Las Palmas 
1,020 vapores, con un tonelaje neto 
de 2,194,706, lo (pie representa evn 
entrada y salida un término medio 
de más de 26 millones de toneladas en 
el año, sin lomar en cuenta 242 ve-
leros entrados y salidos en dicho mes. 
¿Qué comparación puede caber entre 
esta cifra y la de 18 millones y pico 
de ton (da das correspondientes al 
puerto de Londres en el año pasado, 
que, según un reciente artículo de 
"The Times," representa nn aumen-
to grande sobre los anteriores? 
La entrada y salida de vapores en 
Las Palmas en Septiembre y Octubre 
fueron 846 y 992, respectivamente. 
En Dieiembre, hasta el día 8, en que 
ordenamos estos datos de orieren ofi-
cial, han entrado y salido 810 vapo-
res, y en este mismo día ofrecía her-
moso espectáculo Las Palmas con sn 
puerto cuajado de mástiles y chime-
neas. 
Las causas principales que han in-
fluido en la gran popularidad y en-
grandecimiento del puerto de Las 
Palmas consisten en que se halla en 
In ruta comercial obligada desde el 
Norte y Mediterráneo al Africa Oc-
cidental, Cabo de Buena Esperanza, 
América. Australia, etc. Además dis-
fruta Las Palmas, que es una pobla-
ción moderna y culta, de la inestima-
ble ventaja de ser un puerto franco. 
Los derechos de tonelaje allí no se 
conocen. 
Tercera carta. La del general Pie-
dra. 
" L A VERDADERA OIA DE CIE-
NO VIENE DEL PODER." (Así, en 
letras grandes.) 
"La "República está convertida en 
ciénaga, en campo de granjerias y 
negocios." 
" Y a dice la murmuración que 
aquella Comandita (la de Alvarez-
Solís) no es más que una agencia de 
negocios mancomunada con los sindi-
catos de arriba para abaratar las tie-
rras colindantes con el Jatibonico 
del Sur y con el Jatibonico del 
Norte." 
"No veo en ningún horizonte reme-
dio para nuestros males." 
"Si los hombres de buena voluntad 
y de ánimo esforzado no agotan to-
rios los recursos de la razón y de la 
protesta legal, podría surgir la terri-
ble protesta de la indignación po-
pular. . . " 
SuponemO'S que esa será la última 
carta. ¿Qué podría decir ya " la 
cuarta? 
Persignémonos y echémonos las 
manos á la cabeza. 
El señor Soler y Guardiola 
Nuestro respetable amigo don Pa-
blo Soler y Guardiola, electo Minis-
tro Plenipotenciario de España cn la 
Argentina, embarcará hoy para la 
Madre Patria, vía de los Estados 
ruidos, á las doce y media de la ma-
ñana, por el muelle de Caballería, y 
no á las once y media y por el mue-
lle de la .Machina, como equivocada-
mente nos informaron ayer. 
B A T U R R I L L O 
¿Qttema la toga viril? 
l ia amainado un tanto el temporal 
de protesta*; ha calmado el rumor de 
maldiciones; lo dicho por Ferrara en 
•carta á Loinaz del Castillo, tuvo el 
privilegio de preocupar la atención 
pública durante una semana, que es 
bastante durar en un pueblo donde 
las convicciones duran poco, y poco 
las amistades, y donde la fe patrióti-
oa, lo último que los pueblos pierden, 
ha casi desaparecido. 
Otra nota de actualidad vendrá: 
nn "chivo" ó un torneo de ajedrez, 
una hazaña de aviación ó un discur-
so político, el anuncio de una conspi-
ración malograda ó el regreso de 
"Chedito," la espiritual "Chelito," 
como dicen minehos pseudo literatos 
provincianos. Aquí las notas más 
laras y encontradas éc suce:len con 
la rapidez de una cinta de cinemató-
grafo. 
iM?ás ¿qué dijo Ferrara para mere-
cev-aeres eensuras?, ¿ en qué lastimó á 
los intereses del partido conserva-
dor?, ¿no fué má.s directamente con-
tra los malos patriotas de la situa-
ción liberal su honrada catilínaria? 
Si alcanzaron á otros sus censuras, 
arrojar la cara importa. Por mí pue-
de estar Ferrara un año entero ha-
blando de ambiciosos insaciables, de 
traidores que hieran por la espalda 
ai benefactor y de moralistas qne 
exigen el pago previo de sus campa-
ñas, y jamás me daré por entendido. 
No como ajos para no sentirme pica-
do, como el refrán advie»rte. 
Despojemos la célebre carta de la 
intención que la determinó: suprima-
mos la ealurosa defensa que hace de 
la personalidad de su amigo José Mi-
•guel G-óraez: sigamos pencando como 
nos plazca de la 'honorabilidad, del 
talento y la ecrianimulad del Primer 
Magistrado: si enemi-sros suyos, siga-
mos crevendo que Ferrara ha exage-
rado méritos y eallado yerros de sn 
íntimo amisro y protector, cosa natu-
ral también. Y veamos qué qn^da 
luesro: un manojo de afirmaciones que 
podrán servir para manifestamos, es-
tudiadamente, heridos en nombre de 
Ta colectividad, pero que las hacemos 
to:lo.s diariamente, que J-sí? repitan y 
renetirán los. fiscales de Ferrara. 
Y aquí vendría bien óre-eórdar el 
aforismo de "Don Pepe," tantas y 
tan inoportunas veces eitado, para qne 
no parezoai que la toga viri l nos hace 
llagas, í^penas sus costuras se pon^n 
en contacto con nuestros cuerpos; 
costuras que son nura y simplemente 
verdades de á folio. 
Leí en .un querido colesra que de la 
carta de Ferrara se desprendía nue 
sólo él y Gómez son leales y discretos. 
Y no estuve conforme coh la ínter. 
prel Melón, harto caprichosa. Aunqu¿ 
él hubiera dicho, después de enalte, 
cor al Presidente, que él le itcualaba 
en virtudes, no diría eon eso que ¿¡ 
resto do núes'res representativos 
sean inmorales ó torpes. No hay qvuj 
vio'lentair bs palabras ni que apiiear 
la extraña hermenéiuitica. 
Me recuerda esn un caso en que fm' 
víctima. Dije yo á Fray Candil en 
carta partieular: "Vivimos entre im. 
•béci'les y cretinos." Y personas inte, 
ligentes, y hombres honrados, y búéí 
nos amigos míos hasta entonces, en 
vez de ver si ellos también vivían coi 
mo yo y conmicro "entre imbéciles y 
ore! i nos," se dieron por aludidos ŷ  
dijeron: "Aramburu no se tiene poV 
imbécil; nos consta que no eS creti-
no: luego hn dicho que todos nos-
otros, sus familiar'es incksive, brutos 
y perversos son." 
No: así no se discute; eso es forzar 
'ki argumentaeión y colocar al adver-
sairio en un terreno donde no ipodría 
defenderse. Vivir entre escoria no 
es ser uno escoria ; pero un árbol he-
lio pnede vivir sobre escoria, y cien 
árboles más, igualmente bellos. Qu'e 
se nutra de un pudridero un rosal, no 
significa 'qoe ios otros rosales sean 
«podredumbre también. Abajo, en el 
fondo de todos los rosales, es donde | 
se arrastran las lombrices y se muí. 
rtiplican Las bacterias. 
Veamos si no; concediendo qne no 
ha juzgado muy desapasionadamente 
en cierto pmto histórico. 
Que es muy difícil gobernar á un 
país en formación, mal preparado pa-
ra la vi â libre; que son constantes 
las as-'hinzas contra^ su reputa-
ción. . . -No se calumnió á don To-
más, la honradez hecha hombre?, },ñm 
se acusó de poco honrado á Martí, y 
fueron cubanos revolucionarios los .; 
que lo acusaron? 
Qne es titánica la lucha que hay ' 
que sostener para armonizar amnicio-
nes desatadas... ¿No lo dicr todos 
los días la prensa conservadora" 
Que los más amigos, nue los que 
más fieles parecen, un día clavan Cl 
puñal po-r la espalda á su benefac-
tor . . . Esto, dicho por un hombre de 
la situación gubernamental refirién-
dose á. los únicos que son protegidói 
ahora ¿es pecado? ¿no hay "raja-
dos" á quienes el moderantismo pro-
tegió, colocó, enriqueció, hizo perso-, 
najes y aún sacó de las cárceles? 
;. han sido consecuentes todos los que 
á Freiré, Méndez Cappte y Menecal 
debieron puestos antes y después de 
1006? ¿no se han robustecido las fi-
las reeleccionistas con los hombres 
que parecían más divorciados del l i -
beralismo, por lo<5 favores reeibi les 
del partido moderado ? ; cuántos 
cientos han vuelto la espalda fi sus 
ídolos, en sólo el corto período si-
guiente á las últimas elecciones? 
En ambos gmpo-s hay desleales f 
desagradecidos; Ferrara no hpce más] 
que recordar lo qne todos sabemos. 
Que el pueblo se engaña, tomando \ 
por armas de sana, política las podri-
das arma's del personalismo codieio-
jso . . . ¿Quién no lo dice todos los 
¡dhs? Yo conozco pueblos más ierno-
rantes que el cubano: más crédulos 
impresionables y dúctiles, ninguno. 
Como que se arodilla hoy ante el qt 
ayer mereció sus insultos, con que; 
sólo pronuncie cuatro frases efectis-] 
tas en un discurso; como que olvidt 
P I I T 1 A ESMALTE 
i é 
Siempre están listas y son fáciles de 
aplicar, pues el más inexperto puede 
obtener los mejores resultados posibles. 
Son elásticas y de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto brido 
muy parecido al de porcelana. 
Einil Calman & Go. New York. 
PEPSÍ/MA 
y RUIBARBO 
WACE QUE El ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
c ito; Jn.-l 
S R A . DOÑA G E R V A I S E G R A H A M 
Doctora en Dermato log ía 
Queriendo corresponder con mis herma-
nas de la A m é r i c a Lat ina les ofrezco por 
este medio mis excelentes preparaciones, 
para el uso del tocador y su embelleci-
miento en general, recomendadas durante 
largo n ú m e r o de a ñ o s por damas promi-
nentes de l a sociedad. 
Mis representantes en Cuba, los señores 
Menéndez & López, establecidos en la ca -
llo. (VReilly núm. 27 y Obispo núm. 40, ama-
blemente en tregarán k usted muestras de 
raj famosa C R E M A K O S M E O y P O L V O S 
para la cara, y recibirá, mi folleto explica-
tivo de 40 p á g i n a s que trata sobre la con-
s e r v a c i ó n del cutis, la hermosura del cabe-
llo, el medio para blanquear el rostro y 
otras muchas prepai'aciones. 
PJstos mismos señores tienen al frente 
de la casa Obispo núm. 40, á una amable ' 
señori ta que ap l i cará el baño de Isis, para 
las manos, el Hydro Vacu para la limpie-
sa del cutis y el Masaje facial. 
M R S . G E R V A S I A G R A H A M 
Michigan Ave. Chicago, III. £ . U . A. 
EL REMEDIO SE&ÜRO 
CONTRA E L ' 
S T I E 
'A7, 
Deberían de usarlo Indas las señoras 
cn climas cálidos: rs más lefiígeraim,'. 
curativo y refrosraiite pata la cara, las 
manos y' ¡os brazos, caima y cura las 
irriinciones, las picaduras de insectos, 
erupciones cutáneas, ele, hace ia piel 
sumamente suavo y aterciopelada y 
presta al cutis una belleza sin 
igual De venia en la» mejores far-
m i'-ias V pofiunierias do todas partes. 
Plü*so el KALYDOR de POWLAND, 
dd (i", Hauoit (.arden, Londres, y 
rcbiwonsn todos los demás. 
Il LaHnhnna: DROGUERIA SUMMI, Tmctte Ri 
E S E L 
T É J A P O N É S 
del Dr. González 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
vientre nna vez cada veinticuatro 
horas, sin debilitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen dol estreñimien-
to, y es un Lecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to-
mando el Té Japonés del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
Botica de ^SanJosé" 
c a l l o d e l a H a b a n a n . n a 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a 
H A B A N A 
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antecedentes y delitos de todo el q.ue 
hace la comedia de demócrata y pa-
triota. Hay miles de casos. 
La avalancha de fango... ¡Ah!: 
quien no la ve es porque ya la ola 
le lia envuelto; el lodo ha cubierto 
sus párpados y formado un velo en 
su 'retina; es natural que no la vea; 
los que estaban un poco más lejos, 
sienten ya Las salpicas en el rostro, y 
chapotean sobre la tembladera nan-
seahumla, pugnando en vano por 
huir. En la política, sobre todo; en 
la administración, en las costumbres, 
hasta en el periodismo, donde tam-
bién va ascendiendo ya la avalancha: 
la luz del sol existe, aunque el W 
no disfrute de ella. 
Surgen paladines de la moral, dis-
puestos de antemano i transacciones, 
en favor personal; la campana es ini-
ciada, é inesperadamente interrumpi-
da ¿No hay ^inte ejemplos? /.No 
han callado tantos que parecían dis-
puestos á revolver el mundo? jEfi 
que salvaron á la patria?, ¿es que 
tomaron miedo? ¿es que transigieron 
con las impuras realidades de la vi-
da? Yo no lo sé. 
Y aquí la deducción final, la afir-
mación sintética del Presidente de la 
Cámara: "Se pierde la fe en los des-
tinos de la raza y en la suerte de la 
patria." ¿Es siquiera discutible es-
ta amarga verdad? 
Dudan do los méritos de su raza, 
se entristecen de su ori'gen. fanáticos 
son de .la fortaleza, la sapiencia, la 
virtud, el patriotismo, de todas las 
admirables condiciones de otras ra-
zas, la' sajona, la slava, la germana, 
y no encuentran más que vicios, de-
jadeces, supersticiones y necedades en 
la suya, cubanos de gran talento y 
notoria ilustración. Para ellos se ne-
cesita imprescindihlemente del cru-
ziamiento, como si de raza bovina ó 
caballar se tratara, para modificar el 
tino hisnano-americano, y borrarlo al 
caho. En el pasado español no hay 
más que crueldades; en la A-ida ita-
liana no hay más que suciedad y vi-
cios; en la francesa, •coquetería y su-
perficialidad. El sub-tipo americano 
es un convulsivo, sentenciado por ma-
la educación colonial á absorción en 
ios futuros criaderos de ciudadanos 
cinc hablen inglés. Y sólo hay de no-
ble en nuestra historia lo que han he-
cho los americanos, y sólo somos gen-
te desde que los americanos quisieron 
que lo fuéramos. Y cuando nn lati, 
no, como Ugarte, y un orgulloso de 
Su orieren, como yo. pensamos en la 
posihilidad de ennoblecer, robustecer 
y solidificar el tipo étnico nuestro, en 
repúblicas dignas y libres, se nos com-
bate rudamente: no se quiere una so-
la voz de alarma, una prevención so-
la contra el avance de la nueva inte-
ligente conquista que el tipo contra-
rio realiza sobre los pueblos que li-
beraron Bolívar, Juárez y Máximo 
Gómez. 
¿Y en los destinos de la patria, y 
en ,1a estabilidad de la República, y 
en la independencia eterna y absolu-
ta ¿'quién cree? /.Los que lo dicen á 
ese pueblo cándido, siempre á caza 
de suscripciones y de. votos, nunca 
dando el ejemplo de humildad, des-
interés y abnegación? 
I Vamos, hombre, vamos... ! 
Creo, creo mucho, que si por arte 
máafiea .pudiéramos lograr un día 
que á nuestro ansioso requerimiento 
respondiera con un gesto humano la 
estatua augusta que deeora el Parque 
Central de la Habana, el mismo Mar-
tí de mármol, contestaría, ahogando 
un sollozo: "no tengo ya fe en el 
ideal á que sacrifiqué mi vida; las 
miserias que desde .este sitio he con-
templado, mataron en mi corazón to-
da esperanza." 
joaquix N. ARAMBURb. 
E L CONGRESO 
SENADO 
La sesión de ayer. 
A las tres y media el repiqueteo de 
los timbres anunció que el acto iba á 
comenzar. 
Catorce senadores fueron ocupan-
do sus asientos respectivos, y la pre-
sidencia el Sr. Gonzalo Pérez. 
Como Secretario, sólo el señor Re-
güeiferos. 
Leyóse y fué aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Telegramas. 
EliSenado dióse por enterado de los 
tres que al Alto Cuerpo habían .diri-
gido 'los maestros de San Luis, de la 
provincia de Pinar del Río, los de Ca-
magüey y los de la Habana, enviando 
las gracias por la aprobación del pro-
yecto de ley por el cual se les elevan 
sus sueldos. 
Proyecto de Ley. 
Pasó á 'la Comisión de Códigos el 
suscripto por los señores Pierra, Re-
güeiferos, Pérez André y Marcané, 
interesando la creación de un Regis-
tro de la Propiedad Mercantil en Ma-
yan. 
Dictámenes. 
Se le dió segunda lectura, aprobán-
dose su totalidad y su articulado, al 
de la Comisión de Hacienda, favora-
ble al .proyecto de Ley de la Cámara 
de Representantes elevando la cate-
goría del actual Maestro de Esgrima 
del Ejército Permanente al grado de 
comandante y creando dos plazas más 
de capitanes. 
Igualmente fueron aprobados los 
dos que se encontraban sobre la mesa, 
el uno favorable al proyecto de Ley 
de la Cámara concediendo un crédito 
de $365.56 para abonar los gastos de 
los funerales del representante señor 
Moleón, y el otro referente al proyec-
to de Ley de ki Cámara concediendo 
$7,000 para la acuñación de la meda-
lla de los Veteranos, creada por De-
creto del 'Ejecutivo de 26 de Febrero 
de 1911; procedentes ambos también 
de la Comisión de Hacienda. 
El Presidente agitó la campanilla, 
poniendo fin al acto. 
En toda esta labor se invirtieron 
sólo doce minutos. 
Fué la de ayer una sesión "meteó-
rica" y de muy graves consecuencias 
para el Tesoro nacional. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
3—VII—1911. 
A las dos y cuarto de la tarde se de-
clara abierta la sesión. 
Preside el Dr. FERRARA. 
Están presentes cuarenta y tres se-
ñores representantes. 
Apruébase el acta de la última se-
sión y éntrase en la 
ORDEN DEL DIA. 
Proposiciones. 
Después de la lectura de varias co-
municaciones del Ejecutivo y del Se-
rado, se toman en consideración las 
siguientes proposiciones de ley: 
De los señores Mendieta y otros, re-
ferente á establecer la publicación de 
un periódico de las Fuerzas Armadas 
de la República. 
De los señores Génova de Zayas y 
otros, relativa á conceder dos crédi-
tos: uno de quince mil y otro de diez 
mil pesos, para el estudio y construc-
ción de dos tramos de carretera, uno 
de Tumbadero de Canímar á la de 
Guanábana á Matanzas, y otro de 
Tumbadero de Canímar á la de Limo-
nar á Cárdenas. 
De los señores Campiña y otros, re-
ferente á que el Cuerpo de Veterina-
ria de la Guardia Rural constará de 
un capitán, tres primeros tenientes y 
seis segundos tenientes, etc. 
Proyectos de ley. 
•Sin debate apruébase el proyecto 
de ley del Senado referente á que los 
servicios públicos de abastecimiento 
de agua, limpieza, recogida de basu-
ras é higienización de 1as poblaciones 
se han de efectuar por administra-
ción. 
Discútese después el voto particu-
lar de la minoría conservadora al pro-
yecto de ley del Senado referente á 
modificar e] artículo 47 de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo y el 300 
de la Hipotecaria. 
El señor VIQNDI lo combate y el 
señor GONZALEZ LANUZA lo de-
fiende. 
Votado nominalmente, es aproba-
do por 31 señores representantes con-
tra 21. 
Dictámenes. 
Procédese á la segunda lectura de 
Jos siguientes dictámenes, que son 
aprobados: 
De las Comisiones de Hacienda y 
Obras PúbUcas al proyecto referente 
á autorizar al.Ejecutivo para cons-
truir treinta y dos casas para obreros 
en Sagua la Grande y en .Sancti Spí-
ritus. 
Y de las de Sanidad y Hacienda al 
proyecto referente á conceder una 
pensión de veinticinco pesos mensua-
les para cada uno dé los cuatro 'hijos 
del coronel Alvaro Catá. 
Un ferrocarril. 
El señor PORTO pide la suspensión 
del debate de los dictámenes formu-
lados sobre el proyecio referente á 
adicionar la ley de 5 de Julio de 1906 
con una línea férrea de Cárdenas á 
Varadero. 
La Cámara no accede á lo propues-
to. 
' Discútese la totalidad del proyecto. 
E l señor F R E Y R E lo combate. 
El señor FERNANDEZ DE GUE-
VARA lo defiende, dando largas ex-
plicaciones sobre la conveniencia de 
tal línea. 
El señor CUESTA pide que la se-
sión so prorrogue hasta terminar este 
debate. 
Deséchase la prórroga por 25 votos 
contra 22. 
El señor PORTO interviene para 
explicar por qué solicitó la suspen-
j sión de este debate... que, á pesar de 
la votación en contrario, se suspende 
por ser las cinco de la tarde. 
Quedan, pues, para la sesión de ma-
ñana miércoles, 46 dictámenes pen-
dientes de ayer, más 'os que hoy se 
agreguen... 
Castona se adapta particularmente á los párvulos y á los 
mños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. E s un sustituto inofensivo del E l ix i r 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi, Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, previene los vómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos ventosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatuleneia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel. 
£ N USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
E n h o r a b u e n a 
Se la damos á nuestro querido amigo 
el aprovechado joven estudiante don 
Joaquín Coello, que acaba de recibir 
la honrosa nota de sobresaliente en las 
exámenes del tercer íuirso de Derecho. 
El joven Coello es un antiguo em-
pleado del bufete del doctor Pelayo 
García, donde es estimado por sus do-
tes de laboriosidad é inteligencia. 
N u e v o D o c t o r e n D e r e c h o 
Después de difíciles y brillantes 
ejercicios, ha obtenido en la Univer-
sidad Nacional el grado de Doctor 
en Derecho y de Notario, el aventa-
jado joven Pedro G. Subirat, epiplea-
do de la Secretaría de Hacienda. 
Reciba nuestra cordial enhora-
buena. 
D e s p e d i d a 
Después de haber pasado una corta 
temporada entre nosotros, sale boy pa-
ra Cienfuegos donde tanto se le quiere, 
nuestro muy distinguido amigo Alejan-
dro Suero Balbín. 
jEl tiempo que llevó aquí, lo ha rym». 
do agasajado por buenas y numerosas 
.imistades qû  lian sabido ver en él un 
hombre caballero y generoso, gran co-
razón y voluntad enérgica que si figu-
ra en el alto y prestigioso lugar, que 
ocupa hoy, báselo merecido en riguro-
sa justicia. 
Le deseamos un dichoso viaje. 
E Í l E Y DE IA HORA 
E l r e l o j s u i z o d e 
PERRENOUD F I L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 - 4 1 a n o s 
Es el reloj de más precisión y se-
guridad que se conoce. Pídase el que 
lleva la" marca 
A . - J E S - O . 
o 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata nielé con inorustajcio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
MARCELINO MARTINEZ, alma-
cén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) 
~ e l t i e m p T -
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 3 de 1911. 
Observaciones & las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762'25; Habana, 762'60; Matanzas, 762'74; 
Isabela, 762*37; Camagüey, 762'00; Manza-
nillo, 761'45. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 28'0 máxima 32'0, mínima 27'0; Haba-
na, del momento, 27'2, máxima 29'5, míni-
ma 23*8; Matanzas, del momento, 27'21 má-
xima 30'9, mínima 21'0; Isabela, del mo-
mento, 26'5, máxima 32'5, mínima 23'5; Ca-
magüey, del momento, 25,6, máxima 34'4, 
mínima, 22'8; Manzanillo, del momento, 
25'5, máxima 34'2, mínima 22'0. 
Viento: dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, XE., flojo; Ha-
bana, NE., 2'7; Matanzas, SE., flojo; Isabe-
la, SE., flojo; Camagüey, NE., flojo; Man-
zanillo, E., S'a. 
Lluvia en milímetros: Camagüey, 9*4. 
Estado dél cielo: Pinar del Río y Man-
zanillo, parte cubierto; Habana, Matanzas, 
Isabela y Camagüey, despejado. 
Ayer llovió en Alquízar, Güira de Mele-
na, Palmira. Constancia, Abren, Guálmaro, 
Contramaestre, Camagüey, Holguín, Caco-
cum, Babiney, Victoria de las Tunas, San 
Agustín. San Andrés, Puerto Padre. Cha-
parra, Palma Soriano, San Luis y Cobre. 
3 3 1 X T I :£> E S N - I D O 
El Consejo de Gobierno Interior del 
Banco Español de la Isla de Cuba, en 
sesión celebrada ayer, acordó distri-
buir entre sus accionistas un tres por 
ciento oro francés por las utilidades 
obtenidas en el primer semestre de 
este año. 
Dicho Consejo acordó asimismo 
destinar $53,000 al fondo de reserva. 
DisDeesarig "La Caridad'" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y cr.ritativaií. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará" á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. DELFIN. 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
marca rtda. P i n t u r a s d e L u s t r e , E t c . 
MARCA RTDA. 
Mantienen todos los objetos del hogar (que pueden pintarse) en un estado limpio y sanitario. Más durable que la pintura. Gran variedad de Especialidades en preciosos colores. Listas para uso inmediato. No se necesita experiencia para usarlas A continuación detallamos algunas de nuestras bien conocidas Espe-cialidades en vuestra ciudad: ESMALTE DE ALUMINIO SAPOLIN: Produce un acabado sanitario como plata escarchada, en tuberías, accesorios de metal y cualquier otra super-ficie. Es lavable. 
E s m a l t e d e O r o ^ O u r F a v o r ¡ t e , , L a v a b l e 
Esta es la mejor preparación para dorar objetos do madera, metal, vidrio, piedra, veso, papel, etc. Fácil de usar. Seca en pocos minutos, dando un acabado lustroso y lindo como la Hojilla de Oro, sin dejar señales de la brocha. 
t He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» ^ Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
t La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Hiíster A Yarbrough, 
Waxahachic (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
c Damos lá Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas» 
toria.» F. Lang, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s ü o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
•nnj cEATiun coau-m, 77 bcrrat stbeet, nteu yohk, k. V. a. 





ESMALTE S A f O LI N ACABADO PORCE-LANA: El mejor para decoraciones interiores. Produce un acabado duro y lustroso como la porce-lana. Fabricado en blan-co, negro y lindos colores. Listo y fácil de usarse. No es una pintura sino un verdadero Esmalte. 
Preparación 
«'Standard" usada 
en el mundo por 
más de treinta 
años. 
PINTURA dkLUSTKE PARA CARRUAJES SAPOLIN: Usese en cualquier superficie que requiera un acabado bri-llante y duradero. Lin-dos colores, así como blanco y negro. Lista para usarse. Pinta y barniza en una sola ope-ración. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o n e u l t a e d e 11 á I y d a 4 á 5 . 
C 1760 Jn.-l 
CORREO EXTRANJERO 
j r x j i s r 1 o 
Amabilidad de la policía prusiana.— 
Congreso anarquista en Alemania. 
—Consejo á los burguesas. 
Berlín 12. 
Despachos de DusseUorf dicen que 
ha comenzado en dicha ciudad el Con-
greso de la Federación de grupos 
anarquistas alemanes. 
Se celebra en la sala tic fiestas de la 
Unión sinddcal de obreros de Dussel-
dorf, 
Asisten 150 delegados, represen-
tantes de 2,500 anarquistas, todos 
ellos conocidos de la policía alemana. 
E l local había sido adornado con 
guirnaldas de flores rojas, banderas 
de idéntico color y bustos en yeso de 
célebres revolucionarios. 
Detrás de la presidencia había sido 
Colocado un gran cuadro representan-
do un crepúsculo tempestuoso, alego-
ría de la Revolución Social. 
Comenzó el Congreso entonando 
todos 'los delegados un himno solem-
ne, titulado "La inmortalidad." 
Luego, el presidente, un joven ru-
bio, con espejuelos, concedió la pala-
bra al compañero Kaiha, representan-
te de uno de los grupos de Berlín. 
Este subió á la tribuna, especie de 
pulpito con colgaduras rojas, detrás 
de la cual se alzaba mvi gigantesca es-
tatua de la Libertad, coronada de lau-
rel, flanqueada por dos ménsulas sos-
teniendo dos bustos en yeso de Baku-
nine y Kropotkine. 
E l compañero Kahn, hombre de pe-
queña estatua, ojos vivos y tez more-
na, pronunció un furibundo discurso 
sobre el tema "Lo que quieren los 
ácratas." 
Empezó burlándose de los enemigos 
de éstos y puso á los socialistas como 
guiñapos. 
Luego emprendióla con la policía, 
•haciendo lo propio. 
Un inspector de policía, que asistía 
á la sesión sentado en una silla, le mi-
raba sonriente, alentándole con el 
gesto á continuar. 
Un periodista francés, que asistía 
también al Congreso, preguntó al ins-
pector cómo permitía que en sus bar-
bas aquel energúmeno insultara de 
tal modo á La institución de que for-
maba parte. 
—'¡Oh!—contestó negligentemente 
el policía.—En Alemania se puede de-
cir todo. La cuestión es no hacerlo. 
Mientras, el compañero Kahn pro-
seguía su 'formidable perorata. 
Desarrolló las más vitandas teorías 
antipatrióticas y antimilitaristas; dió 
perversos consejos á los delegados que 
le escuchaban, y atacó furibundamen-
te al Kaiser. 
Concluyó gritando con voz atrona-
dora : 
—¡Señores burgueses, ha llegado la 
hora de que hagáis la maleta! 
E l inspector de policía dijo enton-
ces á media voz: 
—ble parece que los burgueses no 
se apresurarán mucho. 
—•¡¡Se les obligará entonces!—rugió 
el orador, frenético. 
Y descendió de la tribuna. 
Fué aplaudidísimo y le ovacionaron 
con entusiasmo. 
Luego, varios delegados presenta-
ron mociones relativas á 1-a aunación 
de ios esfuerzos de los grupos anar-
quistas de Alemania. 
Acordóse emprender una violenta 
campaña contra los socialistas, que, 
según el Congreso declaró, son los 
burgueses de mañana y engañan á los 
obreros. 
Acordóse también que " E l Obrero 
Libre." órgano de la .Federación, 
aconseje á los proletarios no voten 
nunca, porque, según los delegados, 
los concejales y los diputados/son 
unos tiranuelos inmorales y falsos. 
La sesión terminó cantando todos 
el himno anarquista. 
La guerra en Albania.—Odios salvas-
jes.—Atrocidades. 
Londres, 12. 
J^The Morning Post" ha recibido 
un largo telegrama que su correspon-
sal en Albania le ha enviado desJe 
las fronteras de Montenegro. 
Dicho telegrama fué primeramente 
remitido por correo' á Cetigna, des-
de donde k> reexpidieron. 
Contiene interesantes noticias de la 
rebelión albanesa. 
Dícese en él que el ejército turco, 
considerablemente reforzado, inició 
hace algunos días un movimiento de 
avance. 
Numerosos batallones, apoyados 
por muchas baterías y ametrallado-
ras, empujan á los rebeldes hacia la 
frontera de Montenegro. 
Los albaneses se baten á la deses-
perada y disputan el 'terreno palmo á 
palmo. 
Con frecuencia, sus .reacciones ofen-
sivas ponen en fuga á batallones en-
teros de soldados turcos. 
Estos se vengan de sus parciales 
desastres cometiendo actos de barba-
rie inaudita. 
No solamente queman las aldeas y 
los sembrados, sino que arrojan á las 
llamas á los niños, á las mujeres y á 
los hombres viejos ó enfermos que no 
pueden huir. 
En Skrali han ocurrido escenas te-
rribles. 
La iglesia fué saqueada y profana-
da por los turcos. 
Estos quemaron, dentro de su casa, 
á una pobre vieja de ochenta' años de 
edad, cuyos hijos y nietos estaban en 
la insurrección. 
En Kastrati, un albanés herido re-
fu srióse en una casa. 
Los turcos, en vez de sacarle y cu-
rarle, decidieron quemarle vivo y pu-
sieron "fuego á la vivienda. 
Los gritos del infeliz atrajeron á 
ocho vecinos pacíficos, que intentaron 
salvarle. 
Pepo los turcos que rodeaban la 
casa, en vez de dejarles entrar, hicie-
ron varias descargas sobre ellos. 
Murieron seis y los otros dos tuvie-
ron que huir. 
En otra casa de Kastrati han sido 
igualmente quemados vivos dos mu-
jeres y un niño. 
Eran musulmanes y creían que. por 
dicha causa, se les respetaría; pero 
los turcos, sin preocuparse' de ello, 
llevaron petróleo y prendieron fuego 
á su albergue. 
Estas atrocidades, en vez de ate-
rrar á los albaneses, les exasperan 
más aún. 
Y se vengan terribremente, fusilan-
do á los prisioneros que hacen, en 
vez de enviarlos á Montenegro, como 
antes acostumbraban. 
La lucha en estos últimos días ha 't 
tomado un aspecto verdaderamentíf 
salvaje. 
No se da cuartel por ninguna de 
ambas partes, y todo el país está cu-
bierto de cadáveres y de ruinas hu-
meantes. 
La tribu de lô  Meredites, que has-
ta ahora se había mantenido neutral, 
indignada por los procedimientos de 
los turcos, se ha alzado en armas y 
ha proclamado su independencia. 
B e b a u s t e d c e r r e z a , p e r o p i . 
d a l a d e L A T K O P I C A J L . 
R E U M A T I S M O C R O N I C O 
Aconsejamos á cuantas peráonas su-
fren de dolores y reúmas al estado per-
manente, á todos cuantos encuentran 
penosos los movimientos de sus miem-
bros ó tienen deformadas las articula-
ciones, á las personas, en fin, sensibles 
al menor enfrianjiento, que hagan uso 
del Omagíl. 
Porque, en efecto, ya sea en licor, ya 
en pildoras, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, á la dosis de una 
cucharada sopera el licor, ó bien á la de 
2 á 3 pildoras, basta para calmar pron-
lamente los dolores reumáticos, auu loe» 
más crueles y antiguos, y por rebeldes 
que hayan sido á otros remedios. Cura 
asimismo las neuralgias más dolorosas 
y cualquiera que í«ea su asiento : las 
costillas, los ríñones, los miembros ó la 
cabeza, y alivia los sufrimientos tan 
penosos de los ataques de gota. 
3 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los últi-
mos decubriimenios de la ciencia, no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto el menor 
peligro para la salud. El licor además es 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
el primer día, y el tratamiento cura, á 
pesar de que sólo cuesta unos 30 cén-
timos por cada vez. 
De venta en todas las buenas farma-
cias, mas para evitar todo errnr. cuídese 
de exigir en la etiqueta la pdnbra 
O.magíl y las señas dH Depósito qetie-
r a l : Maison L. FRERE, 10 rué Jacob, 
París 4 
E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Juana 
iFrancisca Hernández y don Benito 
Pernández y Martínez. * 
En Remedios, la señora Teodomira 
Ruíz viuda de Carrillo. 
En Camagüey, la señora Dolores 
Olivera viuda de Arroyo. 
En Holguín, la señora Prudencia 
Aguilera Cruz. 
fieslauialalfitalldad 
de los HoEibres. Garantizado. Pro cío,$140 plata Siempre á la venta en la Farmacia del Dr. Manual Johnson. Ha curado & otros, lo cavará k usted. Haga la prue'ba. Se soti-
citan yeaidos por COTTM̂  
C A S T E L L S 
GRANULADA 
EFERVESCENTE 
PRECIOSO REMEDIO En dispepsia, falta deapetl lo, digcsiiones lentos y dlfícl les, repugnancias, acedías,vfi mitos, gases, pituitas, &c. 
reriacia 'El kvim" 
Del Ldo. A. Castells 
EEpedrado 28.-Hatena 
D I A M O D E L A MARINA ^EdicW* dé maiKinn. -Julio 4 de 1011. 
U N M A N I F I E S T O 
E l círculo "Matías Duque" ha lan-
zado á la calle, un manifiesto-, los libe-
| r,il<'s del círculo viemín á propagar— 
alii-nian ellos las doctrinas más radi-
cales dentro del Partido liberal. 
Entre las reformas que proponen, 
figuran varias en la ConstitueiÓD y én 
las leyes: las de la •Constitución son las 
que siguen: 
A ! — E l Presidente y Vicepresidente 
de la República, serán elegidos por su-
fragio de segundo grado y la elección 
se efectuará conforme á una ley que 
más adelante se propone. E l cargo du-
rará siete años. 
B. -—Las elecciones para represen-
tantes, serán solamente en una pro-
vincia cada ano. en ve/ de ser gen . ra-
les en todas. E l cargo de representan-
te durará seis años. 
C. —Las elecciones para senadores, 
serán en la misma forma que las de 
los representantes y por el mismo tiem-
po. 
D -—E l número de senadores se au-
mentará en dos, por cada provincia. 
E.—Los secretarios del despacho 
asistirán á las sesionas de la Cámara 
de Representantes, con voz pero sin 
voto. 
Las reformas á las leyes son las si-
guientes : 
A. — L a elección de Presidente y Vi-
cepresidente de la República, será de 
segundo grado y serán compromisarios 
presidenciales los representantes, sena-
dores, gobernadores de provincias, con-
sejeros provinciales y alcaldes muni-
cipales. 
B. —Las elecciones para representan-
tes, senadores, gobernadores de pro-
vincia, consejeros provinciales, alcal-
des municipales y concejales, se efec-
tuarán en el mismo día y sólo en una 
de las provincias, cada año, alternán-
dose las elecciones entre las provincias 
con arreglo al orden que se establezca. 
•C.—Reformas de las leyes arancela-
rias, suprimiendo todo impuesto sobre 
los artículos de primera necesidad. 
D. —Declarar exento de impuestos, 
tanto del Estado como de la Provin-
cia ó del Municipio, á las pequeñas pro-
piedades que constituyan la única for-
tuna de un individuo. 
E . —Aumento del impuesto sobre las 
propiedades, el capital y las grandes 
h i-encias y á todo cuanto signifique la-
jo. para sustituir las mermas que en 
las recaudaciones se efectúen á con-
secuencia de la supresión ó rebaja de 
los derechos en los artículos de prime-
ra necesidad. 
F . —Creacionede impuestos sobre las 
fincas improductivas, que no estén cla-
sificadas de inservibles. 
Proponen igualmente el estableci-
miento de nuevas leyes, y en conjunto 
y en resumen, estos radicalismos, salvo 
detalles, no nos parecen tan fieros. 
POR U S O F i c l N i S 
PAI.AOIO 
Cesantía 
5egún noticias de buen origen, hoy 
decretará el Gobierno la cesantía del 
coronel don Manuel Piedra, en su 
cargo de Director del Censo de po-
blación. 
Una ley 
E n Palacio se recibió ayer la ley 
votada por el Congreso disponiendo 
que los servicios de abastecimiento 
do agua, limpieza, recogida de basu-
ras é higienización de las poblacio-
nes, se efectúen por administración. 
Cambio de destinos _^ 
Se encuentra á la firma del señor 
Presidente de la República un decre-
to disponiendo el cambio de destinos 
entre los señores Calixto Plnamorado 
y Manuel Ecay de Rojas, Cónsules 
(renerakís de Cuba en Genova y 
Hamburgo, respectivamente. 
Según nuestras noticias, el señor 
Ecay de 'Roja.s será nombrado Jefe 
de la Sección de Estadística de la 
Secretaría de Hacienda, en lugar del 
señor Gonzalo Goderich, quien pasa-, 
rá á ocupar el cargo de Cónsul Gene-
ral en Genova. 
Temporeros 
Se ha dispuesto que el señor Fran-
cisco Solís y Valdés preste servicios 
como Abogado de Oficio en la Sala 
Segunda de lo Criminal de esta Au-
diencia por el término de cuatro me-
ses que terminarán el día 31 de Octu-
bre del año corirente, con el suedo. 
anual de mil quinientos noventa y 
nueve pesos noventa y seis centavos. 
l ia sido nombrado Abogado Fiscal 
temporero de la Audiencia de la Ha-
bana el señor Francisco de Rojas y 
Tarrau, con el haber mensual de 
trescientos treinta y tres pesos trein-
ta y tres centavos. 
S E C R E T A R I A DE 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Haberes de maestros 
Al señor Augusto B, Alvarez, de 
| San José de los Ramos, se le manifies-
j ta que para que un maestro suplente 
i pueda cobrar el sueldo correspon-
! diente á los días no lectivos de' una 
| semana escolar, es preciso que por lo 
| menos haya trabajado durante tres 
j días de dicha ¿emana, sin que esta re-
¡ gla pueda hacerse extensiva á la úl-
tima semana del pasado curso. 
Puede cobrar 
Se ha dispuesto se lu abanen á la 
señora Juana Barrean, maestra susti-
tuía del distrito de Matanzas, sus 
sueldos de vacaciones. 
Por falta de condos 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación del Perico se le manifiesta que 
por falta de fondos esta Secretaría no 
puede acceder á la solicitud de un 
crédito de $120.00 para crear la plaza 
de conserje de dioha Junta. 
Nombramiento 
E l nombramiento del señor Fernan-
do Ciria Vinet para desempeñar ê  
cargo de oficial técnico de la, Supe-
rintendencia de Escuelas de Oriente, 
ha merecido la aprobación de la Se-
cretaría. 
Títulos visados 
E l señor Secretario ha visado los si-
guientes títulos expedidos por la Uni-
versidad Nacional: 
De Doctor en Medicina, á favor de 
los señores Emilio Caignet Salomón, 
Roberto Pedro Chomat y de la Cante-
ra, Pedro Antonio Bari las y Valdés, 
Octavio Alberto Coronado Madan y 
Oliverio Solís Valdés. 
De Doctor en Derecho Civil, á fa-
vor del Sr. Ricardo Florentino Croza 
y Rojo. 
De Doctor en Farmacia, á favor de 
los señores María de bs Angeles In-
fante Rodríguez, Julio Joaquín Pas-
1 oriza Valdés y Jaime Federico Ver-
nesobre Martí. 
De Perito Químico Agrónomo, á fa-
vor de los señores Alonso Perfecto 
Alvarez Hernández. Carlos Julio Se-
rapiñana Heredia, Fernando Sánchez 
Zayas y Manuel Tomás García Her-
nández. 
S E C R E T A R I A . D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Las Arenas 
Se ha informado á la Secretaría de 
Hacienda que debe denegarse la peti-
ción de los señores Querejeta y Car-
iara para aprovechar arenas del fon-
do del mar desde Mariel hasta Ca-
nasí. y que sólo puede accederse por 
penueñas y sucesivas peticiones par-
ciales. 
Para un puente 
Se ha aprobado el anuncio de pro-
posiciones para la adquisición de ma-
teriales para el puente sobre el río 
'Marico." 
Autorización de pago 
Se ha autorizado á la Jefatura del 
distrito de Pinar del Río para que 
pueda abonar la cantidad reclamada 
por el señor Alberto Alen. 
Traspaso de una concesión 
Se ha enviado á la Presidencia un 
Decreto reconociendo el traspaso de 
la conepsión hecha al señor Lliberas 
de unas obras de estacada en Atarés, 
á favor de "The Havana Central 
Railroad Company." 
Informe favorable 
Se ha informado favorablemente la 
I solicitud de permiso provisional al 
' señor José Parapar para construir 
i un niuelle-terraplén en Casa Blanca. 
•tellón, Casimiro Cruz, Prudencio Por-| que se ha de celebrar el 30 
•tuondo, Juan López Mirtíii"/, Ma-
nuel Arencibia, Ciriaco Pérez, Casi-
miro Guerra, Rafael Pérez Fernán-
dez y Rafael Vega. 
Se ba concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado á los señores Vicente Rodrí-
guez, Juan Flloa y Marín y Mamer-
to Pan toja. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Expediente de apertura 
Se le dice al Jefe local de Sanidad 
de Ciego de Avila que remita el e>-
pedicnt^ de apertura de la farmacia 
del licenciado Valdés Figueroa para 
que quede legalizada. 
Subasta 
Se le informa al Jefe local de Sani-
dad de Cienfuegos que después de 
examinado el expediente de subasti-
11a para adquirir un microscopio l*1 
ha sido adjudicada al señor Jorge 
Portún por el precio de $240.00, 
Forrraje 
So le ha dirigido al señor José Per-
piñán, por interesarlo así el Jefe lo-
cal de Sanid'ad de Gnanabacoa, una 
comunicación preguntándole si tiene 
inconveniente en suministrar á esa 
Jefatura local durante el año fiscal 
de 1911 á 1012. los artículos de fo-
rraje á iarual precio que á la Direc-
ción de Sanidad. 
Contra la tuberculosis 
E l señor Secretario de Sanidad ha 
dirigido una carta de felicitación al 
señor Jefe local de Sanidad de Cár-
denas, significándole el agrado con 
que ha visto sus gestiones contra la 
toih ere ulosis. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
E l Imlpuesto de la carne 
Ayer conferenciaron con el general 
Asbert, los señores Ducio Betancourt 
y Mr. Ijays. ganaderos que importan 
era nados para la ma t anza en la Ha-
bana. E n la conferencia se trató 
del nuevo impuesto creado por el 
Consejo provincial á las carnes. 
Los expresados ganaderos salieron 
satisfechos de las manifestaciones 
que les hizo el general Asbert acla-
rando la creación del impuesto. Y se 
cree que este asunto será resuelto sa-
tisfactoriamente para los intereses de 
todos. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Registro Pecuario 
El Alcalde Municipal de Santa Ma-
ría del Rosario, al reconocer la im-
portancia de la rectificación del Re-
gistro Pecnario y la necesidad senti-
da, hace mucho tiempo de tal medi-
da, felicita á la Secretaría de Agri-
cultura por haber dispuesto la referi-
da rectificación, única forma de co-
nocer con exactitud la verdadera es-
tadística ganadera. 
Marcas de ganado 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar gana-
do á los señores José Inocencio Cas-
L A M P A R A S 






L a s l á m p a r a s de f i lamento m e t á l i c o v 
" A . E . G . " h a n tr iunfado sobre todas las 
de su clase por su gran d u r a c i ó n (no a l - ^ 
c a n z a d a j a m á s por a l g u n a otra), exacto «v« 
gasto de fluido (un vatio por buj ía ) y luz «v» 
b lanca é intensa. •v* 
E x í j a s e la m a r c a g r a b a d a en e l cristal: V 
X 
Amiar M i . U . Teléfono: A-2567 | 
Unicos receptores: 6. SASTRí é HIJO 
c 1903 4-30 
MUNICIPIO 
Serio conflicto 
Ayer se negaron los encomenderos 
á pagar el nuevo impuesto del 25 por 
ciento para el Consejo Provincial. 
E l recaudador del rastro se negó 
en lo ahsoluto á permitir la salida de 
la carne para el mercado si no se le 
abonaba dieho 25 por 100 qne él esta-
ba obligado á cobrar en su carácter 
de recaudador público. 
'Para resolver el eonflieto se en-
trevistaron con el Alcalde el aeñor 
Lucio Betancourt y otros encomende-
ros. E l doctor Cárdenas los llevó ail 
iGobierno Provincial, donde conferen-
ciaron con el general Asbert. 
Los encomenderos pudieron al fin, 
á las cinco de la tarde, sacar las car-
ne-s del "Rastro, sin pagar el im,paiê t)o, 
pero quedándolo á deber. 
Parece que los encomenderos están 
resueltos á no abonar el nuevo' im-
paiiesto. Caso de no llegarse á un 
arresrlo, boy sobrevendrá nn serio 
conflicto: no se matará y la llába-
na se quedará sin poder comer carne 
por algún tiempo. 
ASUNTOS VARIOS 
Lucha .japonesa.—El triunfo de un 
asturiano. 
FÁ reto lanzado por el conocido 
profesor de Jiu-Gitsu señor S. Sata-
ke, fué aceptado por el señor Benja-
mín González, joven de 25 años cuya 
atlética constitución lo colocan en ac-
titud de luchar ventajosamente aun 
con los más afamados maestros. 
Celebrado el encuentro el joven 
•González hizo tablas el encuentro, 
por haber tenido bajo el imperio de 
sii hercúlea fuerza á su contrincante, 
el tiemno señalado en las condiciones 
de la lucha. 
E l señor Benjamín 'González ganó 
•con tal motivo la medalla de oro 
que regaló la fábrica de cigarros de 
Ramón Aliones y los 50 pesos ofrecí-
dos por Satake. 
Nriestra Belicitáción al triunfador. 
Convocatoria 
E l Comité de Defensa Médica, ¿m 
uso de las facultades otorgadas por 
el Segundo Congreso Médico Nacio-
nal, convoca á los proíesionales qui) 
ejercen en el territorio de la Repúbli-
ca y Colegiados, á la junta general 
G U R A R A P I D A 
Nada rná.s rá-pido y eficaz en la en ra de 
las afeociones de la uretra que los METI-
LOIDES. Son me.iores que el sAndalo y la 
cuheba y muy superiores á las inyeccio-
nes. .Empiezan á surtir su efecto á las 
tres 6 cuatro horas de haberse tomado. 
Contienen el flujo inmediatamente y curan 
la gonorrea, espormatorrea, etc. 
De venta en todas las Boticas. 
P a r a no g a s t a r el ctlnero en 
m e d i c i n a s se debe arastar e n l a 
c e r v e z a de L A T K O I C A J u , que 
©s u n c ú r a l o todo. 
R E T R A T O S 
Artfafcicójs y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. (Jolominaa 
y Comp., San Rafael 32. Alsnacón de 
efectos fotográficos. 
corriente, en el loe?U (te la Academia 
de Ciencias á las 3 p. m. para consti-
litii- en definitiva el Colegio y proce-
der á la eleeción de su -Innta de Go-
bierno, 
.«iMwtóBv— -«Cte»"-
La ofrcmla de Cuba 
á l V ¡ i a } » ! a i i ( ' a 
RECAUDACION ANTERIOR 
Oro americano . . . . S 1,518-55 
Oro español 916-28 
Plata española . . . . 300-95 
Talonarios números 38 al 43, k carp;o dol 
señor Julio Martín I.amy. comisionad.> 
por el señor Alcalde Municipal de la 
Habana: 
O. A. 
Dr. Julio de Cárdenas . . . . 
José Sigarroa, Julio P6o, Wal-
frido Fuentes y Manuel Ro-
mero, á $1-00 cada uno . . 
Trece señores empleados, á 
$0-50 <?ada uno 
Treinta y un señores emplea-
dos á, $0-25 cada uno . . . 









Seg-undo Rodríguez . . . . . . $ 2-00 
Francisco Torralba, Leonardo 
Chía y Manuel Canosa, á 
$1-00 cada uno 3-00 
E. Machado 0-Ü0 
A. R. Minet, M. Coimbra y E. 
García, á $0-50 cada uno . 1-50 
E. Domínguez 0-40 
22 señores empleados, á $0-40 
cada uno 8-80 
4 señores empleados, á $0-30 
cada uno 1-20 
3 señores empleados, á $0-25 
cada uno 0-75 
187 señores empleados, á, $0-20 
cada uno 37-40 
1 señor empleado 0-15 
Total $ 
Talonario número 44, á cargo del 
Alfredo P. Riquelme: 
Una señora que oculta su nom-
bre . . . 










Oscar Xúñez.'Silvio Iñíguez, ni-
ñas Graciela y Mascota Gó-
mez, Enrique Fuentes, Dr. E. 
Arrufat, Dr. J. B. Fuentes, 
á $0-50 cada uno 
Domingo Ariza, Romero y Ta-
vío y Un simpatizador, á, 
$1-00 cada uno 
32 señores que ocultan sus 
nombres, á $0-20 cada uno. . 
Mercedes Junco, B. Guerrero, 
Alfredo Alea, Josefa Calderín, 
Rosa Pérez, Un aficionado y 









Oro americano . . . 
Oro español . . . . 




Nota.—Deb'endo cerrarse esta suscripción 
en el presente mes de Julio, se ruega á las 
personas que aún tengan talonarios en su 
poder, se sirvan remitirlos con el importe 
recaudado al señor León Paredes, Amargu-
ra 11, Habana. 
Crónica Judic ia l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Sentencia casada 
l ia sido casada la sentencia de la 
Audiencia de la Habana, por la cual 
se condenó á Joaquín Barrios Gonzá-
lez á la pena de dos meses y 1 día de 
arresto mayor, por homicidio por im-
prudencia de Olestino González. 
Por la nueva sentencia el Supremo 
sólo se condena á Barrios á 30 días de 
arresto. 
Sin lugar 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
sin lagar los recursos siguientes: 
— ' E l de José Rodríguez Valdés, 
por atentado. Fué condenado á un 
año y 1 día de presidio. 
— E l de Daniel Vicent Ibáñez, por 
publicación clandestina. Fué conde-
nado á 2 meses y 1 día de arresto; y 
— E l de Gonzalo García Bogajo, 
por homicidio. Fué condenado á 14 
años, 8 meses y 21 de reclusión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de Vacaciones 
Asuntos civiles. 
Recurso de casación. Infracción de 
Ley. Demanda contenciosa. Los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana con-
tra resolución de la Secretaría de 
Hacienda de 17 de Junio de 1908- Po-
nente: Sr. Ortiz. Fiscal: Sr. Bidega-
ray. Letrado: Dr. Bustamantc. 
Audiencia verbal. Impugnación de 
honorarios. Autos seguidos por Re-
I . A N A T U K A I i K Z A N O P E R M I T E 
Que la Rosa toda f rajfancia tengu 
posares. 
¡Qué previsora es la naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, pues 
cuán afligida habría de estar al apercibirse 
que en el momento do desplegar todas sus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y que su belle-
za y fragancia están condenadas A desvanecer-
se! La naturaleza es una fuente de recompen-
sas para aquellos que solicitan su ayuda. En 
anos pasados la caída del cabello y el color 
grisáceo que inesperadamente hace su apari-
ción han llenado de amargura y tristeza el co-
razón de millares de mujeresjóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaciones cientí-
ficas, se sabe ahpra que la causa de la destruc-
ción del cabello es un germen ó parísito que 
roe los folículos del cabello. El Herpecide 
Newbro destruye en absoluto este irermen 
dando lupar & que el cabello crezca como te-
nia oestinndo. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farmacias 
Dos tanrjAñofe. 60 cts, j | i en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José SarrA é Hi-
jos. Manuel .Tohnaon, Obispo 53 y 55, Ages* 
tes especial**. 
gino Síuiz contra Saturnino Ortiz. so-
bre desahucio. Ponente: Sr. llevia.. 
Asuntos Criminales. 
Re-curso di? casación. Infracción de 
Ley. (íervasio Sierra Pórez, en causa 
por homiei lio. Ponente: Sr, Cabarro-
ca?., ;«'!;!: Sr. Bidégardy. Letrados: 
Ldo. Herrera Sotolongo. 
E X L A A U D I E N C I A 
Loo Juicios Orales de ayer 
DE PROVINCIA 
ón Prün la. Sfrcoii 
nal de la S'ala de Vací'.cirvnes, se vie-
ron ayer en juicio oral y público cua-
tro sumario-.; 
Contra Gregorio Herrera por hlU"- 1 
to; contra .luán Peña ííerrera. por1 
disparo; contra Juan Fernández, por 
lesiones y contra Alberto CJiadav:ái, i 
Alfredo Sainz y Alfredo Valdés Pan- \ 
•ly, por hurto. 
Aparecen como defensores respec-
tivamente, los letrados señores Pe-
guera, Sotolongo, Duval y Aguirre. ¡ 
Comerciantes absueltos 
La Sala Segunda de lo Crimina] ha 
dictado sentencia absolviendo á los 
comerciantes de esta plaza señores j 
Alberto Lervy, Comelio Lcrvy, Luís , 
•Gard'en, José Sivardó y Prancisco 
Gras, con motivo d-e la cansa que so \ 
le siguió por falsificación de marea 
industrial. 
. Defendían á los ac/usados los seño-
res Gonzáilez Lanuza y Abril Ochoa. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Filiberto Toledo y á 
Rafael Sorí, Jirez Municipal y cabo 
de la Guardia Rural, respetivamen-
te, de Santa María del Rosario, á 
multa de 32,") pesetas, con motivo de 
cansa que-se les siguió por detención 
arbitraria. 
—Absolviendo á Modesto Freyro 
en causa por robo. 
—Condenando á Miguel Carrión 
por infracción de la Ley Electoral, á 
30 pesos de multa. 
—Condenando á José Valdés Val-
dés, por robo, á 2 meses de arresto 
mayor. 
—Condenando á María Riva por 
estafa, á dos meses y 1 día de arresto 
mayor. 
ofensas 
ileu abona al 
man las casas 
U-ro de Bata-
mercado de la 
R E S O L U C I O N E S C I V I L E S 
Juicio declarativo de mayor cuantía 
En los autos del juicio de mayor 
cuantía sobre rendición de cuentas 
promovido por la sociedad domicilia-
da en España de £íViuda é hijos de 
J . íturriagagodtia" contra, la de es-
ta plaza de ' 'A. Riamos y Hermano," 
que pendían ante la Sala de lo Civil 
por apelación libre contra sentencia 
que declaró con lugar la demanda y 
condenó á la sociedad demandada á 
que rindiera cuenta de las ventas de 
varias remesas de vino recibidas en 
los vapores "Juau Porgas" y "Puer-
to Rico," con entrega del saldo que 
resultare y sus intereses lega/les, se 
ha dictado fallo, declarando con in-
gar la demanda y condenando á la 
sociedad demandada á que rinda las 
referidas cuentas | y sin lugar en 
cuanto se refiere al pago de los inte-
reses de demora. 
L a finca "San Juan" de Artemisa 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que sobre construc-
ción de una cerca en el lindero sur 
de la finca "San Juan" de Artemisa, 
promovió don Juan Rodríguez Ruíz 
contra el comerciante de esta pla-
za don Fermín Piñón, ha falkdo con-
firmando en todas sus partes la sen-
tencia apelada y declarando que ño 
se ha litigado con temeridad ni mala 
fe. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Contra Loreto Acosta y otro? por 
robo. 
—Contra Antonio Bada, por hurto. 
—Contra Carlos Padrón, por robo. 
Contra Antonio González, por robo, 




Deben concurrir hoy á notificarse 
las siguientes personas: 
Letrados.—Carlos Fonts Stcrling, 
Miguel F . Viondi, Waldo González. 
José O. Sánchez, Adriano Troncóse, 
José Gregorich, Santiago Cancio Be-
llo, Gonzalo Freyre (urgente,) Ge-
rardo R. de Armas, Jesús R. Aragón. 
Procuradores.—IVrcira. J . Daumy, 
Luís Castro. Urquijo, Cranados. fee-
gueira, Arjona, Sierra. 
Mandatarios y Partes.— Francisco 
López Rincón, Pedro Ldaeta Cagigal, 
Francisco R. Miranda. Emeteria Ale* 
many, Felipe de la Maza, Tsaae Re-
galado, E'leuterio M. de España, -íosv 
G. Guigou, Alfredo Sierra, Antonio 
Roca, Juan Pico Diaz. Emilio Babé, 
Aniceto Garcia, Francisco Herrera, 
Martin Kohou. 
D E B A T A B A N 0 
Junio 29. 
La cuestión palpitante on esta locali-
dad y que está sobre el tápete, es el pes-
cado. x 
Sobro esta industria de vlVal interés, hay 
mucho que decir y nos j r, niemos ha-
cerlo en yarlas corresponĵ «»<U(i0 ft, fin de 
dcplóstrar'ciertos inconvenientes que lm-
r'.f'on llevar & la verdadi m práctica lo 
ordenado. 
K :;m dos periódicos í-i capital qu» 
pu^Jr.m.n nrtfculos respecto a.) asunto. 
Án'iboa se haji tlmitadó ft dlnpir 
gratuitas al Empresario, rr i a 
pes-cador lo qué A ,é] le abon 1 
que lo reciben en la Haba ra. 
Por otra parte, El SnrRkk' c 
b.aní> es el que abastece e! 
Habana y el de muchos pité.blos del inte-
rior y solamente él da ju'is pescado que ' 
todos los denrás puntos ic !n República, 
por lo cual ."c'iVra tener representación 
en la Junta Nacional de pesca, por lo 
menos con tres idivlduos: el Capitán de 
puerto, un itidustrial >' "n pescador, loa 
que ' podrían informar amplia y detalla^ 
damento A la Junta, 
Para cumplimentar lo marcado en los 
anuncios fijados en los ifnismos Ideales don-
de se hallan sltuáda-ei las nesoaderías, se 
hace necesario que el pescadoi4 sea m%-
temíltico y vino lo es dehe estudiar el 
"Sistema Métrico Decimal," para no incu-
rrir en falta A. cada momento. 
Kn esto hay también parte de interés 
eg-nista por a'Ernnas personas que tienen, 
nerrocios de pescado haciendo queriendo 
hacer creer que con el pescado chico se 
mata la cría y que no debe permitirse 
su pesca y venta, no obstante ellos hacen 
cuanto pueden para burlar !a vicrilancia, 
adquiriendo todo eb pesca do ehico que pue-
den para enviarlo fi la Habana. 
Sesrtln asesruran varios individuos resi-
dentes en esa capital, pare-c que la res-
tricción es solamente con Batahaijó; pues 
en plaza se ve mucho pescado chico de 
otr*1" "^cedenolas. 
E L CORRESPONSAL. 
D E T R Í N Í D A n 
Junio 24. 
El reinado de Momo comienza en esta 
ciudad desde el día de San Fernando jr 
termina el flltlmb del mes actual. Los días 
de San Juan y San Pedro es cuando lle-
ga la animaci'.n A su período Slsrido. 
Este año el Carnaval trinitario se ha 
refugriado en los bailes. Antiguamente la 
presente temporada hacía eco en los anaíea 
de las grandes festividades de Cuba. Hoy 
son una cariéatura de lo que antaño fue-
ron. 
Los trinitarios esperamos que en años 
sucesivos vuelvan Dará este pueblo sus 
épocas de pasado esplendor. 
La vísppra rfel día de Pan Juan, .los 
amigos políticos del señor don Juan Bradn, 
Administrador de la Aduana de Casilda, 
celebraron una manifestación en su ho-
nor. 
Se encuentra entre nosotros el capitán 
de la Guardia Rural señor Arcadio Torres 
que, & virtud de orden del general Mon-
teagudo, ha veniio A. relevar al señor Ra-
fael Alfonso, que ha sido trasladado á San-
ta Clara. 
Gran satisfacción ha causado en el tér-
mino el nombramiento del señor Torres, 
oficial honrado y pundonoroso. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Junio 28. 
A las dos de la tarde de ayer se de-
rrumbó la casa que, como lazareto, exis-
tía en Cayo Duam, y la cual se estaba 
reparando, para utilizarla como Estación 
Guaren tenaria. 
En el momento en que ocurrió el de-
rrumbe, estaban trabajando allí los obre-
ros Manuel Gamorroso, español y de 38 
años de edad; Luis San tana, puertorri-
queño y de 19 años de edad; Cándido Gar-
cía, cubano y de 26 años; José Borely, cu-
bano y . de 27 años; Daniel Rodríguez, cu-
bano y de 20 años; Américo Navarro, cu-
bano y de 27 años, y Regino Camier, cu-
bano y de 37 años, todos los cuales fueron 
alcanzados por los escombros. 
Los heridos fueron trasladados en una 
lancha á' esta ciudad, y en la casa de so-
corros fueron asistidos por el doctor Már-
mol, de las lesiones que se expresan: 
Gamorroso, de luxación del codo dere-
cho, herida incisa en el antebrazo derecho, 
srave; Santana, de contusiones y erosio-
nes en el antebrazo y pierna derecha y 
síntomas de conmoción cerebral, menos 
grave; García, de herida contusa en el 
cuero cabelludo y síntomas de conmoción 
cerebral; Borely, de contusión en el mus-
lo derecho y reglón supraescapular dere-
cha, leve; Rodríguez, de herida punzante 
en el pie izquierdo, leve; Navarro, de luxa-
ción y contusión en la articulación tibio-
tersiana y erosión en la región lumbar, me-
nos grave; Camier, de herida contusa en 
la región frontal, en el labio inferior y en 
la pierna derecha. 
Gamarroso, por su estado de gravedad, 
fué trasladado al Hospital Provincial. 
I 
F1J0« COMO E L SOL 
Y 
M i t r a l l a 3 7 A . a l t o 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Auurtario i\%(ñ. 
O D O R R A 
•fílmente un efecto pertnr-
imomnio lo qj'aé se pach loe 
Las enfermedades del estómago tienen gen 
bador en el sueño; pero hay veces en (pie no fii 
sino todo lo contrario, qne e& una modorra, ú no tan desesperante como eí 
insomnio sumamente engorrosa. Los que la experimentan pueden decir cuán 
difícil les es evitar quedarse dormidos durante el trabajo,' con notorio ¡vr-
juicio de sus intereses, si son personas independientes, ó en peligro de ser 
vistos ó reprendidos por sus patronos ó superiores. Esta modorra provieim 
de digestión lenta, pero sin qne la eomida fermente en el estómago, porque 
eflte caso intervendrían los nervios y el sueño brillaría por su ausencia 
menudo la acompaña estreñimiento. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S 
(precedidas de algunos Laxocoufites amarillas en casos de estreñimiento) sa 
cuden la modorra y la despabilan en un abrir y cerrar de ojoa 
en 
á 
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L a actnal idad-El Musel el 
ne" y " L a Navan'e. —• E l señor 
L a Cierva en Ovi^o y sn disenso 
en el Oawmoftmor. Orbcn en la F i -
)am6TSÍca.- -F«nas y F ic tas . •--, 
Capítulo díi bodas;—tos qno van y 
los' que vienaíi. Otras noticias. , 
Partido por ?8*la on dos, comn el 1 
i m c m rubí del poeta, fué en estos 
últimos días la actualidad para as-
Giión V Oviedo se la repartieron) 
bnenaraente dando pasto á la voraci-
públicn. que aun se relame como 
bestia satisfecha de la carnaza engu-
llida. , e 
Pnr orden cronológico, daré preiv-
rencia á. Gijón, „ , 
Vov á referirme á la llegada del 
"Espagne." que puso en movimiento 
á tnjo el pueblo gi.ionés. ( 
L a avanzada de los titulados^ bo-
tiiistas" ultramarinos, despertó, co-
mo era natural en los g^oneses, un 
legítimo deseo: el de tnbularles un 
reeibimiento p a r í ^ m o , entusiasta, 
brillante. 
Todo fué preparado para tan ins-
tificada .solemnidad, y al Muscl _ se 
trasladó todo Gijón, luciendo las sim 
Páticas modistas sus tranecillos de 
los grandes dias, y las insuperable-
mente bellas señoritas sus "toilettes 
más sugestivas y delicadas. 
E l cuadro que ofrecieron los miu-.-
Iles del nuevo puerto, era magnifico. 
Ayuntamiento, multitud de comi-
siones, desde la delegación del bene-
mérito Centro Asturiano de la Haba-
na, presidida por don Donato Ar-
guelles, y la de " L a Chistera." has-
ta las de los más modestos gremios. 
Pobres y ricos, se agrupaban frater-
nalmente alli; frente al mar, fija la 
vista en el horizonte ansiosos de des-
cubrir el esperado barco. 
Por fin se descubre éste, y cuando 
ya nos disponíamos á exteriorizar 
camino del barco, yendo á sn encuen-
tro, todos nuestros entusiasmos y á 
dar una delirante bienvenida á los 
expedicionarios, surge una noticia 
que causó el efecto del huracán 3n 
la dorada mies. 
M director de Sanidad Marítima 
del Puerto, don Aquilino Suarez In-
fiesta, apoyándose en no sé qué ar-
iículo de la Ley, impide desembar-
quen otros pasajeros qne no sean los 
destinados á Gijón, y prohibe que las 
comisiones suban á bordo para salu-
dar á los que llegan, muchos de ellos 
amigos y parientes de los que espe-
raban. 
Don Donato cuestiona, vocifera. 
Nada se consigue. L a ley de Sanidad 
es implacable y el señor Infiesta lo es 
m;'s todavía. 
Los gijoneses disenrren con patrio-
tismo y se dicen: 
—Pero señor, aquí en este país, 
donde no se precisan grandes moti-
vos para burlar las leyes y hacer 
nuestra santísima voluntad, ¿có-
mo ahora, qwe se trata de un asunto 
que favorece los intereses generales 
del pueblo, no se presinde de ciertos 
requisitos legales y se permite que 
estos hermanos se confundan en ínti-
mo, apretado abrazo? 
Pero por alsro la ley es ley, y el se-
ñor Suárez Infiesta, el funcionario 
oficial encargado de hacerla cum-
plir. 
Más esto no es todo. Lo estupenda-
mente asombroso es, que hemos veni-
do viviendo en una creencia fantás-
tica. 
No es ya solo la Ley de Sanidad, lo 
qne impide que los trasatlánticos co-
co el • "Espagne" y " L a Navarre" 
entren el Musel. Es el mismísimo Co-
mandante de Marina de la Provincia, 
que ateniéndose al acuerdo adoptado 
cu 1907, previo informe de los técni-
cos, no pueden atracar en el nuevo 
puerto vapores que tengan más de 
120 metros de eslora, y como este 
acuerdo se adoptó cuando ss abrió 
, . ..l.-a en te el Musel al tráfico co-
merftial y desde entonces á la fecha 
Iüs obras han progresado muy poco, 
sig>ne la prohibición tan vigente hoy 
como en 1907. • | 
• Qué tai? ¿No invitaba todo esto á j 
deMcararse con...quien sea, y can-, 
tarle las verdades del consabido bar-
quero? 
Kl asunto está ahora en litigio, aho-
ra sí, ahora que se tocan las conse-
cuencias de aquel acuerdo, los pre-
juicios que de" él pueden despren-
derse. 
¿Entrará " L a Navarre?" ¿No en-
trará? "Ecco il problema." Y como 
no entre, será cosa de decir cuatro 
•cosas feas á los que por imprevisión 
ó poV memez, no tuvieron presente I 
que para recibir á una visita en casa, i 
lo primero que se necesita es tener 
casa donde recibirla. 
Como yo soy un gran optimista, 
•creo y espero, (quiero creer y espe-
rar) que todo quedará satisfactoria-
mente arreglado y que " L a Navarre" 
fondeará dentro del Musel y que el 
grandioso recibimiento qne á los ex-
pedicionarios se prepara, no será nu-
blado ni por la más insignificante nu-
becilla. 
Y vamos con Oviedo. 
Aquí la actualidad ha sido el ex. 
ministro eonservador don Juan d3 
La Cierva y Peñafil que fué traído 
¡ por la juventud conservadora de As-
turias, para que presidiera la Asam-
blea de las jaiventudes del Norte, que 
se celebró el domingo en el Campoa-
mor. 
Es imposible que haya un sólo 
español que ignora el ambiente de 
hostilidad que los elementos radica-
les, anarquistas, han procurado crear 
en torno de este gobernante. 
L a campaña de descrédito • contra 
él emprendida, presentándole con 
don Antonio Maura, inspiración y 
causa emotiva de todos los sucesos 
determinantes de nuestras múltiples 
desdichas, es todavía sostenida con 
mayor empuje que cuando mandaba 
el partido conservador. Y el cronista 
ha de invocar nuevamente su princi-
pal característica que es la sinceri-
dad, el desapasionamiento, para jua-
gar de lo,que en Asturias ha pasa-do 
referente á la visita del señor La 
Cierva. 
Si por el recibimiento que en esta 
provincia se ha dispensado al ex-mi-
nistro conservador, se fueran á juz-
gar la estimación y el respeto de que 
disfruta en todas las clases sociales, 
fuerza sería convenir en que con el 
señor L a Cierva están cuantos signi-, 
fican y pueden algo, en la política, en 
•las artes, en el trabajo, en la riqueza. 
Porque frente á las estruendosas ova-
ciones que antes del mitin, en el mi-
tin y después del mitin les fueron tri-
butadas, sólo hemos visto como le-
gión de protestantes á unos cuantos 
chicuelos (en Oviedo no pasaban de 
50; en Mieres no llegaban á 20) que 
silbato en ristre y agilidad en los 
pies, sirvieron de instrumento á los 
feroces ridículos para manifestar su 
desagrado. 
Claro es que de lo que se traba era 
de dar un pretesto á la prensa ene-
miga para que al hablar de La Cierva 
en Asturias dijeran, afirmaran y 
propalaran que aquí las manifesta-
ciones de protesta habían sido ruido-
sas, imponentes inenarrables. 
Y así pasó, y hasta pasó más: pa-
só que el periódico " E l Radical," de 
Madrid, daba cuenta de las "estrepi-
tosas silbas" con que recibieran á La 
Cierva, diez horas antes de llegar á 
Oviedo. 
Tan manifiesta, brutal parcialidad 
y pasión, ha indignado aun á los quo 
no militan en el partido Conservadoi"; 
E n cuanto á la Asamblea sólo diré 
cuatro palabras, aunque merezca lo-
do el espacio de esta crónica, ya que 
como el amable lector sabe, estas car-
tas mías tienen la buena propiedad, 
quizás la única buena, de huir de to- ' 
do cuanto signifique política, y so-
bre todo política personal. 
L Asamblea, constituyó, no sólo 
uno de los éxitos políticos más gran-
des que en Oviedo se ha visto, sino 
que afirmó, robusteció, la persona-
lidad de la Juventud conservadora 
asturiana. 
Los discursos de las representacio-
nes de Madrid, S. Sebastián y Bilbao, 
con las adhesiones de las demás ju-
ventudes españolas, aparte de las sa-
lutaciones expresivas de los señores 
don Alejandro Pidal y .Marqués de 
Canillejas, fortalecieron el espíritu 
de los conservadores. 
Elocuente, discreto, razonador, es-
tuvo el presidente de la Juventud 
Conservadora de Asturias, y cultísi-
mo catedrático de Derecho Penal en 
esta Universidad, don Enrique de Po-
nito y de la Llave. 
De los demás discursos, el cronista 
sólo puede hacer memoria especial 
del representante bilbaíno señor Gar-
doqui. 
Fué sencillamente monumental. 
Toda la prensa española lo ha co 
mentado animadamente. 
Continuaré. 
EMILIO garcía D E P A R E D E S . 
—i «n* -«̂ B»»— • 
E l p e q n e f t o a n i í i r j r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n y r u n o q u e s u p e r a 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l e 
c e r v e z a L A T U O I C A L 
l e í i i iS i ios íS i i s 
M s i o o- m 
Para hablar del verdadero mérito, 
toda hora es propicia, toda voz es elo-
cuente. La prensa de la Habana, muy 
especialmente el Diario de la Marina, 
ha puesto á la luz el método de ense-
ñanza de esta institución, y los triun-
fos obtenidos por sus alumnos en los 
recientes exámenes verificados en el 
Instituto de Segunda Enseñanza, con-
secuencia de la luminosa labor ejerci-
tada por el competente profesorado. 
Venimos por nuestro amor á la justi-
cia, por nuestra admiración hacia to-
do aquéllo que signifique progreso y 
honor á la República , á poner á la luz 
esta pálida flor, á manera de ofrenda 
cariñosa que consagramos, no sólo á 
tan útil institución, sino también á los 
há,biles profesores de este Centro docen-
te, y en particular al ilustre profesor 
de Lógica R. P. Aurelio Morán. cuya 
clase presentó á exámen de dicha asig-
natura, alcanzando doce de sus alum-
nos la honrosa nota de sobresaliente, 
dos aprovechados, y el resto aprobados, 
por cuyo motivo mereció los plácemes 
más espontáneos y sinceros del tribu-
nal examinador y de cuantas personas 
entendidas en- asuntos escolares pre-
senciaron espectáculo tan consolador. 
Nosotros que tenemos en Belén, con-
fiados á esos ilustrados profesores, un 
! hijo de nuestro corazón, testigos pre-
| sencialas de esos exámenes, consigna-
} mos satisfechos en estas líneas nuestra 
j gratitud, nuestro aplauso más sincero á 
' la Escuela de Belén, que tan preciados 
frutos ha proporcionado y ha de se-
guir proporcionando á nuestra patria, 
muy particularmente al R. P. Aurelio 
Morán, profesor de Loica. 
Un amigo del Colegio de Belén. 
SOdDÁDB ESPAÑOLAS 
C E N T R O M O N l A Ñ E S 
Adrián R. Echevarría, Adrián Rico y 
Manuel Lozano. 
D. Antonio Díaz, Presidente del Or-
¿eÓD MÓntáñéfl- y el maestro del mismo 
señor Barri. 
De la prensa estaban: 
Por " L a Lucha." Carlos "Martí; por 
el "Diario Español,'" Enrique Coll; 
por " E l Triunfo," dullurry; por " L a 
Discusión," Alberto Román; por " C u -
E l Eco 
Montañés," su director don Guiller-
mo Soberón; por " L a Voz Montañc-
Hay sociedades que parecen mila-
grosas :—cuatro hombres se reúnen 
una noche: acuerdan convocar á los pai-
sanos: hácenlo, y ya está la sociedad: 
pero no un«, sociedad decaída y mori-
bunda, sino fucile y poderosa, con un iba," el señor Villaverde; por 
sin fin de socios entusiastas y muchí-
simó dinero. E l Centro Montañés éa 
de esa eUi.se: no cnenfa un año de vida, sa," su director don José Salas, Secre-
y ya la tiene de roble, y ya ha dado ¡tario además del Centro Montañés; y 
lu uñosos frutos. 
Primero, maravillónos con sus fies-
tas y luego con su orfeón. Ayer nos 
maravilló con un espléndido almuer-
zo. Pero no son de extrañar estas vic-
torias, "habida cuenta" de qne la Jun-
ta Directiva de esta gran Institución 
es la siguiente: 
Presidente, don Gerardo Villanue-
va; Vicepresidente, (ausente en Espa-
ña) don Francisco Ba-soa; 2.0 Vicepre-
sidente, don Anacleto Ruiz; Contador, 
don Manuel Rodríguez, y Secretario, 
el distinguido compañero don José Sa-
las, director de " L a Voz Montañesa." 
E l almuerzo se celebró en el Politea-
nia; la mesa formaba una U. Ocupó la 
presidencia el señor Villaniteva, y sen-
i taróme á su lado los Sres. Anacleto 
Ruiz y Lucas Lamadrid. Tic aquí los 
nombres dedos demás comensales: 
D. José Gómez, Presidente del Cen-
tro de Dependientes; Jesús Paz de la 
Vega, Vicente Corona do la Torre, An-
tonio Bezanilla, Santiago Diez, Simón 
Cabo, Segundo Navio., Luis Santerbas, 
Melitón Castillo, Lucas Lamadrid, Lu-
cas La Riva, Francisco Allende. Ger-
mán Gutiérrez, Andi-'s Peña, Xicanor 
López, Angel Carrasco, Fernando Co-
rona de la Torre, Anastasio Mauri, Ri-
cardo Zamanillo, Î zeq-.nel Rodríguez. 
Francisco Zorrilla, Jesús Ruiz de la 
Riva. Modesto San Juan, José Gómez, 
Domingo Lavín Cuhria. Marcelino 
Santamaría. Hilario González. Pedro 
A 
i un redactor de este Diario. 
! E l menú del almuerzo fué el si-
i guíente: 
Entremés 
Jamón Gnllegn. Salchichón de Lyón, 
' Mortaclella. Aceitunas y Rábanos, 
j Huevos á la Santoñesa. 
Pescado á la Laredana. 
j Corderito la Campurriana. Eusa-
j bu la Snntanderina. 
Frutas y Quesas, Café y Licores. 
Vinos 
Blanco y Tinto. 
Pecaríamos de injustos si no dedicá-
ramos un sincero elogio á los dueños 
del Politeama, por la excelencia con 
que supieron condimentar los platos y 
1 por la abundancia y por la prontitud 
j con que los hicieron servir. Pocas ve-
ces asistimos á un almuerzo en que se 
reunieran en tal grado estas tres ex-
celentes condiciones. 
Brindaron con hermosas frases los 
señores Antonio Díaz. Lucas Lama-
drid, La Riva, Xicanor López, y Villa-
nueva. 
L a Sociedad Montañesa, puede ano-
tar un gran éxito más entre los muchos 
que lleva conseguidos. 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Gregorio Miranda Oro, - An-
tonio Cabanzaon Delgado, Juan Manzano 
Guerrero, Eugenio Melchor Antlzar, José 
. María Martínez Trabadelo, Angel Miche-
Lopez, Feliciano Fernández, Tomás j ¡ena Llaguno, Manuel Roche Ibarra. Anas-
SantiagO, Francisco Crespo. Félix De- tasio Diez Gómez. Manuel García Gálvez, 
metrio Fuentes Simón \ Vélez Ra- i Jerónimo García Negrelra, Feliciano Va-
món Éodriguez, Hugo García, Fran-iIerira 
~, t. • co, Cefenno Rodríguez Rodríguez, Eva-
CISCO OayOU, Lnnque Gancedo, Fell- risto Baranda Gómez, Claudio González 
pe Lainillo, Casimiro Solano. Vicente • Aleu, Tirso Andreu Valdés, Francisco Ro-
dríguez Abad y José Hernández Sosa. 
De alta: José Carrascosa Cortés, Segun-
do Plñán Casado, Ursino Sánchez Paez, 
Sebastián Ceballos Sánchez, Leandro Al-
varez García, Agustín Fernández Pérez. 
Pedro Villavicencio Eara, Fernando Gó-
mez Ruiz, Antonio de la Hoz Maza. Ro-
gelio González Padrón, Santiago Calle Go-
ti, José Antonio Pérez Martínez, Fran-
cisco Risther Giber, Juan Más Beltrán y 
' Rogelio Díaz Rojas. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: José Conde Barrio, Abrahan 
i Rodríguez Rubio, José Regó Berdeal, Ma-
I nuel Rodríguez Granja, Cándido Gutierre-
| guez Alvaterez, José Santeiro Fernández, 
i Antonio Albito Pénelas, Jesús Bardanca 
| Romero, Bautista López Gallego, Vicente 
| Domínguez Bugueiro, José María Ferreiro 
Cia, Pedro Cuhrillas, Fernando Sal-
ces, Luis Cavarga, Fernando Lavín, 
Baldomcro Gutiérrez. Epifanio Mi-
guel. Crisiino Fran -os. Francisco Ve-
larde. Ramón Mediavilla. Manuel Al-
zar. Santiago Antón García. José 
Guerra, Andrés Canales. Francisco 
Snlaya, Aera pito Cagi^as, Eulogio 
Cagígas; Gregorio Calzas, Anacleto 
Ruiz. Maximino Castillo, Gerardo 
pisoalante, Manuel Roo. Domingo 
Fernández, Cesáreo Bustamante, Se-
rafín García, Antonio Arredondo, 
Angel Ramero, José Govenechea. 
Francisco García, Manuel Lastra, 
Manuel Castro López.' Darío del Río, 
Ferreiro, Jesrts Amador BurR-os Otero, Jo-
sé Pazos Pazos, Andrés Rodeiro Rlvas y 
Cipriano Melzoso Kilgiioiras. 
De alta: Tomás Vázquez Domínguez, se-
ñora Romana García Villalta y Medina. 
Nicanor Xeira González, 'Manuel Losada 
Díaz, José Cal Justo, Vicente Coba Kon-
ticoba, Antonio Puente Rodríguez, Jesús 
Antelo Fraprn, Juan de la Torre Parada, 
Claudio Pérez Flores, José Rodríguez Pe-
na, Armando Osorio Debasa, Delfín NTo-
gueira Pérez, Manuel Suviela Aguiar, Jeró-
nimo Alvarez Alonso, José Sánchez Arias, 
Sllverio Feijo Bretaña, Eugenio Santcli-
ces Menéndez, José Río Cobo, Pegerto Fer-
nández Abad, Teodoro López Mesías, Anto-
nio Do-Cal García, Maruiel Araujo San-
tos, Manuel Tuñez Rlbeiro, Ellas García 
Gallego, José María Rutiña López, Fran-
cisco Deus Prados, Manuel Orosá Sá, Emi-
lio Matalobos Iglesias, Antonio Montero 
Pena, Albino Gon/.Alez Alonso, Elias Mén-
dez Sánchez, José Suádez Delgado, Pau-
lino Rodríguez Mlguez, Cándido Iglesias 
Cotolra, José María Bellón González, BeT-
nardino Seljo Martínez. Manuel Vázqucx 
Castro y Antonio Seoane Novo. 
EN "LA COVADONGA" 
De alta: Ramón Purón Vega, Pedro Ló-
pez Rodríguez, Juan Caivía Keniández, 
Rogelio Presa Rellanas, Manuel Fernández 
Estrada, Marcelino de Antón García. José 
Alvarez Real, Raimundo Fernández Ron, 
Antonio Marina Zaragoza, Demetrio Per-
níindez García, Francisco González Valdés, 
José García Fernández, Julio Martínez Or-
la, David Fernández Menéndez, Juan Mar-
tínez Orta, José Martínez Fernández, Al-
fredo Inguanzo, Sergio Fernández Cuer-
vo, Fernando Martínez Martínez, Anasta-
sio Cabrera Aguiar, Santiago Caveda Suá-
rez, Miguel Martínez Corral, Segundo Pie-
dra Valdés.. Gerardo Díaz Ramos, Francis-
co Casielles Solares, Celestino Suárez Gon-
zAlez, Antonio Mesa Valle, Enrique Cabal 
A rango, Francisco Gárate, Valentín G ar-
cía Menéndez, Fidel Marino Fernández, 
Tomás Sagasteguí Gil, Domingo Alvarez, 
Florentino Alvarez González, Prudencio 
García Menéndez, Tomás del Río Alonso, 
José Fernández García y Leocadia Alvarea 
Hernández. 
Ingresaron: Manuel González Rodríguez, 
José González de Pedro, Valeriano Pérea 
Galán, José Martínez Iglesias, Claudio Fer-
nández Bello, Manuel González Fernández, 
Antonio Iglesias Blanco, José Fernándea 
Sánchez,. Miguel Cuevas Fernández, Víc-
tor Pérez, Vlgil. Joaquín Fernández Ro-
dríguez, Bernardo Hevia Corte, Manuel 
Iglesias, José M. Fernández, José M. Mu-
ñoz Martínez, Jenaro González Rodrigues 
y (Guillermo Vives Pérez. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Ninguno. 
De alta: Eugenio Pérez y José Barrosa 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Américo García, Narciso Ro-
dríguez, Pedro , Felipe García, Celestina 
Adán, Antonio Aguiar Valdés, Eladio San-
tos Lima y Manuel Guerra Batista. 
De alta: Cándido Pérez Ramos, Juan 
Diepa, Pedro Castro Pérez, Agustín Herre-
ra Domínguez, Fructuoso García, José Gon-
zález, Blás Sánchez Viera y José Pérez Pé-
rez. 
»BAÑOS CARNEADO 
Calle Paseo. Vedado, Teléfono F 108C 
abierto desde las 4 de la mañasa á las 1(1 
de la noche, hay reservados y públicos á 
5 centavos por persona, pida Vd. el catá-
logo de los precios por horas para familias, 
son las mejores aguas según los médicos 
por estar muy adentro de la Playa; la me-
jor prueba es que el ras de mar ios Uevd 




E L AUTOMOVIL que ganó el 
l e precisión, en Londre 
por s u excelente construcción, 
número 119, á verlo.-Garantizado por 
de la fábrica J. WM WULF. 
c 1770 
JUELQS, LENTES Y CRISTALES OE TODAS CLASES 
UNA DE U S MEJORES CASAS D E L MUNDO 
A L M E N D A R E S 
O B I S P O N U M . 5 4 
ENTRE HABANA Y C O W T E L A . CASI ESQUINA A C O M E L A 
BIÍOCAIK INVISIBLES 
Somos los únicos 
alt 12-8 
casa t i a reu i ™ ¿ « i ^ e s 
APARATOS de P E S T 
Sistema J J B a I S M M BB 
privilegiado a l l i L L f t l I i l E 
Alcohol rocliíirado á % - «7» al primer cnon-o. 
i n s t a l a c i ó n completa de D E S T I L A T O R I O S 
^ y ^ f f l ^ Fábricas de ROj^J^g0^gfs Y CONSER 
ENVIO GRATUITO DE LOS GATA L O G O S. tMlíÉM VAS. 
H E M O N E U R O l . C O G N E T 
Medallas de Oro en las Exp'"» Universales de Paris 
- 1389 -
1878 . ^ D ' E a ? ^ 1 9 0 0 
y 
c 
SI deseáis pasarlo Wen, esmefl cada día laa deliciosas 
CIRUELAS J . FAUáí BOSOEÁOX(Fra 
m i ¡ m i 
IMPOTENCIA.— P K E D i r A S 3EMI 
N A L E S . — E S T S R I L i D A D . — V1B-
— S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QüSBRABUEAB. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 i 5 
48 HABANA 40. 
C 1761 Jn.-l 
Antiguo Moderno 
No cansan !a vista y per-
miten ver, con la misma cla-
ridad, de cerca que de lejos. 
Esta figura de-
muestra uno de los 
inmejorables apara-
tos que tenemos ins-
talados en nuestro 
gabinete para reco-
nocer la vista gratis. 
Fabricamos en el 
mismo día los espe-
juelos que le receten 
nuestros ópticos (los 
mejores de Cuba) ó 
los que indique la 
fórmula que de un 
señor oculista nos 
presente. No tene-
mos cristales malos. 




Lente moderno: se quita y se 
pone con una mano. Es ligero, 
fuerte, seguro y adaptable á to-
das las narices. En él se pueden 
saS adaptar cristales especiales. 
vsrv; 
' ' I 
Dos vistas en un solo cristal, 
sin pegamento ni raya divisoria. 
Para artículos 





Son frescos y duros. Uni-
cos conservadores de la vis-
ta. 
c 1937 alt 4 ,T1. 
I 
r e t r a t a r s e en l a f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y Comp. , S A N R A F A E L 32 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a í a de prec ios que se h a c e r 
^or t e n e r que l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a de m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s c í e . , u n peso; 6 p o s i a l e s c í e . , u n peso y 5 0 por 100 ds 
rebaba en prec ios 'de los r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . — 
•l!lt. 
0 Á 
D I A U I O D E L A M A U I I c - X — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . J u l i o 1 de 1911 
FISURAS Y RELIEVES 
DE LA HISTORIA 
E f e m é r i d e s d e J u l i o 
E m p i e z a J u l i o ; as dec ir , el mes de 
las grandes e f e m é r i d e s , conmemorat ivo 
de muchos y trascendentalef l sucesos 
que á t r a v é s do los a ñ o s , de las d ó c a d a s , 
do los siglos, el imindo h a consagrado 
como i m p o r t a n t e s factores en el desen-
vo lv imiento de los pueblos. 
S e r á n pocaiS las nac iones de E u r o p a 
v A m é r i c a que no t engan en él a l g u n a 
techa que c o n m e m o r a r ; ora , con las v i -
bra noes d ianas de los entus iasmos po-
p u l a r e s ; ora , con los tr is tes acentos de 
l,,s loques P n n é r a r i o s . S i Mayo es e l 
iixes alegre, p e r f u m a d o de las f lores, 
J u l i o es el severo, conmemorat ivo de l a 
H i s t o r i a . 
C e l e b r a él pueblo de W a s b i n g t o n «1 
d í a c u a t r o la p r o c l a m a c i ó n de la inde-
p e n d e n c i a n a c i o n a l , y Hora E s p a ñ a el 
.mismo d í a el heroico desastre de a q i K l 
nuevo T r a f a l g a r que se l l a m a S a n t i a g o 
de C u b a ; el c inco conmemora V e n e -
z u d a el p r i m e r v a j i d o de s u e m a n c i p a -
c i ó n y ej n a t a l i c i o de B o l í v a r el v e i n -
t i c u a t r o ; -canta F r a n c i a , el catorce , el 
a r r o j ó de aquel pueblo c o l é r i c o y 
a trev ido que e s c a l ó los ensangrentados 
muros de ta p a s t i l l a ; M ' j h ' o v is i ta el 
d iez y ocho, con todo el recogimiento 
oe la g r a t i t u d , la tumba de B e n i t o J u á -
rez. y recuerda el t re inta con el dolor 
d ? la luc tuosa fecha, el cadalso dp H i -
dnlsro: en E s p a ñ a se a u n a la r e l i g i ó n y 
el pa tr io t i smo p a r a "onmemorar el diez 
v seis el t r i u n f o de la S a n t a C r u z sobre 
las huestes de la ""MVdia L u n a . " y con 
el recuerdo de su a g u e r r i d o A p ó s t o l y 
p a t r ó n , el v e i n t i c i n c o . i a hero ica defen-
sa hecha por T e n e r i f e c o n t r a l a pode-
rosa e scuadra del hasta entonces i n -
venc ib l e H o r a c i o X e l s o n ; y tantas 
otras fechas qm1 a p a r e c e n en la H i s t o -
r i a , s e ñ a l a n : 1 o las grandes bata l las , las 
g r a n d e s luchas , las grandes v i c tor ias y 
loe orrandes desastres de l a c i v i l i z a c i ó n . 
Y t iene a d e m á s la Te les ia . de por s í . 
d í a s de gratas r e m e m b r a n z a s n a r a sus 
f í e l e s ; r e c u e r d a á la S a n t a V i u d a de 
T o r t u g o l , á la n r u d e n t e esposa de D i o -
nis io , el d í a ocho-, al n u n c a b i e n loado 
' A p ó s t o l de l a C a r i d a d " el diez y 
n u e v e ; e l v e i n t i d ó s á l a b^lla p e c a d o r a 
•oue desde "Masrdala á J e r u s a l é n , de l 
P r e t o r i o al C a l v a r i o , f u é d e j a n d o en 
pos de s í con fragmentos de belleza las 
m á s a m a r g a s M g r i m a s del do lor ; el 
v e i n t i s é i s se e leva hasta la s u b l i m i d a d 
p a r a h o n r a r á l a m a d r e de la m a d r e de 
J e s ú s , á l a p iadosa m u i e r . en c u y o v ien-
t r e se a g i t ó la progeni tora del R e d e n -
tor-, y l l ega p o r fin el t r e i n t a y uno k 
ded icarse á l a v e n e r a c i ó n y g lor ia de 
S a n I g n a c i o de L o y o l a . 
E s J u l i o , pues, un mes en oue tie-
n e n e x p a n s i ó n los m á s nobles 4 í n t i m o s 
s en t imientos : el de la patr ia p a r a un^s 
con toda l a a u r e o l a de su gloria ¡ el le 
l a r e l i g i ó n p a r a otras con las sa t i s fac -
ciones del e s p í r i t u . L a L i b e r t a d conme-
m o r a en él t i t á n i c a s batallas- , dec i s i -
v a s v i c t o r i a s el cr is t ianismo- , a q u e l l a 
h o n r a á sus h é r o e s , r e c o r d a n d o sus é p i -
cas acciones , é s t e á sus m á r t i r e s , ele-
v a n d o preces en su loor. 
E l inc ienso de los a l tares y las s a l -
vas de los c a ñ o n e s ; las arengas de los 
t r i b u n o s y las p l egar ias de los fieles, 
son el -homenaje que dedica l a posteri -
d a d á todos aquellos que s u p i e r o n mo-
r i r en holocausto de un ideal , glorifi-
cados por el h e r o í s m o y beatificados 
por suR obras. 
T a m b i é n p a r a m í t iene J u l i o fechas 
que e ternamente v i v i r á n grabadas en 
lo mlás hondo de l c o r a z ó n ! 
H . 
D E L 
eoeGio de m m m 
S K C R K T A K I A 
AMORTIZACION DEL 
PRIMER EMPRESTITO 
Cédulas hipotecarias del primer E m p r é s -
tito que esta Asoc iac ión tiene concertado 
con el Ba-nco Español de la Isla de Cuba, 
por la suma de $250,000 moneda america-
na, que han resultado agraciadas en el 14°. 
sorteo efectuado por cada una de las se-
ries por ante el Notario Ledo. Francisco 
J . Daniel, el día treinta de Junio de 1911, 
para la amort izac ión en primero de Julio 
de 1911. 
P R I M E R S E M E S T R E D E 1911 
Serie A 
N ú m e r o s : 959, 805, 321. 334, 413. 363. 
503, 569. 657, 237, 327. 658. 916, 939, 20, 
382, 649, 540, 582, 525, 256, 2, 355, 957, 
462, 681. 
Serio B 
N ú m e r o s : 3227, 3798. 3275, 2206. 3122, 
3834, 2935. 1275, 3472, 2338, 1884, 1464, 2995, 
2997, 2360, 1208, 2610, 2410, 3688, 1796, 3941, 
1858. 3666. 1534, 1019. 3110, 2768, 2964, 2294. 
3961, 3236, 1039, 3088, 3731, 2180, 2522, 1931, 
1675, 2956, 2949, 2952, 1122, 1037, 1899, 2915, 
3253, 3321, 2185, 1419, 3907, 3759, 1998, 2542, 
1383, 2851, 3067, 3700, 3750, 1001, 3873, 1513, 
3036, 2103, 1393, 2263, 2285, 1215, 3158, 2817, 
1017. 1343, 2856, 3773, 3135, 2919. 
A M O R T I Z A C I O N D E L S E G U N D O 
E M P R E S T I T O 
O C T A V O Y U L T I M O S O R T E O 
E n el mismo día y con las mismas for-
malidades, se efectuó en dicho Estableci -
miento, él octavo y ú l t imo sorteo para 
la amort i zac ión correspondiente al expre-
sado Semestre del Segundo Emprés t i to , he-
cho por la suma de $240,000 m. a., habien-
do sido agraciadas las cédulas cuyos n ú -
meros se expresan A cont inuac ión: 
Del núm. 381 al 390; del 1051 al 1060; 
del 1071 al 1080; del 531 al 540; del 2141 
al 2150; del 1121 al 1130. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento, pudiendo los señores Tenedo-
res de dicha* Cédulas pasar al Banco E s -
pañol de la Isla de Cuba, á, hacerlas efec-
tivas á contar desde el día primero de J u -
lio de 1911. 
Habana, Junio 30 de 1911. 
E l Secretario, 
Mariano Paniagua. 
N O T A . — L a s Cédulas hipotecarias del Se-
gundo Emprés t i to , que aún se encuen-
tran en circulación, son satisfechas en 
la Secre tar ía de esta Asoc iac ión , á partir 
de esta fecha, de 8 á, 10 de la m a ñ a n a 
y de 1 á, 4 de la tarde, todos los d ías há-
biles. 
7861 lt-1 4d-2 
E L 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u -
t u o s C o n t r a I n c e n d i o 
L a Comis ión nombrada en la primera 
ses ión de la Junta General ordinaria, veri-
ficada el 6 de Mayo últ imo, para el exa-
mon de la Memoria y glosa de las cuen-
tas del año 1910, ha terminado su come-
l iáo. 
L o que comunico á, los señores Asocia-
dos c i tándolos para la segunda ses ión qu^ 
tendrá efecto á. la una de la tarde del día 
5 del mes de Julio venidero, en las ofici-
nas. Kmpedrado núm. 34, en esta Capital, 
cualquiera que sea el número de los con-
currentes, en cuya ses ión ae dará lectura 
al informe de la referida Comis ión; y se 
reso lverá sobre la aprobación de la Me-
moria y cuentas mencionadas y decidirá 
sobre los intereses sociales dentro de los 
l ími tes fijados por los Estatutos, s egún lo 
disponen los art ícu los 36 y 37; siendo v á -
lidos y obligatorios los acuerdos que se to-
men con arreglo á los mismos, aun para 
los que no hayan concurrido. 
Habana, 5 de Junio de 1911. 
E l Presidente, 
Juan Palacios y Ariosa 
C 1652 alt. 6-5 
pofiits m m ¡i u m m 
Y MJECENES DE R E S L t . LIMITADA 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C o m i t é L o c a l 
Se avisa á los tenedores de Bonos de 
5% que para el cobro de los intereses co-
rrespondientes al semestre que vence en 
primero de Julio, ó sea un 21/í% á razón 
de $1-25 Oro Español por cada £ 1 0 , de-
ben depositar sus l á m i n a s en estas Ofici-
nas, Egido núm. 2, altos. Departamento 
de Contaduría , de 1 á 3 p. m., los Martes, 
Miércoles y Viernes de cada semana, pu-
diendo recogerlas con sus cuotas respec-
tivas, cualquier Lunes 6 Jueves. 
Habana, 30 de Junio de 1911. 
Francisco M. Steegers. 
Secretario. 
C 1905 10-30 
n n u , J 
BONOS D E L "CENTRO G A L L E G O " 
1 1 
Venciendo en primero de Julio de 1911 
©1 Cupón N ú m . 11 de los Bonos Hipoteca-
rlos de la Sociedad "Centro Gallego", ga-
rantizados con la propiedad "Teatro Na-
cional", se avisa á los señores Bonlstas por 
este medio, que dichos cupones son paga-
deros en la Oficina Principal del Banco 
Nacional de Cuba, Habana, desde Julio pri-
mero próx imo venidero en adelante, de 
12 m. á 3 p. m. 
Estos cupones pueden dorniciliarse y pa-
garse en New York, previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 24 de Junio de 1911. 
C 1871 10-25 
S o l i d e z 
EL Banco de l a H a b a n a cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporcionar un ser-
vicio bancario de pr imera , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por sxi amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y h a c e transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
CAJA DE AHORROS 
D E LOS 
SOCIOS DEL CENTRO GALLEGO 
1>K L A H A B A N A 
Secre tar ía 
De orden del señor Director, cito ¿T'0A3 
s e ñ o r e s Socios Suscriptores para la J l N I A 
G E N E R A L O R D I N A R I A que tendrá lugar 
los d ías 9 y 16 del corriente mes, á la 
U N A de la tarde, en los salones ael Centro 
Gallego. 
K\ día 9 se dará lectura á la memoria 
y se e legirá el Consejo para el año siguien-
te y dos glosadores de cuentas, y el 16 se 
dará poses ión al nuevo Consejo, se discu-
tirá la memoria y se acordará el dividendo 
que ha do repartirse á los señores Socios 
y depositantes para invertir. 
Los señores socios deberán exhibir el re-
cibo correspondiente al mes de Junio úl t i -
mo, para acreditar su derecho y perso-
nalidad. 
Habana, 1°. de Julio de 1911. 
E l Secretario p. s. r. 
Manuel Fernández Rosende. 
C 1929 7-2 
A V I S O 
Banco Español de la Isla de Cuba 
NEGOCIADO DF. APUNTAMIENTO 
P L U M A S D E A G U A 
S K G Ü M X ) T r i m e s t r e «lo j 0 
Se hace saber A loa concesionario ^ 
plumas de agua que pueden acurtlr 4 
tisfacer, sin recargo alguno, las cuota, 
rrespondientes al Segundo Trimestre " 
1911 y á los anteriores que no se han ^ 
dido porter al cobro hasta ahora a ^ 
Cajas de este Banco, sito en la calle ** 
Aguiar, números SI y 83, todos loa â (J, 
hábi les , desde el 5 de Julio al fi de a»̂ Í 
lo, (lurantc las horas comprendidas "dp?" 
di-, la mañana i\ 3 de In tarde; advirti* 
doles que el día 6 d*- dU-hn mes de Kg^ . 
to quedan incursos los morosos en el " 
cargo del diez por ciento. rí" 
Habana, SO de Junio de 1911. 
Publlquese. 
E l Alcalde Municipal, 
J U L I O D E C A R D E N A L 
E l Director, 
J . 3 E N T E N A T ., 
C 1311 5-1'' 
C v M v r p A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C U N D T O 
P a n d a d a en e l a ñ o 1856. 
Dt ic tnas en s n edif icio p r o p i o : E n a p e d r o d o n ú m e r o 34 
C 1727 J n . - l 
V a l o r responf! able $51.718,7.^.00 
S i n i e s t r o s p a g a d o s $ 1.668,556.5$ 
S o b r a n t e de 1909, qne se e s t á d e v o l v i e n d o $ 41,764.16 
S o b r a n t e de 1910 p a r a d v o l v e r en 1912 $ 66,878.68 
I m p o r t e de l fondo e s n e c i a l de r e s e r v a $ 273,071.00 
C U O T A S D E S E G U R O S . L A S M A S E O O N O M I O A S 
Y S I N C O M P Ü T E N C I A . 
H a b a n a . 31 de M a y o de 1911. E l C o n s e j e r o D i r e c t o r , 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y H E R R E R A . 
C 1754 J n . - l 
BANGO NACIONAL DE CUBA-PISO 3 -TELEFONO A-1055 
Presidente: Viceoresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z . M A N T E L A. C O R O A L L E S . 
Directores: Emeterlo Zorrilla. Saturnino Parajón, Manu*l Fernández , Jul ián, L i -
nares. W. A. Merchant, T o m á s B. Mederos y Corsino Bustlllo. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretarlo Contador; Eduardo Té l lez .—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s prima?, especialmente para Colecto-
res, para Subastas. Contratistas, asuntos Civ i l e s y Criminales. Empleados Públ icos , 
para las Aduanas, etc. P a r a más informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C 1720 J n . - l 
COMPAÑIA DE FOMENTO ^AGRARIO 
D E P A R T A M E N T O S D E 
B A N C O A G R I C O L A — B A N C O P U P U L A R . — C R E D I T O T E R R I T O R I A L 
Sepuros contra incendios de c a ñ a v e r a l e s . — S e g u r o s contra la muerte del ganado.— 
P r é s t a m o s en grandes y pequeñas cantidades.—Descuentos, Pignoraciones y d e m á s * 
operaciones bancarias. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 8 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N E T X O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro RodrfSTUez.— Director: F . A. N'etto. 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truffin.—Letrado: Vidal Mo-
rales.—Secretario: Fernando Ortiz.—Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: José María Espinosa. Jul ián Linares, Hipól i to Dumois, Manuel ino-
res, Francisco Paradela, Florentino Menéndez . 
C 1745 J n . - l 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
A L A S P E R S O N A S Q U E S E P R O P O N E N S A L I R D E LA. 
C I U D A D POR L A R G O O C O R T O T I E M P O 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
E l Departamento de Apartados de Seguriaad ofrece su nueva Bóve-
da para baúles ,—construida exclusivamente para el depós i to de baú-
les, cajas y paquetes conteniendo ar t í cu los de valor,—como lugar de 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
E l Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, asi como 
Cheques de Viajeros de la Asociac ión Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuslee son pagaderos per 
las cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
E l valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
Vapores de toTam 
"WARD L I N E " 
N E W Y O R K C U B A M A I L 
S . S . Co. 
Seiricio k m m k M t W t i t 
i f i M a t a M á M - M 
T o d o s los m a r t e s á l a s d i ez de l a 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á l a u n a 
de la tarde. 
S a l i d a s de la H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c n i / - , todos los l u n e s á las c i n c o 
de la tarde . 
P a r a reservar camarote0, precios de 
pasajes y d e m á s informes, a c ó d a s e á P r a -
do U S , T e l é f o n o A 6154. 
Pa*-a p i ec io s de fletes a c n d a a e á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
T e l é f o n o s A 5192 y A 3194 
C U B A 76 Y 78 
L»e pól izas de oarffa ae firmavíin por » 
Consignatario antes de corren&a, sin cin 
rprnupito» serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqji 
hasta el día primero, y la carga á borch 
hasta el día 2. 
N O T A . — S e advierte á los s eñores pasa-
jeros q\je los d ías de salida encontrarán er. 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grát i s . 
Kl pasajero de primera podrá llevar 300 
IcUos grá t i s ; el de segrunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria., 100 
kilos. 
Los billetes de pasaje só lo ser in expedi-
dos hasta la vísper? del día de salida. 
Lc<ta pól izas de carea se firma-fen por • 
Con^grnntarlí» antes de eerrarias ett: cu-" 
r«"nit3lta serAn >tu1ea. 
Se r<fclben los documento? de embarqm 
hasta el día 28 y la carga á bordo hastn 
el d ía 2f>. 
L*. correspondencia eflío se recioe en i» 
Administración d# Correo*. 
"'C no leve claramente estampado su nora-
• e y apellido de su dueño, aeí como el del 
uerto de destino. 
F a r a informes diritrirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26. H A B A N A . 
1103 78-1 Ab, 
C d M i i í e &énérale Trasaíiantip 
[8 
C 120'1 156-7 Ab. 
VAPORES CORREOS 
fe la Coipiía áHH p 
A N T E S D E 
A N T O I T C O L O P E Z Y C 
E l . V A P O R 
Keiiia Maria Cristina 
C a p i t á n : O y a r D u l c 
Saldrá para 
V E E A C R U 2 
sobre el tifa 2 de J u l i o , l l evando la co-
r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje sserán expedidos 
hasta las U1EZ dei día de la salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por 
el ConsignaTarto antes de correrlas, sin cu« 
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo ahsta el día 2. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t ó n G A R K I G A 
Saldrá, para P U K R T O LIMON. COLON. 
S A B A N I L L A , CURAJEAO, P U K R T O C A O * . 
L L O , L A G U A I R A , CARUPANO, TRINIDAD, 
PONCE, SAN JUAN DB P U K R T O RICO, 
L a s P a l m a » d o ( i r á n C a n a r i a 
CAdla y Rarec laM 
obre el 3 de Julio & jas cuatro de la tarde 
levando la correspondencia pública. 
Admito pasajeros para Puerto UimAm, O*. 
lOn, SabuBlUa, Cnrasa*. 
P««rt» Caben . T IjB « w . l w i 
L - V ^ R1ene"1- incluso taLaeo. para todo, 
dos kanta laa doeo dol día de salida. 
Prestos de su l í inorario y del Psclflco 
T^«aKma/ttCaibo con tr»sbordo en Cwranao. 
b ¿ ? a as D I Í z * d ¡ ? r ? i J e ^ 4 , ? 8er4n « p e d i d o , u u i s ae ULKTÜ del día de la salida. 
Firoto Je k Telegrafía sin Míos 
E L V A P O R 
Rfeina María Cristina 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
S A L D R A P A R A 
C O R U N A , G B J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de J u l i o , á las cuatro de l a tarde, 
l l cvaddo la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y cargra general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en part i jaa 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del ¿ á s a j e sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consly-natario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia só lo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En !• clase i e sáeSUS Cy. en aflelanL1 
« 2^ « « 1 2 6 « « 
« 3- ureíerente « 83 « « 
» 3- orcíinaria « 16 « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l o j o . 
Todos los bultos de equipaje l levarán 
etiqueta adherida, en la cual cons tará el 
n ó m e r o de billete de pasaje y el punto 
dond* este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales ral -
tare esa etiqueta. 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
1 R A P I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G - R A N D E S D I S T A N C I A S . 
i N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A , H A B A N A , V E R A C m . i ? 
V V I C E V E R S A 
V A P O R C O R R E O 
E S P A G N i . 
Capi tán: L A U R E N T . 
Sa ldrá el día 15 de Julio, á las once de 
la mañana , para 
C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r , 
7 S t . K a z a i r e 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el día 14. 
P R E C Í O S l ^ P A S A J E 
E n 1? c lase de^de $ 1 | 8 . 0 Í ) 1 A. ei úthkU 
E n 2? c lase 12<).0ü ,. 
E n 3!.1 Pre ferente 83 .00 , , 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convenc ionaie» en camarote» d« 
luje. 
D e m á s pormanoríja, dirlgir»e k bu con-
signatario en esta maza 
E R N E S T R A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
C 1734 J n . - l 
V a D o r e s c o s t e r o s . 
D E C 
N O T A . — E s t a Compañía tiene una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para to-
das les demí.s , bajo la cual pueden a s e g ú -
rame to<los los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los señoree pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y rógimen in -
terior de los vapores de esta Compañía , el 
cual dice asi: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o e e en esta d ispos ic ión la Com-
p a ñ í a no a d m l t r á bulto alguno de equipaje 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno d*» 
E s p a ñ a , focha 22 de Agosto úl t imo, no se 
j a d m i t r á en el vapor m á s equipaje que ei 
| declarado por el pasajero en el momento de 
• sacar su billete en la casa Consignataria. 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C n p i t & u : V A Z Q U E Z 
E s t e n u e v a v a p o r s a l d r á de este 
p u e r t o , h a s t a n u e v o a v i s o , los ditas 
4, 14 y 24 de c a d a m e s p a r a 
O a b a ñ a s , R í o B l a n c o , Ptuerto í l s -
p e r a n z a , M a t e s A g u a s , R í o d e l M e d i o , 
D i m a s , A r r o y o s . O c e a n B e a c h y 
L a F e . 
P a r a i n f o r m e s el P r e s i d e n t e de l a 
C o m p a ñ í a S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . R ^ v i l l a g i g e d o 8 y 10. 
S u p r i m e r a s a l i d a de este puer to 
p a r a los de su i t i n e r a r i o s e r á e] d í a 
4 de l a c t u a l á l a s 10 de l a noche . 
C 198,1 26-2 J l . 
m n m o[ m m 
D E 
SOBRINOS BE HERRERA 
ü. en C 
m á i S OE L A HABANA 
d u r a n t e e l mes de J u l i o de Í 9 1 1 . 
V a p o r G I B A R A " 
Sáoado 8 11 m i n 11 c^rde. 
P a r a N n e v i t i s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a v a t - i . B a r a c o a , G u a n t a n a m o 
^ a l a i d a y a l r e t o r n o ^ y S a u t i a ^ o « ie 
nutea. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 12 -i un 5 d<> i-\ tarie . 
P a r a ( l i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a y u a 
<!<• T a n a m o , B a r a c o a , G u a t á n a t u o 
rs6\o á l a i d a ; y Sant iagro d e C u b a , 
V a p o r S A N T Í A S J Úi m i 
h^bnno 15 A las 5 do la tarda. 
P a r a N ' a a / i C i s , P i i t t r C i P a i r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G n u r i t a n a m o 
Cá l a i d a v a l r e t o r n o j y S a n t i a g o d e 
C u n a . 
V a p o r J Ü L R 
Sábado 22 a las 5 de 1» tarde 
P a r a N n e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t i a g o d e C t i b a , S a n t o O o m i n ^ o . S a n 
P e d r o d e M a c o r i s . P o n c e , M a y a g T i e z 
r s ó l o a l r e t o r n o ; y S a n J u a n d e P u e r -
to R i c o . 
Vapor HABANA. 
Sábado 2 ! a !»< i la de tarda 
P a r a N u e v i t a s r » ó l o a l r e t o r n o ) , 
P u e r L o P a d r e , G i b a r a . V i t a , B a ñ e s , 
M a y a r i , B a r a e o a , G u a n t á n a m o r a l a 
i d a y a l r e t o r n o ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r GIBARA 
Sábado 29 á las 5 de la tarde 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a m c o a , G u a n t a n a m o 
(á l a i d a y a l r e t o r n o ; y S a n t i a g r o d e 
( J u b a . 
Vapor AVILES 
lodos los má-rtes á, las 5 de la tard«. 
Para Isabela de Sagus y Caíbarién 
N O T A S : 
Carga de cabotage 
•Se recibe hasta las tres dt> ia tarde d«l 
día de salida. 
Carga de traves ía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al d» la salida. 
Atraque en G u a n t á n a m o 
Los Vapores de los d ías 1, 't2 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
d ías 8. 15 y ¿9 al del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle dol Desoo-Caimanera. 
A V I S O S : 
Hacemos público, para treneral conoci-
miento, que no será admitido nlngtin bul-
to que. á juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buque 
con la d e m á s carga. 
L o s conocimientos para los «m?)arque» 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
slgnatarla á los embarcadores que lo so-
liciten, no a d m i t i é n d o s e ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, pa í s de 
producclftn, residencia del receptor, peso 
bruto en IcUos y valor de las m e r c a n c í a s ; 
no admit i endo»* n ingún conocimiento qué 
le falte cualquiera de estos requisitos, lo 
mismo que aquellos que en la casil la co-
rrespondiente al contenido, sólo se escriban 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
oxipp que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto-
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r c u t * » 
s a l d r á de eice puerco los m i é r c w l W l 
laa c inoo de U i(*rd«. ;>ar* 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. en C. i S a ^ U a V C o I b a f í Ó n 
Habana, Julio lo. de 1911 
1104 
L o s señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
coiiocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 ias dos 
el el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualida.des. 
78-1 Ab 
Ser 33w; timi / I U U Jan m . 1) 
C 1769 J n . - l . ; 
1 K i i i l i l i 
MMB1IRG AMERICAN LIMl' 
( C o w l i a H a i n o n r p g s a A i i i e r i c a M ) 
L I 1 T E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M S Z I C O 
Oe Vapores Correos Ale nanos en íro la H A T A Ñ A , E S P A Ñ A Y H A M B U R Q O (Al»« 
mania,) tocando altornativamente en los puerto» de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E ( F r a n c i j . ; A M F i E R E S ^Bélgica) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
| Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Ha* 
( vre, Hamburgo. 
r e / " ' " • " I A S . Vico. . Coruña. 
I burgo, ^ 
| Coruña, Santaneícr, Plymouth, Havre, Míttl* 
"" ( burgo. 
! Vigo, Santander, Plymoutn, - -
( burgo. 
L A P L A T A | . id. 11 C A N A R I A S , Vigo, Amberes, Hamburgo. 
I ^ P I H A N G A . id 18 í Coruña, Santander, Plymouth. Havre, Hartl̂  
* I burgo. 
BA V A R I A id. 24 C A N A R I A S , Vigo, Amberes. Hamburfle. 
• Vapores rápidos nuevos de doble h'?llce. rrovlstos de te legraf ía sin hilo» 
F R A N K I Í N W A L D Julio 4 
W E S T E R W A L D id. 11 
«CORCOVADO id. 18 
DA N I A Agto. 6 
P K K G I O S D K P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
Ira . 
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$83 Cy. 
V A P O R E S R A P I D O S : 
Para ouertos e sp inó los , desde 
Para los demás puertos, desdo 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, de de <fi 1 2 8 $ 16 
,, los demás puertoí . de'de , l l ' / . i *¿W 
„ las Islas Cananas, dtíade , , 1 0 0 8/5 !! 1 6 
* L o s nuevos vapores r á p i d o s C O R C O V A D O 6 I P F R I N G A t ienen 
8* clase preferente, al precio de 
R E B A J A S D E P A S A J E D E 11>A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correo* 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Corufia ( E a p a ñ a ) 6 Hamburgo (Alem*nla)« 
á precios mAdlcos 
Lujosos departam«»ntf^ y camarotes en los vapores rápidos, & precios convencio-
nales—Gran número de (-amaretes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ñ o s — G i m n a s i o . — L u z e léctr ica y abanicos eléctricos.- -Conciertos diarlos.—Higiene Y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
C o e i H e r o s y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la M a c h i » 
Desde el mes de Junio próximo en adelante un vap** 
correo do esta Compañía tocará regularmente, sobre * 
12 de cada mes, en el puerto de Gijón para recoger p«»'' 
jeros y carga diroexamente para la Habana. 
Se admite carga para ct^i todos los p uertos de Europa. 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a p u e r t o s d e t ó x i c o ! 
C o r c o v a d o Julio 3 Veracrue, Tampico y Puerto México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
lí 2! 3) 
I22-O0 |10-00 oro am«rlOft»,, 
32-00 $22-00 15-00 „ » 
42-00 32-00 20-00 „ 
Para Progreso — 
Para Voraoruz y Pto, Méx ico (directo) 
ParaTampipoy Pto. Méx ico (vía Voracruz 
Los vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N 2 E S S I N C E C I L I E tlenefl ^ 
2da. y 3ra. clase; los d e m á s vapores lra .y 3ra. solamente. 
P a r a informes dirigirse á, los consignatarios: 
Heiibüt & Rascti.--Habana.--San l í n a c i o i m 84."Telefono A' 
C 176? JA. -I 
DIARIO D E L A MARINA—K^wión de la mañana—Julio 4 de 1911: 
en. 
Po. 
La destrncción del acorazado Maine 
(Continuación de la pág, 2.) 
través del lecho del edificio; en otros 
cu que parte de ella ha atravesado 
muros espesos; ha habido casos en 
aüe ha sido proyectada hacia abajo y 
^ ha incrustado profundamente en el 
¡uelo; las explosiones cié calderas o 
han sido todo, desde iusiguiticante 
escape de vapor, hasta la total ües-
truccion de los grandes edificios. 
L a experiencia •demuestra que cuan-
do ocurre una explosión interna en 
un túnel, un edificio, un tanque o una 
caldera, éstos quedan avenados de tai 
manera, que la causa de la explosión 
puede dar lugar á numerosas combi-
naciones. Cuando la explosión es ex-
terna, la rotura es puramente locaj y 
los desperfectos d 
descubrirse de una manera positiva 
Se ha asegurado que la proa del 
'"MlSine" ha sido removida de una 
¿añera perceptible. En vista de este 
hecho es posible que después que el 
casco'del "Maine" hubiese sido ma-
terialmente averiado, se desprendie-
ra la proa y á medida que se fue hun-
mdo se desvió de su posición pn-
la naturaleza del 
»n varios puntos. E l 
hallarse hoy la proa en 
popa puede atribuirse á la crecida de 
la marca. 
Como se manifestó oficialmente en 
este país que no so declaró la guerra a 
España por la voladura del "Maine,'' 
v como no es posible aun en el servi-
,cio de la Armada inducir á los mari-
neros á gritar "Acordaos del Mai-
ne," esta nación debe mirar esta tra-
gedia á la luz de los acontecimientos 
que -han ocurrido, antes, durante y 
después de la guerra. 
Tenemos hoy una opinión más ele-
vada del carácter y la virilidad del 
soldado español. E l valor del almiran-
te Cerrera, sus oficialas y tripulacio-
nes al salir á una inevitable derrota 
en un supremo esfuerzo, para sostener 
el honor de su bandera, nos prueba 
fuera de toda duda que tales hom-
bres no son capaces de haber cometi-
do el érimen que tan gratuitamen-
te'se les 'ha achacado. Durante toda la 
guerra han demostrado los españoles 
que saben morir como deben hacerlo 
los soldados, y hombres como éstos no 
sancionarían y mucho menos toma-
rían parte en acto alguno indigno de 
militares que saben combatir con va-
ler y con honor. 
G E O R G E W. M E L Y I L L E . 
cue 
mitiva, debido á 
fondo dé la bahía 
la proa en ángulo con la 
res de personas están completamente 
postradas bajo el peso de esta ola de 
fuego. 
E n muchas localidades el termóme-
tro ha marcado 100 grados. 
V l IE LO SENSACION AL 
Nueva York, Julio 3. 
Millares de espectadores emociona-
dos por el grandioso espectáculo, pre-
senciaron hoy una gran hazaña del 
aviador Atwood, quien se deslizó des-
de un punto situado á 2,000 pies sobre 
ios techos de las casas de Brooklyn 
hasta la Isla del Gobernador. 
E l motor del aeroplano cesó de fun-
cionar cuando el audaz aviador se cer-
nió sobre la ciudad de Brooklyn, y At-
wood entonces emprendió el desliza-
miento, con riesgo constante de su vi-
da á causa de las traidoras corrientes 
explosivo pueden j cie aire, aterrizando cerca del punto 
de partida. 
MATCH D E B O X E O 
San Francisco, California, Julio 3. 
Los pugilistas Moran y Wolgast, en 
perfecta condición para el combate, 
celebrarán mañana un match de bo-
xeo, que se espera sea tan interesante 
como sensacional. Ambos combatien-
tes no alcanzan el límite del peso fi-
jado por el reglamento del deporte. 
Las apuestas favorecen á Wolga?t, 
dándose un logro de diez contra seis. 
S A L V A D A POR SU PRIMA 
Asbury Park, New Jersey, Julio 3. 
L a señorita Cecilia Dumois, hija del 
señor F . S. Dumois, Presidente de la 
Cuban Planters Company, salvó hoy 
á su prima la señorita Gómez, de la 
Habana, de ahogarse en el lago Deal. 
L a scñCTita Gómez paseaba por el la-
go en una canoa, que se volcó, cayen-
do al agua la joven, que no sabiendo 
nadar estuvo á punto de perecer. 
Afortunadamente su prima Cecilia 
acudió en su auxilio y agarrándola 
por los brazos la condujo á la orilla. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Julio 3, 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 6, Boston 3. 
Filadelfia 7, New York 3. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
TELEGEiliSJi EL U M 
m m m pmtigülm 
iví-i. 
D i a r i o d e l e A f t a r í n a 
S X 3 ^ 
D E A f 
Madrid, Julio 3. 
B A N Q U E T E JAIMLSTA 
Con motivo del Congreso Eucarís-
t i c o Internacional, los jaimistas han 
C e l e b r a d o en esta Corte un banquete 
suntuoso, al que asistieron mil sete-
cientos comensales. 
3£1 señor don Juan Vázquez de Me-
lla pronunció con tal motivo un dis-
curso, que fué, como todos los suyos, 
elocuentísimo y muy aplaudido. 
E n la reunión reirn mucho entu-
siasmo, dándose vivr.s á España, 
E L MIXXICIPIO D E M E L I ' L L A 
L a "Gaceta" publica una Real Or-
den disponiendo que puedan formar 
parte del Municipio de Melilla los es-
pañoles que profesan la religión ju-
tíadea y la nmhome-tana. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.35. 
Guane, Julio 3. 
á la 1 y 45 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Los escribientes del Juzgado mués-
transe disgustados por el aumento de 
sueldos á los de primera y segunda 
clase, olvidando á los de tercera 
que sólo ganan treinta y tres pesos, 
los cuales no les alcanzan para vivir 
decorosamente.. 
Encuéntrase grave la distinguida 
señorita Nieves Fajardo, quien lleva 
catorce días guardando cama con ti-
fus, asistiéndola los doctores Delgado 
y Comas. Su morada se ve concurri-
dísima por inñnidad de amigos. 
E l Corresponsal. 
Pedro Betancourt, Junio 3, 5 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Cogiendo cocos en el central "Do-
lores" el moreno Nicolás Pérez, que-
bróssl'e la soga de la trepadera, ca-
yendo al suelo y lesionándose grave-
mente. 
Ha renunciado la plaza de médico 
municipar el Dr. R. Rodríguez Agos-
tini, con lo cual quedamos en situa-
ción precaria, por no existir más que 
un solo facultativo para todo el tér-
mino, que cuenta con 18,000 habitan-
tes. E l público censura la desidia é 
indiferencia del Ayuntamiento, que 
siempre "oye con oídos de merca-
der" las quejas del vecindario. 
Villar. 
New York 42 25 
Chicago 41 26 
Filadelfia 41 26 
Pittsburg 38 28 
San Luis 37 30 
Cincinnati 29 38 
Brooklyn 24 42 
Boston 15 52 
Liga Americana 
New York 7, Filadelfia 8 (primer 
juego.) 
New York 1, Filadelfia 5 (segundo 
juego.) 
Boston 8, Washington 6. 
Cleveland 4, San Luis 3. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Detroit 46 22 
Filadelfia 45 22 
New York 36 30 
Chicago 33 29 
Boston 35 32 
Cleveland. 31 39 
Washington 24 45 
San Luis 17 49 
TELEGMlpE Li I8U 
Güira de Melena, Julio 3. 
á las 11 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer, del tren que de la Habana lle-
ga á ésta á las tres de l'a tarde, des-
embarcaron un individuo de la raza 
blanca, en grave estado, colocándolo 
en uno de los bancos de la estación. 
Reconocido pocos momentos des-
pués por el doctor César Trujillo. 
certiñeó que era cadáver. 
Hoy á las tres se le practicará 
la autopsia por el médico municipal. 
Bueno sería que el servicio médico 
municipal se encontrara en mejores 
condiciones, pwes á diario ocurre que 
buscan un médico sin encontrarlo, 
pues no son ateiididcs en la forma 
debida, sino cuando se les necesita y 
Palos, Julio 3, 7.50 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Esta noche reúnense los comercian-
tes de esta villa para protestar del 
ciento por ciento acordado por el 
Ayuntamiento como impuesto en las 
patentes de bebidas. Comunicaré lo 
que se acuerde. 
E l Corresponsal. 
ESTADOS J M D 0 S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A G-UERRA PUDO E V I T A R S E 
Marión, Irlanda, Julio 3. 
E l Presidente Taft, en un discurso 
que pronunció en el Asüo de Solda-
dos de esta ciudad, hizo la importan-
te declaración de que todas las gue-
rras emprendidas por los Estados 
Unido*, exceptuando la revolución y 
tai vez la guerra civil hubieran üodi-
do evitarse dirimiendo las cuestiones Pa'oan tc>do 630 los herldos y los en-
pendientes por medio del arbitraje ! fevmos-
E l Corresponsal. 
Guantánamo, Julio 3. 
á las 11 y 50 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Luisa Lamas suicidóse, derramán-
dose petrNleo en las ropas y pren-
diéndose fuego, por disgustos con el 
marido, falleciendo 
Teófilo Salín dióle dos machetazos 
á Yon Fils, fracturándole el cráneo. 
Fué apresado. Son ambos negros já^ 
maiquinos. 
E n el barrio de Palenque quemóse 
una casa. Créese que sea intencio-
nal. 
Infanzón 
Declaró además que creía firme, 
mente que si la cuestión pendiente á 
raíz do la guerra hispano-americana 
se hribiese cometido á un tribunal, 
esto habría afectado de tal modo á 
España en lo relativo á su gobierno 
en Cuba, ove los Estados Unidos hu-
bieran nedido hallar un medio de evi-
tar el llevar la cuestión al terreno de 
las armas. 
ITUELGA E N MEJICO 
Méjico, Julio 3. 
Los empleados de los tranvías ur-
banos de pgta ciudad se han declara-
do en huelga, pidiendo un aumento 
de jornal que varía de venite á ciento 
cinciv.enta por ciento. 
Como resultado de esta actitud, el 
servicio de tranvías se ha paralizado 
por completo en todas las líneas. Rodas. Julio 5 
CALOR SOFOCANTE á & 1 P- m. 
Nueva York, Julio 3. A1 DIARIO D E L A MARINA 
Continúa la abrumadora ola de ca- Habana, 
lor, habiendo ascendido la temperatu- Los encomenderos del término te 
ra en esta ciudad á 98 grados Fan-; legrafiaxon al Gobernador Provincial 
reí¡T í-' e •u-J , I notificándole el acuerdo de suspender 
JNcv.icia.v recibidas de algunos pun-: la matanza, como protesta por el im-
tos situados al Oeste del Estado de i puesto del veinticinco por ciento 
ivjississippi, anuncian que han oou- creado por el Consejo Provincial 
^or el ^ Z Z I T deírCÍOneS CaUSadaS E1 Coiresponsal. por el sofocante calor, y que centena- \ , . 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Julio 3 
Bonos de Cuba. 5 ñor ciento (ex-
interés,) 102.718. ' 
Bonos d-i los Estados Unidos, á 
10014 por ciónto. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1 ¡2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 d]?., 
banqueros, $4.84,25. 
Cambios sob-e Londres, á la vista 
.banqueros, $4,86.1"). 
r Caóibioc'siíbrí? Pa^v-bnwiueros. 60 
d|y., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobr^ilaoburgo, 60 dlv., 
banqueros, Oo.ljS. 
Centrífugas polorización 96, en pla-
za, 3.98 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas de 
Julio, 2.518 cts. c. y f. . 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Agosto, 2.11116.. 
Maseabado, polarización 89, en pla-
za, 3.48 cts. 
Azúcar de mié], pol. 89, en plaza, 
3.23 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.15. 
Mánítc^a del Oeste, en tercerolas. 
$8.60: 
Londres, Julio 3 
Azúcares centrífugas poi. 96, l i s . 
9d. 
Azúcar maseabado, pol. 89. lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha,, l i s . Od. 
Consolidados, ex-interés, 79. 
"Deacuentc, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy 
á .£77.1(2. 
París, Julio 3 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 32 céntimos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Julio 3. . 
Azúcares.—Ha sub ido en Londres 
el precio de las centrífugas y bajado 
el maseabado y sin variación el azú-
car de remolacha. 
E n Nueva York, cerrado el merca-
do hoy y mañana por ser días festi-
vos. • 
Kn esta Isla se dificultan cada vez 
más.las operaciones, por ser pocos 
los lotes disponibles y solo liemos sa-
bido hoy de la siguiente venta: 
23,000 sacos centrífugas' pol. 951/., 
á 5 rs. arroba, en Cárdenas, 
Cambios.— Abre el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Banauero 
por Banco Español y Ferrocarriles 
Unidos y firmes y sostenidos los de-
más valores. 
.Después de haberse eerrado la Bolsa 
se anunció que el Consejo del Banco 
Kspañoil había acordado 3.118 de di-
videndo. Kl año panado en igual fe-
cha el dividendo que se acordó fué 
de 2.12 por 100. 
"Ventas que publica hoy el Boletín 
Oficial de la Bolsa de Valores: 
A L CONTADO 
50 acciones Banco Eípañol, IMVi 
KK) idem idem idem, 1141/2 
350 idem 11. E . Comunes, 105% 
A PLAZOS 
50 aciones Banco Español, entre-
gar en Julio, IMVo 
2O0 idem idem idem, pedir en 
Agosto, 115% 
100 idem idem idem, pedir en 
Julio, 115. 
850 acieones vendidas. 
Habana Julio 3 de 1911. 
E l Vocal, 
José Argote. 
Cotizaciones del cierre de las cua-
tro de la tarde: ¡. . 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer, excupón 114 115 
£ 5% Bonos Unidos . 112% 1 W A 
£ 4% Bonos Unidos, 
excupón 89 90 
6% la Bonos Ayunta-
miento, excupón. . . . 116 117 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 1131/2 114V2 
6% Bonos de Gas . . 120 122 
6% Obligaciones Oas 100 101 
5% Bonos Havana 
electric IO8V2 lÓ&fa 
5% Deuda Interior Cy 9934 IOOV2 
Acciones 
(Banco Español . . . 114 114V4 
Banco Nacional de Cu-
ba . . . . í . . .v. . 116 130 
P. ,0. Unidos . . . . -851/2 '85% 
Compañía de G-as . . 101 102 
Havana Electric Pre-
feridas 1083,4 10914 
Havana Electric Co-
munes 1053/g IO51/2 
Cuban Telephone Co. 5-̂  57 
Territorial . . . . . 158 163 
Beneficiaría . . . . . 35 40 
' A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $50,228-44. 
Habana. Julio 3 de 1911. 
Mercado Pecuario 
Julio 3. 
Entradas de los dias 2 y 3: 
A José García, de Jaruco, 4 vacas 
con crias. 
A Juan Sosa, de San Miguel del 
Padrón, 1 macho vacuno. 
A el Matadero de Luyanó, de Pi 
nar del Rio, 25 machos y 28 hembras 
vacunas. 
A Segundo Tellechea, dé Campo 
Florido, 1 macho y 14 hembras vacu-
nase 
A Manuel Laguardia, de Guanaba-
coa, 1 vaca. 
A Adolfo Fraga, de Güines, 12 ma-
chos y 6 hembras vacunas. 
Salidas de los días 1 y 2: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 148 machos 
y 22 hembras vacunas. 
-Matadero Industrial, 691 machos y 
196 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para la Primera Sucursal, á Juan 
Monte de Oca, 1 vaca. 
Para Jaruco, á Benito Santana, í 
vacas. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Rei&es saeriñcaidas hoy; 
Cabeza* 
Oanado vacuno 244 
Idem de cerda 74 
Idem lanar 29 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Í.J» de tn-oi" toretes, novillo» y 
cas, de 17 á 21 centavos el ilo. 
terneras, á 22 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 centavos el kilo. 
Lanar, de 30 á 23 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 




Londres ..S djv 20.% 
60 d:V , 20.% 
París, 3 d(V.' 5.% 
Hamhurgo, 3 dfV 4.% 
Estados Unidos 3 drv 10.% 
Kspafia, s. plaza y 
cantidad, 8 d(v Í % l>fD. 
Dto. papel coinercial M 10 P-S anual. 
Monadas extranjrras .—-Se cotizan 
hov, corno sigue: 
Greenbacks 10% 10%? 
Plata española :.. 98% 9«%V 
Acciones y Calores.— Kl mercado 
abrió y rigió hoy muy pesado y en-
calmado, con algunos valores ofreci-
dos de los Ferrocarriles Unidos y 
Banco Español. 
Cierra el mercado flojo y de baja 
Ganado vacuno 49 
ídem de cerda 41 
Idem lanar 12 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 20 á 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el nilo. 
L a de cerda, á 34, 36 y 38 cts. el 
kilo. 
Lanar, á 32 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado .henet-'iciado? 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda . * 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 á 22 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 centavos el kilo. 
Lanar, á 32 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron por el ga-
nado en pie en los corrales de Luaynó, 
fueron los siguientes: 
Oanado vacuno, de 4.'3|4 á 5 centa-
vos. 
Idem de verda, á 10 centavos. 
Idem lanar, á $3.00. 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s 
L a Empresa de la Havana Electric 
Railway Company, ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
dia 2 de Julio, $46,679 Cy. teniendo 
un aumento en la semana de $4,399 
Cy. Comparado con igual semana del 
año próximo pasado que fué de 
$42,280 Cy. 
Hasta la fecha lleva recaudado tan 
sólo por concepto de recaudación de 
los tranvías la Empresa del Havana 
Electric $1.178,296 Cy. teniendo un 
aumento de $117,319 Cy. más que en 
igual fecha del año próximo pasado 
que fué de $1.060,977 Cy. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 3 Julio de 1911. 
A las 5 de la tarde. 
Plata espafioJa 98% á 98% Y . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V. 
Oro aMericano <sém~ 
tra «ro español. . . 119% á 119% P. 
Or« americano oo*-
tra plata española 10% á 11 Y . 
Oenteiee á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en castidades... á 4.29 en plata 
M pese americane 
en píate es»afi*la 1-10% á 1-11 T . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz; para 
Azúcares, Benigno Diago. 
Habana, Julio 3 de 1911. 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Julio 2. 
De Saint Nazaire y escalas, «n once días, 
vapor francés "Espagne", capitá,n Lau-
rent, toneladas 11,154, con carga y 206 
pasajeros, á, E. Gaye. 
De Barcelona y escalas, en veintidós días, 
vapor español "Montserrat", capitán 
Garrlga, toneladas 4,146, con carga y 
121 pasajeros, fi, M. Otaduy. 
De New York, en tres días, vapor cubano 
"Tumurí", capitán Tanning, toneladas 
1,838, con carga, á Zaldo y Compañía. 
De New York, en nueve días, chalana 
americana "Scon núm. 2", capitán 
Mhhelson, toneladas 889, en lastre, á 
M. J. Dady. 
Día S. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Méjico", capitán Wi-
lliams, toneladas 6,207, con carga y 
40 pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De Veracruz, en tres y medio días, vapor 
americano "Morro Castle", cap. John-
son, toneladas 6,004, con carga y 23 
pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De Knights Key y escalas, en doce horas, 
vapor americano "Miami", cap. White, 
toneladas 1,741, con carga y 85 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Compa-
ñía. 
De Mpbila, en dos y medio días, vapor no-
ruego "Signe", capitán Loisen, tonela-
das 2,095, con carga, á L. V. Placé. 
De Bilbao y escalas, en 16 días, vapor es-
pañol "Reina María Cristina", capitán 
Oyarbide, toneladas 4,817, con carga y 
129 pasajeros, á M. Otadyu. 
De Barcelona y escalas, en 27 días, vapor 
español "Miguel M. Plnillos", capitán 
OJinaga, toneladas 2,998, con .carga y 
91 pasajeros, á Santamaría, Sáenz y 
Compañía. 
De Hamburgo y escalas, en 53 días, vapor 
alemán "Bolivia", capitán Langer, to-
neladas 2,646, con carga, á Heilbut y 
Rasch. 
De New Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "Excelsior", capitán Midbee, to-
neladas 3,542, con carga y 19 pasajeros, 
á A. E. Woodeü. 
SALIDAS 
Julio 2. 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana". 
Para Matanzas, vapor inglés "Buckmins-
ter". 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
BlUetes del BaiT-c Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, 5 á 6 
Plata española contra oro español 
de 98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 
WAUÜRES 
C>9m. V má. 
Fondos público» 
Valor PIO. 




Londres, 3 dlv 21 
Londres, 60 d|v 20% 
París, 3 d|v 614 
Alemania, 3 d|v 5% 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E. Unidos IOV2 
„ 60 dlv 




A Z U C A R E S 
Azúcar centrlfusa ae guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 5~ rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á 3.9|16 rs 
arrooa. 
20% plO P. 
20% pjo P. 
5% pjO P. 
4% plOP. 
3% p|0 P. 
10% p|0 P. 
1% PjO D. 
10 p|0 P-
Empréstito de J» República 
de Cuba. . 
la. i/c !;i .rpflM'ca de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligacionea primera hipote-
ca ciel Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntaraianio de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarlas P. 
C. dt) Cien fuegos <k. Villa-
clara 
Id. id. segunda Id. . J . . . 
Id. primera Id. Ferrocarril da 
Calbarlén 
Id primera Id. Gibara ft Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de la 
Compa í̂p de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de J». Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolida, dat» de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la CompartSa de 
Gas Cubana. , „ . . . 
Compañía E l é o t r l c a de 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 
Elonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 * 
1897. 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Woks 
Id. hipotecarlos Cwitral azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Conso-
lldadaa dx* Cía? y lüieo-
tric'dad 
Emprésuíu- la República 
de Cuba, 16% millones. . . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario. . . . • . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla a« 
•Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrilei 
Unidos dG la Habana y 
AlrnHcenei» le R<»gla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Santiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway'a Limited Prete-
rida* 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Comnnvíía de Oa? y Electri-
cidad de la Habana . . . 
Dloue -lo ln Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
í.i>nja de v-OT|ierrlo <io. la Ha-
bana (preferentes) 
Id. id. (comunes. 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d<> Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railways Co. (preíenjra-
tes) . . . 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Comuañí^ Anónima de Ma-
tanzas . . ". 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
I'lanta Eiécnrics? de Sanctí 
Spíritus. . . . . . . • 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial. . . .- . 
Fomento Agrario 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 



























































SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Jefatura del Distrito de Santa Clara.— 
Santa Clara, 3 de Julio de 1911.—Hasta las 
once de la mañana del día 31 de Julio de 
1911 se recibirán en esta Oficina, E. Macha-
do 29, proposiciones en pliegos cerrados 
para la pavimentación de la calle Sal-
vador Cisneros en el pueblo de Vueltas, 
tramo comprendido entre las estaciones 0 
-|- 00 y 11 -|- 16 y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente.—En esta Ofici-
na y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán pliegos de condiciones y cuan-
tos informes fueren necesarios;—Rafael de 
Carrerá,' Ingeniero Jefe. 
C 1927 ' ' alt. 6-3 . 
"iNEW YORK STOCK QÜQTATIONS" 
M ly MILLER & COMPANY, MEMBERS Of THE NEW YORK ST88 EXCHANOEK 
O f f i c e N o . l l r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
C o r e p n M s M. DE CiRDENAS & Co, BOCO NATIONAL,, m m 212 & 214 
T e l e p h o n e s & A - 3 5 . 3 ) 























American Car & Foundry 
American Locomotive ,,' 
U. S. Rubber Common 
Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
Baltimore & Ohio 
Brooklyn Rapld Tranait 
Cahadian Pacific 
Chesapeake & Ohio 
West Maryland 
Erie Coriimon 
Greal Northern Preferred 
Interborough Preferred . 
Interbürougb Common 
Louisvllle & Nashvllle 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R 
Reading 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Chicago Mllwake & St. Paul 
Union Pacific 
U. S. Steel Common 




Chicago Grand Weat P. 
Conso-iidaíed Qas 
Norfolk & Western . (',., . 




































































































































Julio 3 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 225,000 
NOTA.—Las cotizaciones más altas y más bajas están sacadas de los cablegra-
mas que recibimos. 
10 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c í ^ a rfo la m a ñ a n a . — J u l i o 4 ele 1011, 
LA N O T O E L DIA 
Estamos en la canícula 
y empiezan á dar su juego 
por partida doble y triple 
los mítines. No habrá, pueblo 
del campo donde no vayan 
los clarines vocingleros 
,\r los partidos, echándose 
fen cara los desaciertos, 
habidos, unos k otros, 
sin comprender un momento 
que todos, sin dejar uno, 
pusieron manos en ellos. 
EJI receso de ambas Cismaras 
se . acerca y con el receso 
reglr&n los mismos hombres 
y los mismos presupuestos. 
No es posible hacer rebajas 
en este 6 en otro concepto 
sin lastimar intereses 
que son dignos de respeto, 
ya que dos ó tres millones 
que disminuyan, entiendo 
que sobre quedar como antes 
traerán muchos enredos... 
Descansen Iqs.de las Leyes 
hasta que llegue el invierno, 
con tranquilidad y entiendan 
que aun quedan viudas y huérfanos 
por pensionar y á la vuelta 
de sus trabajos excelsos 
bien pueden votar pensiones... 
y acueductos ya que en eso 
Apoyan su patriotismo 
y su magnifico sueldo. 
Estamos en la canícula 
y empiezan á. dar su juego 
por partida doble y triple 
los mítines en los pueblos. 
C. 
D i g e s t i ó n dolcrosa.— 
Al poco tiempo de terminar las oo-
íbaidas notan algunos enfermos cléj es-
t ó m a g o sensac ión de peso, malestar, 
acidez y por fin dolor y ñ veces vó-
mitos. ' Tados estos s ín tomas se cu-
Tfín con el E l í x i r Estomacal de Sáiz 
de Carlos. 
gloria mejicana que acaba de desapare- s f wrlenda .la «nf» V S f l J * 1: 0 r •. r • •' 1 r î r « llpi"Ias, á, media lc<iia del pueblo d 
cer. Interesante sección de mmiogra- i ^éloz, propia para cañas; Arbol 
figura el Cónsul de Alemania, en Mé- jwrta sobre el viejo poeta Valenzn<»la, j 
jico, señor \'\ i ' . Rieloff, 
¥AJ M A Y O R M A R T I N E Z 
También ha llc^áviú ayo- umie á 
este/puerto, de tráu.sito para Veraernz, 
á bordo del vapor ''Corcovado,' el Ma-
yor señor Nicolás Eduardo Martínez, 
JET* T i K T O JA. 
Se arrienda la finca Guanito, de 42 caba-
e Ran-
ales Iru-
tia. Un bello SOlíetO de Carrasquilla- ! tu:es y potrero. Tiene dentro una plata-
v r . , 1 1 . . „ i 1 • • 1̂ T?,.V»A« l^ovín ívvn fóvmá de pesar cañas del ingenio San Po-
Mallanno al lujo de Rubén Darío con ir,,(ii | o l doí;tor Miguel Honra, en 
el retrato de éste- Espir i tual crónica de i Quemado de Güines. 
Prancois G. de Cisneros, bellamente | "íms 
perteneciente al Cuerpo de^BsTado/Ma' l l ^ r a d a á dos colores. E s una nota de B U E N A 
vor del ejército mejicano. i arte á* ?l'an espiritualidad. Nuim^ro-
• E l señor Alartinc/, regresa de Par í s , • «os grabados sobre la excurs ión a San-
donde ha permanecido por espacio de I ^ Clara do1 ^ ? p r a l e 0 ° f(?" 
dos años, estudiando la aviación por i f0grañas t o m a o s en Remedios Ca i -
cuenta de sn gobierno que lo envió á i^ancn .V Cama.iuaní y una vista del 
la capital de la república francesa con : bftn<íuetp X ^ p o i ó n celebrados en ho-
ese objeto n01" ^0 a(lU(^ hombre publico en S a m a 
' E a practicado en el aeródromo (le ! píara- EnTrla É l Arte, Los bi-
" F a r m a n , ' en los biplanos del mismo, i bro«. " i d a llenos de notas de ac-
legresa el señor Martínez á su país : tualldad palpitante como el retrato del 
8-4 
O P O R T U N I D A D 
En 20 centenes se alquilan los magnífi-
cos altos de Ancha del Norte 221, com-
puestos de sala, recibí Cor', tí cuartos, zá-
B'Uá.h, propio para automóvil 6 coche, y ser-
vicio completo. La llave en los bajos. Pa-
ra más informes: Casa Borbolla, Compos-
tela 56, Telf. A-3494 7880 5-2 
M Á G M B F I C O S B A J O S 
Se alquilan los de Concordia 44, esqui-
na ft, Manrique; con zapruAn, sala, saleta, 
cuatro hermosos dormitorios, baños, etc., 
Jardín, traspatio, cochera con entrada in 
DE Lft VIDA 
—0-v~..« -yr. • . i Tji _ - PviKq jaram, iiaspaiu>, coviieru. t-ou entraña m-
evando el t í tulo (le piloto, habiendo nnovo M-imStrQ (le España en ^Ul'ai | dependiente, por Manrique, y cuatro habi-
ido nombrado avndante del Presiden- ^ n o r Val l in Alfonso, el joven Empera- tablones entresuelos, con vista &. la calle. 
> de Méjico • dor dR Abisinia y grupo de Capa- «te informan en ios altos. 
si 
te 
E L C A P I T Á N D E L P. B I S M A R C K 
A bordo del vapor "Corcovado," se 
nos dió ayer tarde la triste noticia de 
haber tallecido el capitán del vapor 
alemán " ' F . Hismarck,' señor Lotze. 
E l " P . B i smarek" salió de este 
puerto el 18 del pasado y el 25 fal leció 
el señor Lotze. 
E l cadáver fué embalsamado por los 
módicos de á bordo, auxiliados por 
otros tres médicos que iban como pa-
sajeros y llevado á Alemania, donde 
se le dió sepultura. 
Descanse en paz. 
E L M I A M I 
Ayer tarde salió para Knights K e y 
y escalas, el vapor americano "^l ia -
m i , " llevando carga v 19 pasajeros. 
E L E S P A G N B 
Con carga y 26 pasajeros salió ayer 
para Veracruz el rápido vapor francés 
" E s p a g n e . " 
E L P I H A R D E L R I O 
E l vapor inglés de este nombre se 
hizo á la mar en la tarde de ayer con 
destino á Matanzas. 
D A Ñ O A L A P R O P I E D A D 
Jaime Barce ló Devera, se quejó k 
H o r a s de á bordo 
E L CONCIERTO 
Todos los pasajes de primera de to-
dos los barcos parecen los mismos. E n 
ninguna parte como á bordo de un bu-
qüe resaltan las vanidades y las ri-
diculas grandezas de los hombres. E n 
el Ipiranga vienen en revuelta confu-
sión tipos muy originales. dignos de 
un jocoso estudio. 
Acompañando al vencido don Porfi-
rio viajan dos señores, aun no resiacna-
dos con la insignificancia que mere-
cen. . . . 
Con muchas personas como esas ?>! 
lado del general Díaz acaba este de 
perder las consideraciones! que tiene 
por su caída. Ron dos seres inúti les , 
hechos á la muelle y regalada vida del 
dolec fnr ni&vtv y 'que á la gran som-
bra del pariente fueron satél i tes de 
su influencia v mando. Uno de ellos, 
con enormes bigotes que me recuerdan 
los de Regino en sus grotescos tinos 
de ernardias. poseído de un rencor im-
potente á la prensa, hace labor de sa-
bandi.ia p?ra molestar á los periodis-
tas ditrnos que no entienden de reba-
jaTi-iientos. 
E l otro, gordo como un paquidermo, 
respirando animalidad por todo su 
grotesco cuerno, husmea y tiembla 
también cuando de cosas periodíst icas 
se trata. 
E s la hora -del concierto n bordo. L a 
noche ha cerrado transparente v estre-
llada. E n la ^ m h a infinita del cielo 
brillan las pqlidns estrellas y relum-
bran los fulsriradores misterios side-
rales. Fnas r)«as claras, bullidoras y 
ar^entionq suenan á besos en la sere-
nidad del ambiente. Los mií^icos del 
barco comienzan á to^ir nn l^n-smido 
vals de Waldtenpel. E n la dalzura de 
las notas on^ parecen arrullos a.mo^ 
ro^os v serHdns nnejas de cariños hon-
dos.vibra el eterno poema de los ama-
dos recuerdos. 
E n t r ^ -plajns grises, como nn eefran-
tn re^nlandor de plata, hace su apari-
ción la casta Diana. Tiemblan las es-
trella* en el brillante espacio, como 
oíos del cielo misterioso v solemne. 
Los últ imos compases del lánírnido vals 
espiran en los violines qnein-mbrosos. 
Vuelven á sonar las ris^s claras, bulli-
doras v arcentinas. mientras l^s ne-
prns on'es relpceri en las blancas carra 
femeniles como bell ís imos Inceros de 
la noche . . . 
tomar servanpo O - T J T T E K P E Z . 
A bordo del Ipir.ánga, Junio de 1911. 
Noticias 
del Puerto 
E L C O R C O V A D O 
A y e r tarde, á las cinco y media, en-
tró en puerto el vapor a lemán " C o r -
covado,' 'procedente de Hamburgo y 
escalas. 
Trajo carga general, 71 pasajeros 
para la Habana y 17 de tránsi to para 
Veracruz. 
E l pasaje que viene para este puerto 
todo es de tercera y figuran entre él 15 
turcos. 
C O N S U L A L E M A N 
Entre el pasaje de tránsito que con- ! libro de Raimundo 'Cao 
dure el vapor alemán "Corcovado," y V e r a s . " Max Henr íquez 
cianea con us admiradores e la Ar
gentina, la enricatra de Mascagni, el 
segundo jefe de la revolución mejic-v-
na señor Vázquez Gómez. E n una pá-
gina la información gráfica y completa 
de la inangurae ión del Banco Españo l 
de Matanzas con retratos del adminis-
trador y personal subalternos y vistas 
interiores y exteriores del edificio. E l 
retrato del presidente del " C l u b V i -
lluendas" señor Ramas Parets. E n 
la Crónica de Sociedad se destaca el 
retrato de la gentil n iña Margarita 
García Kohly, hija de nuestra Secreta-
rio de Instrucc ión Púb l i ca ; retratos 
del matrimonro Sara Larrea-Segundo 
García Tuñón y otros numerosos gra-
bados y retratos de actualidad social. 
A sus notables números agrega " E l 
F í g a r o " la atracción de la preciosa re-
vista " L a Moda," que reparte dos ve-
ces al mes con figurines y patrones cor-
tados y los regalos de un piano y una 
máquina de coser, que hace mensual-
mente. 
LONJA DEL COMERCIO 
Quedan disponibles en el segundo, 
la policía del puerto de que una lancha j cuarto y quinto pisos del bien situa-
del Departamento de Obras Públicas, ; do Palacio de la L o n j a , al gilvas habi-
cuyo nombre ignora, le había caimdo I taciones amplias, claras y ventiladas. 
averías en un chincborro que tenía ten-
dido en el rincón de la Capitanía, cu-
yas averías aprecia en $25 moneda 
americana. 
R E Y E R T A 
Manuel Area Cabrera y José Va ldés 
Pernández , fueron arrestados en el 
muelle del sexto distrito, por el vigi-
lante de la aduana Roberto Cancio, por 
haberlos sorprendido estando ambos en 
reyerta en el citado muellw. 
Reconocidos en el centro de socorros 
de Casa Blanca, los dos contendientes 
presentaban lesiones leves. 
A L H O S P I T A L 
Ayer fué remitido al hospital " L a s 
Animas ." por disposición del Departa-
mento de Cuarentena, el narinero del 
vapor insrlés "Borv indwald ." nombra-
do Ernesto Rialey. por encontrarse en-
fermo. 
Este individuo procede de Newport 
Xews. , 
U N . C A D A V E R 
Ayer, en el vapor " M é x i c o . " lle^ó 
el cadáver, embalsamado, de don José 
Roque Marmiette, fallecido en Prancia 
el ocho de Junio del año actual. 
E L Y E M E R T 
E l vapor " Y u m n r í " entró en puer-
to esta m a ñ a n a procedente de Ncm* 
Y o r k . 
Consignad as á los señores P . L . 
Huston y Compañía , trajo 100 cajas 
de dinamita. 
F L O R E R O S 
Consienado al señor Presidente de 
la Repúbl ica trajo el vapor " M é x i -
co ," de New Yo^k. una ca ja conte-
niendo varios floreros. 
E L S O L I V I A 
Este vapor a l e m á n entró en puerto 
hoy procedente de Ilamburgo con 
carga general. 
E L E X C E L S T O R 
Con carga y 10. pasajeros l l e g ó es-
ta mañana procedente de New Or-
lea.ns el vapor americano " E x c e i -
s ior ." 
E L S I G N E 
Este vapor noruego entró en puer-
to hoy, procedente de Mobila, co\\ 
carga general. ^ 
E L MIAMI 
Hoy f o n d e ó en puerto con carga 
y 86 pasajeros, el vapor americano 
" M i a m i . " poreedente de K n i g h l s 
K e v y Key West. 
que se alquilan para oficinas, 
Informan en la Secretar ía , Lampa-
rilla n ú m e r o 2. 
C 1841 alt. 15 jn . 20 
ALQÍÍ E L E V E S 
SE ALQUILAN- dos habitaciones para 
es.-ritorios, en precio módico, en la calle 
dí- Obrapía núm. 32, esquina á, Cuba. E l 
portero de los altos informará,. 
7920 4-4 
SAN R A F A E L 83.—Sala, zaguán, come-
dor, tres cuartos bajos y dos altos y de-
más servicios. La llave en el 85. Informan 
en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
7907 8-4 
""SANTA LUCIA^UÍ^~47^rtosy~MaHÍr 
nao; sala, comedor, cinco cuartos y de-
más servicios. L a llave en los bajos. In-
forman en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
7908 8-4 
MURALLA 31 (antiguo), se alquila, sa-
lón con más de 300 varas de superficie, pro-
pia para establecimiento; tiene altos al 
fondo con baños, cooina y habitaciones pa-
ra los empleados. Informan en Aguiar y 
Peña Pobre, botica. 7905 4-4 
EN 7 C E N T E N E S se alquilan los entre-
suelos de Lamparilla núm. 21, con sala, 3 
cuartos, cocina y b a ñ e 7903 8-4 
SE ALQUILAN los altos de ia casa Vir-
tudes núm. 43; sala, antesala, cuatro cuar-
tos y baño. L a llave en la bodega conti-
gua. Informes: Empedrado 34, habitación 
núm. 29. 7899 8-4 
V E D A D O 
Se alquila el hermoso y moderno chalet 
Villa Susana, situado en Línea esquina á 
Seis, con instalación sanitaria y todas las 
comodidades posibles. Se puede ver de do-
ce á seis. También se alquila la hermosa 
casa Línea 89, con instalación sanitaria 
completa. 7S44 4-2 
SE ALQUILAN los espléndidos áítos de 
la casa calle Jovellar núm. 12, esquina á. 
San Francisco, compuestos de 4 cuartos, 
sala y comedor; precio: 6 centenes. L a 
llave en la bodega. 7885 8-2 
VEDADO ' ' 
Se alquila una nueva y bonita casa, ca-
lle 2 entrer 23 y 25. Llave al lado. Infor-
mes: B entre 25 y 27, villa Graña, ó en 
Aguiar 91. 7884 6-2 
VEDADO, J . esquina á 27, se alquilan los 
bajos, compuestos de sala, comedor y 4 
habitaciones, cuarto de baño y cocina, to-
do azulejeado y agua caliente en los ser-
vicios. L a llave en los altos. Informan en 
Luz 70. 7879 15-2 Jl. 
GRAN ALTO moderno muy barato. En 
13 centenes se alnuilan los de Suárez 116; 
gran sala, comedor, saleta, 8 grandes cuar-
tos, azotea y demás servicios. Pisos de mo-
saico. La llave é informes en los bajos. 
7S77 l - í 
En 16 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de Villegas 10; sala, saleta, 
comedor, 5 grandes cuartos, baño y servicio 
sanitario. L a llave é informes en los bajos. 
7878 4-2 
AMARGURA 31, esquina á Habana. Mag-
níficos bajos para establecimiento; once 
grandes puertas á la calle. Informarán en 
la misma. 7875 4-2 
; LOMA D E L VEDADO 
Calle 15 núm. 251, entre E y P. Sala, 5|4, 
comedor, 2 baños, patio, gas, electricidad, 
agua, cielos rasos; timbres. Moderno, fres-
co. Informes: F. núm. 30. 
7869 8-2 
GRAN HOIEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baiño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e.éctrlco. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 1821 26<-lg Jt». 
~ ZULUETaT^ entre Monte y Dragones, 
se alquila el piso principal, acabado de pin-
tar; tiene todas las comodidades y servi-
cios sanitarios mo-dernos. Informes en el 
entresuelo, d«reoha. 7486 
~8É ALQUÍLANTios"espléndidos altos de 
Suárez 103 (número antiguo), de moderna 
construcción, con sala, recibidor, cinco her-
mosas habitaciones, salón de comer, coci-
na, baño y dos inodoros; toda de pisos de 
mosaico, escalera de. mármol. Informes y 
la llave, en los bajos. 
__7764 4-30 _ 
BERNAZA 28, esquina á Lamparilla; se 
alquilan estos altos, con 7 habitaciones, sa-
la, recibidor, comedor, 2 inodoros, baño y 
ducha, cocina, etc., etc. Casa fresca y nue-
va. Razón: Habana 94, almacén de pia-
nos. 7763 4-30 
S E A L Q U I L A F R E N T E 
al paradero de Columina un edificio 
con dos grandes salones y dos solare» 
contiguos, y dos gran.Jes hornos, prci 
pió para establecimiento ó cualquier 
clase de fábr ica ó industria. Informa-
rán en Empedrado 75. 
7 t&j ' 8-29 
LnCAL PARA FSTABLECIMÍENTÓ 
Se alquila uno grande y ventilado, alre-
dedor do siete bancos. En el mismo infor-
man: Obrapía '¿2. 7652 8-28 
ALTOS, segundo piso, enteramente nue-
vo, en Crespo esquina á San Lázaro, para 
familia reducida; 2 cuartos, sala, comedor, 
cocina, ducha é inodoro; casa hecha á to-
do lujo; preciosa vista; alquiler: 8 cente-
nes. Razón en San Lázaro 75, segundo 
piso. 7762 4-30 
A P E R S O N A D E G U S T O 
Se alquila i:na hermosa casa de esquina 
(primer piso) acabada de construir; no ha 
sido ocupada aún, situada en San Lázaro 
75; tiene seis habitaciones, saleta, sala, co-
medor, despensas, inodoros y un masnífico 
cuarto de baño. Informan en el segundo 
piso de la misma casa. 
7761 4-30 
S E A L Q U I L A un hermoso salón, 
con más de 400 metros de superficie, 
montado sobre columnas, propio para 
a l m a c é n ó industria. Oompostela 115, 
entre Sol y Mural la . 
_7758 10-30 j n . _ 
MALECON 31, á tres cuadras del Prado, 
se alquilan loa bajos, con sala, 4 habita-
ciones, comedor al fondo, magnífico baño, 
cuartos y baño para criados; luz eléctrica, 
gas y cielo raso, en toda la casa. La llave 
é informan: Consulado 62. 
7779 4-30_ 
SE ALQUILAN los altos de Revillagige-
do 139, esquina á Puerta Cerrada, recién 
pintados y muy ventilados. La llave en los 
bajos. Informes en Jústiz núm. I, 
7755 4-30 
S E A L Q U I L A N 
las casas. Aramburo 48 D, altos, compues-
ta de sala, saleta, comedor, 3 habitaciones, 
á la brisa. Sanidad; precia $34 oro. Iri-
forman Reina 125. Y Gervasio 105, bajos, 
compuesta de sala, saleta, 4 habitaciones, 
á la brisa. Sanidad. Alquiler: $42-40 oro. 
Informarán: Gervasio 109 A. 
7684 8-28 
OBRAPIA NUM. 14 esquina á Mercadeé 
res, se alquilan habitaciones á precios mó-
dicos. 7691 8-28 
NO SB N E C E S I T A IR DE TEMPORA™ 
da. Se alquila, acabado de construir, el 
tercer piso de la casa Bernaza 19. Infor-
men en Lamparilla núm. 75. 
7694 _ 8-28 
SE ALQUILA la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y Rei-
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. La llave £ informes en Prado ntim. 
86, entre Animas y Trocadero, Francisco 
Reyes Guzmán. 7613 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, INFOR-
MES EN O ' R E I L L Y 116, ANTES 302, SR. 
LOPEZ OÑA, DE 9% á 11 A. M. 
7G07 8-r7 
AMISTAD 48 
SE ALQUILAN LOS ALTOS. INFOR-
MES E N O ' R E I L L Y 116, ANTES 102, SR. 
LOPEZ OÑA, D E 9% á 11 A. M. 
7608 S-27 
GRAN NEGOCIO 
Para un cocinero comerciante, se alquila 
una gran cocina con todos sus utensiliog, 
y en el mismo local, graiidos salones para 
comedor. Para informes: dirigirse á Aguiar 
73 A, Peletería. 7638 8-27 
SE ALQUILAN los allos de la casa San 
Ignacio 106, y la casa Fundición 19. 
7855 8-2 
SE ALQUILA el segundo piso de la ca-
sa acabada de construir calle Refugio núm. 
14, entre Prado y Consulado. Sala, come-
dor y 3|4; tiene instalación eléctrica. L la -
ves en el mismo, de 8 á 11 y de 2 á 5. 
Informan: Villegas 32, altos. 
7846 4-2 
SE ALQUILA una hermosa casa con te-
léfono, luz eléctrica, gas, agua; con todo el 
confort para personas refinadas; tiene sitio 
para huerta y jardín. Informes en la calle 
H núm. 30. 7843 4-2 
VEDADO.—Se alquila la casa calle A 
entre 19 y 21, con 5 cuartos, baño en ellos 
y todo el confort. Precio: 18 centenes. In-
forman en A esquina á 19. 
7893 4-4 
VEDADO 
Se alquila la fresca y cómoda casa 4a. 
esquina á 5a. L a llave al fondo. Infor-
mes: Aguiar 38. 7891 15-4 Jl. 
TABACO 
Se alquila casa de altos y bajos, expro-
fesa para almacén de tabaco y despalillo, 
reuniendo toda clase de comodidades. Ra-
zón: Gervasio núm. 102, de 1 á 3. 
7887 15-4 Jl . 
SE ALQUILA una habitación en casa 
de familia de moralidad, á matrimonio sin 
niños ó señoras solas, en dos luises. Se 
exigen referencias. No hay más inquilinos. 
Apodaca 5 por Cienfuegos, letra B, bajos. 
7886 4-4 
Insuperable viene " E l F í g a r o " eo-
rrespondirnte al día de ayer. E n su 
portada aparece una de esas bellas 
ilustraciones que representan costum-
bres t íp icas que se van: son los célebres 
tinajones de Puerto Prínc ipe , hoy Ca-
magüey. E n la primera página apare-
ce un gran retrato del general Macha-
do de indiscutible actualidad en estos 
momentos. Alfredo Martín Morales 
cont inúa su interesante serie " E n t r e 
Cubanos" (Bromas y Veras) , artículos 
polít icos llamados á despertar gran 
sensación entre nosotros. L a distingui-
da y notable poetisa y escritora Dulce 
María Porrero escribe am admirable 
art ículo de crítica, acerca del ú l t imo 
Bromas 
l ireña, di-
PALACIO DE ALDAMA 
Viviendas y escritorios 
Con ó sin servicio completo 
A M I S T A D N U M E R O 1 4 6 
P A R Q U E E S E G O L O N 
7927 8-4 
SE ALQUILA una casa, Villegas 104 en-
tre Muralla y Sol. Informarán: Riela 99, 
farmacia "San Julián". 
7842 4-2 
SE ALQUILAN en 12 centenes los fres-
cos y modernos altos de San Nicolás 65 A, 
entre Neptuno y San Miguel. Tienen seis 
dormitorios, sala, saleta y comedor. L la -
ves en los altos. 7840 8-2 
SE ALQUILAN en 9 centenes los moder-
nos bajos de Manrique 31 B, y en 12 los 
altos del 31 F, esquina á Virtudes. Su due-
ño vive en los altos del 31 D. 
7841 8-2 
S E ALQUILA 
la casa Real núm. 54, Cojímar. Informan 
en Habana núm. 49, altos. Habana. 
7752 8-30 _ 
SE ALQUILAN los altos de Acosta núm. 
79, con sala, comedor, 5 cuartos, baño, ino-
doros y todo de. mosaico. L a llave en L a 
Viña, esquina á Compostela. Informan en 
Prado 31 (bajos), de 7 á 12 a. m. y de 
6 á 9 p. m. 7753 8-30 
ALTO INDEPENDIENTE: $37-10. Mon-
te 62, esquina á Indio; la llave en el bajo, 
bodega. Informes: R. de la Riva, Obispo 
72, Telf. A-2528. 7771 8-30 
SE-Â CqÚ ¡LA Gervasio 180 y 192 moder-
nos, pisos independientes, muy fresca, pro-
pia para fanriHas • de• gu«to y numerosa; 
puede verse á todas horas. Informan: ca-
lle 2 núm. 12, Vedado, Telf. F-1205. 
7770 4130__ 
CASA PARA verano, frente al parque de 
Colón, se alquilan dos bonitas habitaciones 
con balcón, para familias de gusto y de-
centes. En lá mi8IT>a se cede el zaguán, 
con dos habitaciones. Se presta para cual-
quier industria. Amistad 154. 
7790 4-30 
VEDADO.—En casa particular se alqui-
lan dos habitaciones, calle Once entre J 
é L "Villa Elisa". Se cambian referencias; 
no hay papel en la puerta. 
7830 8-2 
"consulado 82 TmoderM" 
Se alquilan los magníficos altos de es-
ta casa, de nueva construcción, con insta-
lación eléctrica y todas las comodidades 
para una familia de gusto. Informará el 
Sr. Ledo. Baños, Mercaderes 11, de 1 á 6 
p. m. L a llave en la panadería "El Dio-
rama", entre Trocadero y Colón. Precio: 
22 centenes. 7810 8-1 
SE ALQUILA en módico precio el bajo 
de la moderna casa Ancha del Norte 319 A; 
tiene sala, saleta y 3 cuartos, pisos de mo-
saico y servicio sanitario; la llave en la 
carnicería: 315; tómese el carro de Uni-
versidad. 7815 4-1 
2 
Se alquila esta hermosa casa, hoy mar-
cada con el número 21. Está acabada ríe 
restaurar y en punto comercial. Ha estado 
siempre habitada por comerciantes comi-
sionistas. Informarán: Teléfono F-1449. 
7939 4-4 
SE ALQUILA un local en el Vedado, pro-
pio para carn'cería, al lado de un estable-
cimiento acreditado. Informan en Consu-
lado y Animas, bodega, ó en F y 19, 
7937 6-4 
R e u m a t i s m o 
Hl reumatismo que se demuestra , Ebrey , el gran remedio para el h íga-
^ ^ n ^ h i n c h a z ó n de manos y pies, do 
lores 'en el pescuezo, espaldas, 'pier-
nas, rodillas y coyunturas, se debe al 
estado ácido de la sangre eorao resul-
tado de la acc ión defectuosa del hí-
gado, r íñones y vejiga, aféctamelo la 
piel, múscu los y el sistema en ge-
ne ral. 
('liando se canse usted1 de experi-
ttientar otros remedios, cúrese el 
ipeumatrismo con la • Anticalculiua 
do, r íñones y vejiga. Este prodigio-
so compuesto medicinal, hecho do yer-
'bas y raíces , cura el reumatismo por 
su poder singular é infalible en nou-
tralkaa- el ác ido úr ico , dejando á la 
sangre y al" sistema en general libre 
do las impurezas que privan su pro-
pio funcionamiento. 
Si sufre usted de reumatismo, debe 
ponerse en cura con la Anticalculina' 
Ebreyr 
SE ALQUILA una casa con sala, come-
dor y 5 grandes habitaciones, pasillo, cuar-
to de baño, toda de cielos rasos, terraza 
muy ventilada, dos inodoros, á media cua-
dra de la linea de 17. Precio muy módico. 
Calle 19 y F ; en los bajos informan. 
7936 . 6-4 
VEDADO.—Se alquila la casa-quinta ca-
lle 7 (Calzada) esquina á 2, con todas las 
comodidades. La llave en la misma; in-
forman en Prado 31, bajos, de 7 á 12 a. m. 
y de 6 á 9 p. m. 7932 8-4 
SE ALQUILAN los bajos de la casa ca-
lle de Corrales núm. 15. Para informes: 
Panadería "La Industrial", Corrales 9. 
7923 15-4 Jl. 
SE ALQUILAN los bajos de la casa núm. 
14, antiguo, núm. 8 moderno, de la calle 
de 'la Habana; tienen sala, antesala, gabi-
nete, 3 cuartos y uno pequeño, comedor, 
cocina, cuarto de baño y dos inodoros. In-
formarán en los altos. 7945 4-4 
CASA DE FAMILIA.—Un hermoso de-
partamento y una habitación, altos, vista 
á la calle, mirebles fmos, frescos, toda asis-
tencia, baños, duchas. Telf. A-4014. Galla-
no 75 antes, hoy 87. . 7943 4-4 
SE ALQUILAN dos hermosos y frescos 
altos, situados en Oquendo números 3 y 5, 
entre San Lázaro y Animas: sala, comedor, 
3 cuartos, una, y la otra 4, dos servicios 
sanitarios cada una y sus cocinas muy 
cómodas; precio muy módico. Informarán 
en los bajos. 7807 4-1 
VEDADO.—Se alquila la bonita y venti-
lada casa calle A núm. 2%; tiene jardín, 
portal, una gran sala, saleta, 4 cuartos dor-
mitorios, dos patios, gran comedor corrido 
al fondo, cocina, baño, etc.: informes y la 
llave en la letra B. 7806 8-1 
SE ALQUILA el alto de la casa de Qbls-
po número 96. Informan en la planta baja. 
7800 • 4-1 
SE ALQUILAN los entresuelos de la ca-
sa calle de Obispo 111. L a llave en los 
mismos. Informes: Sol 110, altos, de 1 á 3. 
7830 8-1 
SE ALQUILA en 24 centenes la hermo-
sa casa Manrique 11C, de dos ventanas, za-
guán con reja de hierro, saleta, sala, cinco 
cuartos corridos, comedor, un cwarto al la-
do, 3 cuartos altos, patio y traspatio, con 
caballeriza. L a llave en frente en el nú-
mero 105. Informan Campanario 164, bajos. 
7826 4-1 
VEDADO.—El que deaee vivir al fresco, 
cerca de los baños de mar, encontrará ven-
tiladas y hermosas habitaciones y departa-
mentos, con ó sin comida, en la muy aten-
dida y respetable casa Calzada 64, entre 
Baños y F. _ 7787 4-80 
" C A S A S DE MUCHA comodidad, venti-
lación y módico precio, se alquilan: Romay 
6, bajo; Zequeira 12, alto y bajo; tienen 
tres cuartos; están á una cuadra de la Cal-
zada del Monte. Informan: Romay 12, altos. 
_j795 4-30 _ 
EN 16 C E N T E N E S se alquilan los ele-
gantes y amplios altos de la casa San Mi-
guel 133, entre Escobar y Gervasio; tienen 
gran sala, saleta, 6 cuartos y demás servi-
cios; la llave en el bajo. Informan Reina 
131, Telf. A-1373 7792 8-30 
EN 20 CENTENES se alquilan los mo-
dernos bajos, paseo del Malecón núm. 12; 
sala, saleta, 6 cuartos, comedor, patio y las 
demás comodidades que pueda desear una 
familia de gusto. Se puede ver á todas ho-
ras; en la mipma Informarán el portero y 
por Telf. A-1373. 7793 . 8-30 
COMISIONISTAS 
Se alquila un apartamento ideal para 
oficinas y muestrarios. Informan: Haba-
na núm. 85, talabartería. 
7791 8-30 EN 15 CENTENES se alquilan los mo-
dernos altos de San Lázaro núm. 54; sala, 
saleta. 5 cuartas y todas las demás como-
didades que pueda desear una familia de 
gusto. Informan en la misma el portero. 
Telf. A-1373. 7794 8-30 
A LOS BODEGUEROS.—Se alquila un 
buen local de esquina, propio para bodega 
y carnicería, acabado de fabricar, en el 
reparto de Lawton, en la calle de Santa 
Catalina y Armas, en Jesús del Monte. In-
forman en la misma. 7824 - 4-1 
"ESCRITORIO.—Se alquila una hermosa 
sala baja, con dos ventanas á la calle, pa-
ra oficina ó algo semejante. También se 
alquilan cuartos con ó sin muebles, en casa 
respetable, Egido 8. 7823 4-1 
V I R T U D E S 96, entre Perseverancia y 
Lealtad, se alquilan habitaciones para ham-
bres solos ó matrimonios sin niños, á $6-50; 
casa de orden. 7941 4-4 
VÍLLEGÁS 68, & una cuadra de Obispo; 
en esta gran casa, acabada de reedificar, 
con todas las comodidades de casa moder-
na, se alquilan habitaciones altas y bajas 
para familias y escritorio, á precios razo-
nables. 7949 8-4 
AVISO 
Se alquilan en Pocito núms. 56, 52 y 54, 
las modernas accesorias acabadas de fabri-
car de planta alta, con todos los servicios 
sanitarios. Las hay de varios precios, de 
4 centenes para abaja 795Í 4-4 
ANIMAS 14""—Se alquilan los bajos de 
esta casa; están bien situados y de cons-
trucción moderna. L a llave al lado (car-
pintería). Informarán: calle 17 núm. 52, 
Telf. F-1449. 7̂822 4-1 
EN $37-10 oro español, se alquilar» Iba 
bajos de la ca.sa Lealtad 145 C (hoy 151) 
entre Salud y Reina. Llave en la bodega. 
Informan: Reina 68 (hoy 62) Telf. A-2329. 
De 11 á 2. 7818 8-1 
SE ALQUILA la casa Indio 29; es capaz 
para una numerosa familia; la llave en el 
27. Informan en Cienfuegos núm. 34%. 
7835 4-1 
SE ALQUILAN los bajos de la casa 
Oquendo núm. 10, y los altos de Virtudes 
152y2 B, compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos y servicios sanitarios. Informan 
en la fábrica de mosaicos "La Balear", 
Oquendo 2. • 7769 8-30 
BAÑOS 11, esquina á Calzada. Se alqui-
la, amueblada, por cinco meses, esta es-
paciosa y ventilada casa, con toda clase 
de comodidades, jardín á ambas callos, pre-
ciosa galería, lujoso cuarto de baño, etc. 
Para verla y demás informes, en la misma 
á todas horas. 7767 8-30 
E N T R E PARQUE y Prado, se. alquilan 
los altos dq lá casa Virtudes 2 A, esquina 
A /uluetá; dos apartamentos independien-
tes. $75-00 cada uno. No se alquilan para 
huétpedés ni á sociedades de recreo. In-
forma el portero. 7766» 8-30 
" V e d a d o 
Se alquilan los pisos bajos, completa-
mente independientes de los altos, de las 
casas recientemente construidas situadas 
en las calles Quinta núm. 19 entre H y G. 
y Calzada 56, esquina á F ; ambas con to-
das las comodidades que puedan apetecer-
se. Llaves é informes en Calzada 54. 
7734 13-29 
C R E S P O N U M E R O 8 6 
entre Virtudes y Animas. A dos cuadras 
del Prado, se alquilan los bajos de esta 
«asa á precio moderado. L a llave en la 
bodega de Crespo y Animas. Informan 
únicamente en el Bufete de Sola y Pessino, 
Amargura 21, Teléfono A-27S6. 
7727 , 5-29 
EN HABANA 107 
(numeración nueva) entre Teniente Rajr 
y Muralla, se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones, á hombres solos y ma-
trimonios sin niños. 
75SS 26-27 Jn. 
ALTO INDEPENDIENTE, $21-20 
Indio 19. Se alquila; la llave al lado, 
bodega esquina á Monte. Informes: Obis-
po 72, R. de ia Riva. 
7587 8-27 
SE ALQUILAN los bajos de Rayo nú-
meros 62 y 60. de sala, saleta corrida, 3]4f 
un salón al fondo, buen patio. En el alto 
informan. 7585 8-27 
SE ALQUILA la casa San Joaquín 35, 
con todas las comodidades. La llave en la 
bodega de Omoa, informes: Ricardo Pala-
cio, San Pedro y Obrapía. i 
7568 8-25 
V E D A D O 
Se alquila la lujosa casa y lf mejor si-
tuada del Vedado, calle 17 núm. 3, propia 
para familia de gusto, con sala, comedor, 
10 cuartos, 3 baños, gran sitio para auto-
móvil y coche, caballerizas y también pue-
den utilizar un hermoso terreno que tie-
ne ají lado cercado. Se alquila desde 30 de 
Junio é informarán de todos sus porme-
nores en Zulueta 36. 7557 S-25 
HABITACIONES.—San Ignacio 92 (al-
tos) esquina á Santa Clara, se alquilan ha-
bitaciones con todo servicio, luz eléctrica, 
baño, etc. á dos centenes, á hombres solos 
ó matrimonios sin niños. 
7539 10-25 
VEDADO.—Prónxima á terminarse, so 
alquila la fresca y bonita casa calle I núm. 
16. á media cuadra de la Línea. Informan 
en Cuba 54, de 2 á 3, v en Línea 54, Ve-
dado. 7568 15-25 Jn. 
l ^ T E V E Z - 8 7 
Se alquila barata esta nueva y espaciosa 
casa, sala, saleta, 6 habitaciones. La llave 
en frente. Informes: Progreso 26, Teléfono 
A-1273. 7556 8-25 
AGUIAR 34, altos, muy frescos, sala, co-
medor, 4 cuartos, y servicios completos mo-
dernos, 10 centenes. L a llave en los ba-
jos. Informan en Compostela 69, altos. 
7553 8-25 
EN LA C A L L E 17. entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la T xbana cruzfi por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos .apartAmemos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda claac de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal." Vedado, Habana. 
1665 J3-
B ü K N I N T E R E S 
Puede usted colocar su capital desde 50 
pesos al 10 por 100 mensual, garantizado. 
Mercaderes y O'Reilly, altos del Escorial. 
7458 15-23 Jn. 
VEDADO 
Se alquila el chalet de alto y bajo, calle 
I esquina á 11, núm. 21, compuesto de sa-
la, comedor, gabinete, tres baños, 6 habita-
ciones, cuartos de criados y demás servi-
cios. Informarán en la misma, de 4 de la 
tarde en adelante. 7738 8-29 
S E A E Q U I E A N 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á 
Animas, acabada de pintar, interior y ex-
teriormente, con servició de luz eléctrica, 
en general, y con elegantes mamparas en 
todas las puertas: se compone de sala, sa-
leta, comedor, galería, 9 cuartos más uno 
de baño y dos para criados, los pisos de 
mármol, cocina, agua, etc.; tiene acometi-
miento á la cloaca. Informa: W. H. Red-
ding, Aguiar 100. 7711 8-29 
VEDADO.—Se alquila la casa quinta del 
Conde de Pozos Dulces, calle 11 entre C y 
D, á una cuadra del eléctrico, compuesta 
de ocho cuartos, baño y cocina. Informan 
en la misma, 6 en Aguiar 100, W. H. Red-
ding. 7712 8-29 
V É DA DO.—Palle B~esqu íhá á, Í9,~ite a 1 -
quilan los espléndidos altos de esta her-
mosa casa, con toda clase de comodidades; 
se puede ver á todas horas. Informan al 
lado, por la calle B. Teléfono F-1302. 
__7706 5-29 
SE ALQUILA el hermoso chalet .situado 
en el Vedado, calle F esquina á Tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres dicos para salud y apetito 
baños, y abajo, sala, saleta, comedor, bañe», 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. In-
forma su dueño: G. del Monte, Paseo, es-
quina á 15. 7720 8-29 
~0'REILUY 116 (antiguó 1020 Sin esta her~ 
mosa casa se alquilan habitaciones frescas 
y bien amuebladas, con balcón á la calle, 
con comida ó sin ella. Hay de todos pre-
cios. No alquilar sin visitarnos. 
7716 8-29 
V E D A D O 
En el mejor punto de la loma, á i n » 
cua-dra del tranvía, se alquila la casa ca-
lle J núm. 43, entre 19 y 21, acabada de 
construir, can agua siempre abundante y 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, cocina, baño y demás servicios sa-
nitarios. Informes r l fondo de la misma, 
7391 13-22 Jn. 
Gran LOCAL jara Fst iilpeiinienío 
Suárez 130, esquina á Diaria, se alquila 
un local hermoso, para bodega, café, fonda 
ú otra clase de establecimiento. La llave 
en el solar de la misma. Demás informas 
en la Secretarla del Gremio de Subarren-
dadores, instalada Muralla núm. SM, altos, 
su Presidente. 
7402 15-22 Jn. 
SE ALQUILAN, á media cuadra de la 
Calzada del Cerro, Arzobispo y Santo To-
más, cinco casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, 2i4, cocina y demás servi-
cios sanitarios. L a llave é informarán, en 
la bodega. 7357 lt-2í Jn. 
SE ALQUILAN los altos de esquina, de 
Neptuno núm. .177; la llave en la carnice-
ría. Informan en Baratillo núm. 1 Telf 
A-1768> 7656 8-28 
SE ÁLPILAN : 
En el paseo de Carlos tercero esqulni 
de Oquendo, espléndidas casas acabadas 
de construir,' con todas las exigencias mo-
dernas. Las hay por 4 5 7 8 1 2 y l 4 cen-
tenes al mes, todas ellas valen' 2 centenes 
más que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Astorqui. 
6316 30-30 
Vedado, alquila en su Palacio de^J y 
Mar. cuartos con vista al mar á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los mé-
Hay cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. Telé-
fono P2160. 6866 26-9 Jn. 
EN REINA 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones con ó sin muebles, con todo ser-
vicio y entrada á todas horas. En la mis-
ma se alquila un hermoso departamento, 
propio para establecimiento; en las mis-
mas condiciones se alquilan en Reina 49. 
6672 26-6 Jn. 
CONSULADO 107, antes 103; gran casa 
para familiao; se alquilan espléndidas ha-
bitaéiohéfi y dopartamentos, con y sin mue-
bles; servicio esmerado. 
7009 26-13 Jn. 
D i A B I O DE L A MAEINA.—Adición de la mañana, Julio 1 de 1911. 
Cultos al Corazón de Jesús 
Iglesia de la Merced. 
Solemnes resul taron los cultos dedicados 
por la Comunidad de Padres P a ú l e s , en 
u n i ó n de l a Guard ia de Honor del Corazrtn 
de J e s ú s , a l Deífico C o r a z ó n . 
E l viernes y «Abado anter ior , ocuparon 
l a sagrada c á t e d r a los Padres Gabr ie l B a -
caicoa y Salazar de l a Mis ión , respectlva-
hiente, quienes t r a t a ron con g ran u n c i ó n ' n ú m e r o de 
evan i ré l l ca de loa inmensos tesoros de g ra - | dar p r i n c n n ^ ? 0 ' 1 ^ , asistentes- Antes c 
Al Corazón do J e s ú s 
Igles ia de J e s ú s del Monte. 
De grandiosa fiesta p u d i é r a m o s calif icar 
la efectuada ayer m a ñ a n a en la p o é t i c a y 
graciosa iglesia de J e s ú s del Monte . T.a 
A s o c i a c i ó n del "Apostolado de la O r a c i ó n " , 
ohseriuiaba con derroche de esplendor á 
su d iv ino patrono, el "Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s " . 
Consecuente en un todo con el Vasto y 
selecto programa de estos cultos, la no-
che an te r ior tuvo lugar en el parque de la 
Iglesia una hermosa re t re ta por la banda 
de los Bomberos, y q u e m á r o n s e vistosas 
piezas que merecieron aplausos del crecido 
CEONIGA mKHOSi 
oias que el C o r a z ó n de J e s ú s dispensa 
todos los hombres, y en especial á sus de-
votos. 
E l domingo se c e l e b r ó l a func ión so-
lemne. 
L a misa fué in te rpre tada por una n u -
merosa orquesta, que d i r i g í a el maestro 
Saurf, organis ta del templo. 
E n t r e los cantores figuraba el bien que-
r ido P. Izagu i r rc . 
A l Ofe r to r io nos ' ' 'on el "Pie 
- deleit ron co 
Jesu" del g r a n maestro A m a r ó s . 
E s e r m ó n de l a m a ñ a n a lo p r o n u n c i ó
con g ran elocuencia el R. P. Anice to H e r -
n á n d e z , t ra tando acerca de la devoc ión a l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s con g ran maes-
t r í a . 
Por l a .tarde, el P. TJrlén puso el broche 
á lo expresado por sus hermanos en 
sinceramente fe l i c l -
de oro _ 
re l ig ión , á los cuales 
el pan de los á n g e l e s m u l -
t i t u d de c a t ó l i c o s amantes de J e s ú s Sa-
cramentado. 
E l a l t a r mayor estaba precioso. Manos 
ar t i s tas h a b í a n eolocado á uno y otro l a -
do p r o f u s i ó n de bellos ramos cuajados de 
rosas, l i r ios y margar i t a s ar t i f ic iales , que 
o f r e c í a n un golpe de vis ta exquisi to. 
Bombi l l a s de luz e l é c t r i c a de colores, au -
mentaban la belleza del a l tar , en e l ' que 
se levantaba con porte majestuoso u n her-
moso manifestador, que se estrenaba en es-
t a fest ividad, y en donde fué m á s tarde 
A l lado del presbiter io y en a r t í s t i c o a l -
ta r p o r t á t i l , a p a r e c í a la venerada imagen 
del Sagrado C o r a z ó n , adornado con flores 
y p r o f u s i ó n de luces. 
Selecta y numerosa concurrencia l lena-
ba con exceso las naves de la Casa del 
Seño r . 
Oficiaba en esta solemnidad el v i r tuoso 
y m u y querido Padre don Manuel M e n é n -
L a C á t e d r a del E s p í r i t u Santo fué ocu-
tamos. 
Te rmina ron estos cultos, que p r e s e n c i ó 
g r an m u l t i t u d de fieles, entre los cuales 
p e r d u r a r á por mucho tiempo tan gran so-
lemnidad, con solemne p r o c e s i ó n por las | dez y S u á r e z 
naves del templo, a r t í s t i c a m e n t e adornado ' 0 e esta ^ l e s i a . 
con profusión de luces y flores. 
Sea nuestro p a r a b i é n para la Comunidad 
de Padres P a ú l e s y Asociados á l a Guar -
d i a de Honor al Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s por los cultos a l mismo dedicados. 
Monasterio de Santa Clara. 
E n este templo se ce l eb ró func ión solem-
ne al C o r a z ó n Agonizante de J e s ú s . In ter -
pretando muy bien la misa las alumnas del 
Oole-io de Sales, d i r ig idas por la R. M . 
Sor Asunc ión , que posee grandes dotes m u -
sicale^ ^ Bernardo, O. M . , Di rec to r de l a \ competentes que asist ieron á esta func ión 
Arch icof rad ía del C o r a z ó n Agonizante de j rel igiosa, y tuv ie ron el placer de escuchar-
J e s ú s p r o n u n c i ó una conmovedora o r a c i ó n | lo. C o m p o n í a s e dicha orquesta de veinte 
saTada, ' en la que con una te rnura sin 
D I A 4 DE JULIO 
Este mes eslá eonsag^ido i la Pyé 
ciosísiimi Sangre Je Nuestro benoií 
Jesucristo. 
. I n h i l e o rireular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en S a n l i 
Clara. 
Nuestra Señora de los Milagros. 
Sanios L a u r e a n o , a r z o b i s p o ; Oseas, 
profeta, Plaviano, Elias y Beato Gas-
par de Bono^ confesores; santa Ber-
ta, viuda. 
Son tantos los motivos que deben 
inducirnos á amar á la Santísima 
Virgen, que si en toda la tierra se 
alabase á María, en todos los sermo-
nes sólo de María se hablase, y lo-
dos los hombres diesen la vida por 
.María, realmente sería corto el tr ibu-
to al obsequio y agradecimiento que 
le debemos, atendido el amor, tan 
colocado con toda solemnidad el Dios de ; tierno que tiene á todos los hombres. 
Amor- i La Santa Iglesia, que en las públicas 
oraciones, por sí aprobadas nos invi-
ta á que acudamos continuamente á 
esta divina Madre, y la invoqnemes 
como á "Salud de los enfermos, refu-
gio de los pecadores, auxilio de ¡os 
cristianos, vida, esperanza nuestra/ 
La misma Iglesia, en los oficios que 
manda rezar en las festividades d • 
María, aplicándole las lalabras de la 
pad por el Rvdo. Padre Alo so, s. j W j S a b i d u í í f t , nos da á entender que en 
que con palabra fáci l y en bien ordena- 1 
dos p á r r a f o s d e s a r r o l l ó su tesis. P r e s e n t ó 
un s ími l m u y br i l lan te , comparando á Je-
s ú s con el "buen pastor" que p o n í a todo 
su desvelo en cuidar con exquisi to celo á 
su numeroso r e b a ñ o de ovejas. 
Es tuvo m u y elocuente este orador sa-
grado. L a nu t r i da orquesta, d i r i g i d a por 
el profesor don Ra,fael Pastor, digno m i e m -
bro de la Academia de bellas artes de Pa-
r í s , estuvo sobresaliente; no en el h u m i l -
de j u i c i o del Cronista, sino de personas 
iesía fle ¡ m lar 
E l p r ó x i m o dominso 2, á las nueve de 
la m a ñ a n a , t e n d r á efecto en esta Iglesia 
la g ran fiesta de San Antonio , estando el 
p a n e g í r i c o á cargo del Pbro. Dr . Manuel J. 
Dobal. 
L a Camarera, 
Mercedes Baimnseda. 
7832 2 4-1 
L a J i 
i gua l e x h o r t ó á los fieles á rogar al Cora 
zón Agonizante de J e s ú s por las 140,000 
personas que diar iamente par ten para el 
T r i b u n a l de Dios, con el fin de que no 
mueran sin los auxi l ios de la Iglesia, 6 al 
menos sin pronunciar con c o r a z ó n con t r i to 
el Dulce Nombre de J e s ú s . 
A l p i ados í s imo Padre Bernardo nuestra 
fe l i c i t ac ión , que bien lo merece quien t r a -
baja sin descanso en la s a l v a c i ó n de las 
almas. 
Ofició en l a solemne misa el P rov inc i a l 
de los RR. PP. Franciscanos en Cuba, F r a y 
N i c o l á s V i c u ñ a . 
E n honor ai Corazón de María 
Iglesia del "Esp í r i tu Santo. 
Mien t ras el Corazón de J e s ú s r e c i b í a los 
homenajes de la a d o r a c i ó n de los fieles en 
Oos expresados templos, en el E s p í r i t u 
Santo, los r e c i b í a de v e n e r a c i ó n el Cora-
zón de M a r í a , cuyas glorias c a n t ó el P. 
Isanda. Rector de las Escuelas P í a s de 
Guanabacoa, con su elocuencia acos tum-
brada. 
A los acentos de su inspirada o ra to r i a 
se u n í a n los acordes de la orquesta y voces 
que d i r ige el maestro Pacheco, in te l igen-
t í s i m o en el arte de Mozart . 
E l P á r r o c o , P. A r a m b a r r i , a d o r n ó el t e m -
plo con sus mejores galas, mereciendo p l á -
cemes por ello. v . . . . 
Tanto á los ar t i s tas como a l orador y 
Camarera, nuestra enhorabuena por los c u l -
tos dedicados a l a m a a t í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a , cultos presenciados por numerosos 
fieles. 
E n honor á San Antonio de Padua 
El Santo de Padua, tan amante del San-
t í s i m o Sacramento, fué festejado en la 
Iglesia de J e s ú s M a r í a por la s e ñ o r a M e r -
cedes Balmaseda, piadosa Camarera del i 
Santo. 
E l p a n e g í r i c o fué pronunciado por el p á -
rroco R. P. Manue l de J e s ú s Doval , con 
su elocuencia acostumbrada. 
A cuantos honra ron al Santo P o r t u g u é s , 
y sobre todo al orador y Camarera, nues-
tra fe l ic i tac ión por el resultado b r i l l a n t e \ 
de estos cultos, presenciados con rel igioso 
silencio por numerosos devotos del Santo 
franciscano, quien desde el d í a 13 se v i e -
ne obsequiando cont inuamente, demostran-
do la popular idad de que goza en toda ¡a 
isla. 
U N C A T O L I C O . 
profesores. E j e c u t á n d o s e la Misa en Sol 
de "Ravanel lo" " P i ó J e s ú s de Gunot". M o -
tete Pa las t r ina a ñ o de 1540, Marcha Pero-
s i - R e v c r i é de Schumann. Cantaban como 
tendres: Jaime Ponsodo y Carlos F e r n á n -
dez, t ip le L u i s Cosculluela y violoncel is ta 
An ton io Mompo. R e p a r t i é r o n s e valiosas 
estampas del C o r a z ó n de J e s ú s . 
Por todo ello, m i fe l i c i t ac ión m u y sincera, ' 
en p r i m e r t é r m i n o al celoso p á r r o c o don ] 
Manuel M e n é n d e z , d e s p u é s á la respetable , 
dama s e ñ o r a Ame l i a Porto de U r r u t l a , A l - j 
ma Mater de esta A s o c i a c i ó n y digna Pre- | demás iglesias las de costumbre., 
sidenta de la misma, y por ú l t i m o a l repu- 1 
totarfca hallaremos toda esperanza; en 
María toda gracia, y en suma que en 
María hallaremos la vida y la salud 
eterna. Todo lo cual significa la nece-
sidad que tenemos de la intercesión 
de María. 
•Grande y singular es él privilegio 
que tiene María para con su santísimo 
Hijo de alcanzar cuanto quiere con 
sus ruegos^ mas ¿de qué nos serviría 
á nosotrós este gran poder de María, 
si ella no cuidase de nosotros? No, no 
dudemos, dice San Buenaventura, es-
temos seguros, y demos gracias siem-
pre al Señor y á su divina Madre; 
porque así como para con Dios es la 
más poderosa de todos los santos, a.'á 
también es la abogada más amorosa 
y so-lícita de nuestro bien. 
F i e s t a s e l B l i é r c o l e s 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
Secci í b Iftás M ú 
Casino Españo l 
D E L A H A B A N A 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
MATINEE DE VERANO 
Autor izada esta C o m i s i ó n por la Jun ta 
D i r e c t i v a para celebrar Tres M a t i n é e s en 
la Glor ie ta de la Playa de Marianao, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
de los s e ñ o r e s Socios del Casino, que la 
p r i m e r a de dichas fiestas t e n d r á lusar el 
p r ó x i m o domingo d í a 9 del actual , á cuyo 
efecto s a l d r á á las Dos en punto de la 
tarde un tren especial que c o n d u c i r á g ra -
tu i t amente de VUlanueva á la Playa á los 
s e ñ o r e s Socios 6 Invi tados , siendo el re-
greso á las seis y media de la tarde. 
Para el acceso al t ren los s e ñ o r e s Socios 
p r e s e n t a r á n el recibo del mes de Junio y 
los s e ñ o r e s Invi tados el bi l le te que para 
el efecto se les f a c i l i t a r á . 
Las invi taciones s e r á n r igurosamente f a -
mil iares é intransferibles . 
Se recomienda á los s e ñ o r e s Socios é 
Invi tados , tengan la bondad de hallarse 
en la E s t a c i ó n de VUlanueva á la una y 
media, hora á l a que se a o r i r á la puer ta 
del Andí ín para el mejor orden de entrada. 
Habana, Ju l io 3 de 1911. 




tóín t AslstsEia M a r í a 
S é e r é t a r i á 
SUBASTA DE PESCADO FRESCO 
Por acuerdo de la Di rec t i va se anuncia 
por este rnedio, para general conocimiento, 
que se saca á p ú b l i c a subasta el sumin i s -
tro de pescado á la Quinta Covadonga. 
En esta oficina se f a c i l i t a r á n modelos 
de p r o p o s i c i ó n á ouantas personas los so-
l ic i ten , y se a d m i t i r á n proposiciones todos 
los dfas h á b i l e s de una á cinco de la t a r -
de, hasta el d ía 11 de Ju l io p r ó x i m o , que 
t a m b i é n sé a d m i t i - ' m hasta las ocho en 
punto de la noche, hora en que se r e u n i r á 
la Secc ión para a b r i r los pliegos y p ro-
ceder á la subasta, siendo el acto p ú b l i c o . 
Habana, 27 de Junio de 1911. 
E l Secretario, 
tado Maestro don Rafael Pastor, por sus 
é x i t o s del domingo. j ponde visitar á Nuestra Señora del 
Carmelo. ' 
Corte de Maria.—Dia 4.— Corres-
nde visitar  estra  
Rosario, en Santo Domingo. 
LA S E Ñ O R I T A 
A n g é l i c a C a d e l o V u l d é s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañ'ina á las cuatro de la tarde, los 
que suscriben; su padre, hermanos, abuelos, tíos, prima y amigos 
ruegan á las personas de su amista 1 se sirvan concurir á la casa 
mortuoria, Salud núm. 99, altos para desde allí acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón, favor p j r el que les vivirán eternamente 
agradecidos. 
Habana 4 de Julio de 1911. 
Simón Cadelo y Penagos.—Simón, Rosalía y Consuelo Caclelo y Val-
4és.—Servando Cadelo.—María Pcnayos.—Joaquina Caelelo.—Pa-
blo Valdcs.—Rosario Penagos.—Manuel Lazo.—Casimiro Fer-
nández.—Pérez y Obeso.—Nicolás Barquín.—Gerónimo Pérez.—• 
Dr. Antonio R. Parra. 
1-4 
En la Iglesia de la Merced, á las ocho de la 
m a ñ a n a del miércoles, día 5 del actual, se cele-
brará una misa de Réquiem por el alma de 
rogando á los amigasen nombre de mis familia-
resten el de Alvarez Valdés y Ca., S. en C. y en 
en el mío la asistencia á ese acto, por cuya defe-
rencia quedaremos muy agradecidos. 
Habana, Julio 4 de 1911. 
G i i g e n í o J Í l v a r e z J ^ e r n á n c f o z , 
o 1938 
1-4 
Revista mensual ilustrada sobro agricul-
tura, genader ía é industrias, con cien pá-
ginas. Tres dollars anuales. 
E S P E J O D E L A MODA, E X P O R T A D O R 
A M E R I C A N O 6 A M E R I C A , $2 Cy. anual 
T H E M O T O R , $8, T H E W O R L D T O - D A Y , 
$1-50 Cy. Agencia do T A R A F A , O B I S -
PO 25. 
M A ' I O T A S D E A F E I T A S , 
garantizadas, plateadas y nikeladas, con 
12 hojas, $2. De 6, $1-50 Cy. Hojas, 75 
centavos docena. Telescopio, 36 pulgadas 
largo, con disco solar, ó pluma fuánts de 
oro, $2 Cy. 
01654 al t . 13-6 Jn . 
11 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora en casa de f a m i l i a de-
cente; entiende algo de cocina y tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Café L a A m é -
r ica , Plaza úe\ P o l v o r í n . 
7889 4-4 
U N A C R I A D A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r i ada de mano en casa de fa -
m i l i a honrado; es de mediana edad; S u á -
rez n ú m . 111. 7938 4-4 
H a b i é n d o s e l e extraviado al s e ñ o r F r a n -
cisco Fuentes un perro de te r ranova co-
lor negro, con una mancha blanca en el 
pecho, y que atiende al nombre de Evo, 
se ruega al que lo haya encontrado lo de-
vuelva á su d u e ñ o en Concordia n ú m . 20, 
donde será,¿ grat i f icado e s p l é n d i d a m e n t e . 
Aceptado lo referente a l perro Evo, v é a -
me e s c r í b a m e . 
C 1930 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cr iada; tiene quien la recomiende; 
no tiene inconveniente en i r al Vedado. I n -
formes: Monto 147. 7930 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de criada de mano é manejadora; 
tiene q u i é n responda por su conducta. D a n 
raz6n en Progreso 5, altos. 
7926 4-4 
FIJE su atención 
Se compran censos pertenecientes á la 
Habana. Informarán en Carlos III n ú m e -
do 221, de lOi/á á l l ' /á de la m a ñ a n a y de 
§Vz á 10 de la noche, 
C 1910 5-1 
SE C O M P R A U N S O L A R O CASA DE 
esquina para fabricar . I n f o r m a : F . Or t i z , 
Zapata 7. T r a t o directo. 
7728 8-29 
de mano, peninsular, para poca f ami l i a . 
Tiene que ser p r á c t i c a en su. oficio. En Sa-
lud 71, altos, esquina á Leal tad , i n f o r -
m a r á n . 7925 4-4 
U N A B U E N A C O C I N E R A C A T A L A N A 
desea colocarse con un m a t r i m o n i o 6 se-
ñ o r a sola y ayudar l a en los quehaceres; no 
tiene inconveniente en do rmi r en el aco-
modo. Sabe c u m p l i r y tiene referencias. 
Teniente Rey 85, por Bernaza. 
7924 4-4 
D Í 3 S E A C O L O C A R S E D É C R I A D A "de 
mano, una joven peninsular ; tiene buenas 
referencias. In formes : A lambique 24, a n -
t iguo. 7922 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE~ 
ninsular , de manejadora 6 cr iada de ma-
no; sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y no 
se coloca menos de 3 centenes. E c o n o m í a 
nú m. 34. 79 47 4-4 
U N A J O V E N V I Z C A I N A D E S E A CO-
locarse para manejadora. I n f o r m a n : M e r -
caderes n ú m . 1 6 ^ , altos. 
7946 4-4 
DOS J O V E N E S ^ P E N I N S U L A R E S D E ^ 
sean colocarse, una de cr iada de mano y 
la o t r a de criandera, con buena y a b u n -
dante leche. No les i m p o r t a i r al campo. 
Informes y referencias: Inquis idor 29. 
7942 v 4-4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular, de mediana edad, y que ent ienda 
algo de cocina. Neptuno 13, bajos. 
7940 4-4 
C 11 al t . 
A. Machín. 
27 Jn. 
üQUiüAGiON DE JOYAS 
Joyer ía fina, oro 18 kilates, con br i -
llantes, esmeraldas, perlas, zafiros, 
rubíes, etc., grandes existencias, alta 
novedad, á precios reducidos más del 
cincuenta por ciento. 
En joyería corriente, oro de 14 k i -
lates, gran surtido en novedades; 
precios sin competencia. 
Relojes de una y dos tapas áncoras, 
oro 18 kilates, á $15.90 y $21.20. Va-
len doble. 
Relojes de plata patentes, áncoras, 
suizos, á $3,00, Valen diez pesos. 
No compren antes de ver las joyas 
y les precios de esta ca?a importado-
ra de joyería y brillantes, 
B l v D O S D E M A Y O 
de N.Blanco é Hijo 
A n g e l e s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 1896 26-29 j n . 
C O M I D A S S A N A S , C O N D I M E N T A D A S 
por excelente cocinero, con a r t í c u l o s de 
p r imera clase, 'se s i rven en tableros á do-
m i c i l i o con puntua l idad y c o r r e c c i ó n . Ga-
llano 75, hoy 87. Telf . A-4014. 
7944 4-4__ 
P E I N A D O R A . R E C I E N L L E G A D A, 
ofrece sus servicios á domici l io . Ordenes, 
San Pedro n ú m . 12. 7129 15-16 Jn. 
é i n s t a l a c i o n de m a q u i n a r i a 
p a r a bombear . 
M C C A R T H Y & C 0 H W A Y 
C 1758 
C u b a (5(5. A p a r t a d o l O G S 
J n . - l 
E N CASA D E M O R A L I D A D . D E S E A 
colocarse una joven peninsular para c r iada 
de mano, sabe coser un poco, es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s ; t iene m u y buenas recomen-
daciones; gana 'i centenes y ropa l i m p i a . 
I n f o r m a r á n en Bernaza 45, bajos. 
7950 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a r e c i é n l legada de E s p a ñ a ; tiene buena 
y abundante leche; muy buenas recomen-
daciones; buen semblante, muy buen ca-
r á c t e r ; c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Se puede 
ver en San Pedro n ú m . 12. 
7954 4-4 
CINCO PESOS CY. POR MES, L E C C I O -
nes de ing lés y t a q u i g r a f í a á domici l io , pa-
ra n i ñ o s y adul tos; c i rcu la r exp l i ca t iva 
grat is . D i r ig i r se á Teacher, Box 183, H a -
bana. 7883 4-2 
O R T O G R A F I A , C A L I G R A F I A , C A L C U -
lo y t e n e d u r í a de libros, por persona p r á c -
t ica. T a m b i é n dispone de algunas horas 
para encargarse de contabi l idad. D i r í j a n s e 
á la p e l e t e r í a " L a L ibe r t ad" , Manzana de 
G ó m e z por Monserrate. 
_7S64 4-2_ 
MR. GRECO.—PROFESOR P R A C T I C O 
de I N G L E S y otros idiomas. Hace t raduc-
ciones de todas clases. A u t o r y edi tor de 
" E l Ins t ruc tor ú n g l é s " , curso completo pa-
ra aprender " I n g l é s " en su casa; precio: 
$3-50 Cy. Clases individuales y colectivas. 
Horas de recibo: de 6 á 8 p. m. Habana 97, 
altos, ( n u m e r a c i ó n nueva). 
7802 8-1 
" U N A S E Ñ O R I T A Q U E H A C U R S A D O 
sus estudios en el "Conservatorio Nac io -
nal" , se ofrece para dar clases de piano, 
siolfeo y t e o r í a explicada, en su casa y á 
domici l io . Precios convencionales. San L á -
zaro n ú m . 317 A , altos, entre Espada y San 
Francisco. Carros de Univers idad . 
7747 8:80 
F. A U D E T . — P R O F E S O R G R A D U A D O 
en E s p a ñ a y Cuba, director propietar io , 
empieza desde el pr imero de Jul io p r ó x i -
mo sus clases par t iculares para s e ñ o r i t a s , 
j ó v e n e s y n iños , á domic i l io ; expidiendo 
los correspondientes certificados de curso. 
Da t a m b i é n clases de m e c a n o g r a f í a . Es-
cr iban á 8 n ú m . 36, Telf . F-1312, Vedado. 
7601 8-27 
10 " C E R V A N T E S " 
ANCtLO-HíSPANJ-FROCES 
1» y 2; ensefiattza.-Comercio ó I d i o -
m a s . - C a r r e r a s Rspeciales.-8c a < t i n i -
t t - n pupilo», me<lio y t e r c i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s . - L a s c l a s e s se r e a m u l a n e l 
3 d e J u l i o . - S A J Í N I C O L A S 1. 
7739 _ 13-29 Jn . 
T p E F I A N G E G # L L Í G É ~ 
Montado con todos los atlelantos de mo-
derna e d u c a c i ó n . Con cinco m a g n í f i c o s edi -
ficios construidos á aun costo de $500,000. 
25 profesores. Cursos, Comercial , Ing l é s , 
N o r m a l , I n g e n i e r í a , Preparator io y M ú s i c a . 
Clases especiales para estudiantes cubanos. 
$210 todos los gastos del a ñ o escolar. Para 
t á lógos , d i r í j a n s e á M r . A r -
p?,. Defiance College, Def ian-
E l v l r a de Nueda, peinadora, hago toda 
clase de peinados y arreglo las u ñ a s á las 
s e ñ o r a s en m i casa; e n s e ñ a á peinar, (pa-
ra novias y peinados sueltos paso á d o m i -
c i l i o ) . Aviso á m i clientela que me he 
trasladado á Neptuno 61, bajos, entre Ga-
l iano y Agui l a . 
7214 17-18 Jn. 
SE N E C E S I T A N , U N A C R I A D A D E 
mano, y una costurera que haya cosido en 
tal ler . Calzada del Monte 304 y 306. 
7959 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r i ada de mano y repaso do 
ropas. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias. In formes : Calzada de V i -
ves 36 ú 82. 7919 4-4 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en oasa pa r t i cu l a r ó 
establecimiento; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene referencias. Informes: C o m -
postela v O b r a p í a , bodega. 
7918 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, de mediana edad, m u y p r á c -
t ico en el servicio y con buenos informes 
de las casas en que ha estado. I n f o r m a n : 
O b r a p í a n ú m . 14, el portero. 
7917 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a r e c i é n l legada de E s p a ñ a , de dos me-
ses de par ida; t iene buena y abundante le -
ahe; ha hecho cuat ro c r í a s con famil ias da 
esta cap i t a l : Galiano G6, don Pepe G o n z á -
lez; Genios 8, don Angel Fer re i ro ; San L á -
zaro 44, don Gabr ie l V i l l a ; Bejucal, en ca-
sa de don A r m a n d o Comas, los cuales la 
garant izan . I n f o r m a r á n : calle Vi r tudes n ú -
mero_96: 7953 4-4 
que conozca la En-
cuademación, se 
necesita uno en la 
Imprenta V A L E R O , de Cienfue-
gos.—Escribir á C. Díaz C e , 
Apartado 1590, Cienfuegos. 
C 1934 J1.-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
n-ero y repost f ro peninsular, en casa de 
coniL-rcio ó pa r t i cu l a r ; sabe t rabajar á la 
e s p a ñ o l a y á l a americana y á la c r io l l a 
y a lgo á l a francesa; no tiene pretensio-
nes; para Informes, d i r í j a n s e á O'Rei l ly 38 
altos. 7882 _J - 2 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
para servir á un ma t r imon io . Concordia 
211 B. 7881 4-2 
B U E N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A . D E -
sea colocarse en una buena casa. I n f o r -
m a n : Corrales n ú m e r o 56. 
7874 • 4-2 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a , para l impieza de habitaciones y 
zurc i r ropa ; no maneja n i ñ o s n i hace m a n -
dados; no manden postales. I n f o r m a r á n : 
San L á z a r c ^ l l ^ 7873 4-2 
, U N E X C E L E N T E C O C I N E R O D E CO-
lor, desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 
establecimiento. Tiene quien dé referen-
cias. " L a V i c t o r i a " , An imas y Z u l u e í a . 
7870 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera; sabe c u m p l i r con 
su deber; ha de ser en casa pa r t i cu l a r ó 
establecimiento; d a r á n R a z ó n , Vives 119. 
7916 4-4 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , C R I A -
do, para la l impieza y mandados; el que 
no e s t é acostumbrado á estos trabajos que 
no se presente. Calzada del Monte 314. 
7914 4-4 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
que sepa su o b l i g a c i ó n y que tenga buenas 
referencias, si no las t iene que no se pre-
sente: Calzada del Monte 314. 
_7913 4-4 
' U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A CO-
locarse en casa de fo rma l idad ; sabe coci -
nar á la francesa y c r io l la y gana buen 
sueldo, teniendo buenas referenicas. O 'Rei -
lly_22. 7912 4-4 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN 'píT 
ninsular , de cocinera ó cr iada de mano, 
para una cor ta f a m i l i a ; tiene personas que 
la garant icen y sabe c u m p l i r con su o b l i -
gac ión . I n f o r m a r á n : A g u i l a 114. 
7911 6-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de cr iada de mano ó para l a l i m -
pieza de habitaciones. E n casa pa r t i cu la r 
y sin manejar n i ñ o s . I n f o r m a n : L u z n ú -
meros 93 y 97. 7910 , 4-4 
" ' D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a con f a m i l i a de mora l idad de c r i a -
da, ó camarera de hote l ; sabe coser á ma-
no y á m á q u i n a , cor tar y zurc i r ; tiene 
quien la garantice. I n f o r m a r á n : Mercade-
res 8, esquina á O'Rei l ly . 
7909 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
con buena y abundante leche, una penin-
sular. I n f o r m a r á n : Apodaca 17 y 13. 
7906 4-4 _ 
" u ñ a " S E Ñ O R A SOLA S O L I C I T A UNA 
criada de color para coserle la r o p ^ y la 
l impieza de dos habitaciones. P e ñ a Pobre 




15-21 Jn . 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . Augustas Roberts, autor del Método 
Nov í s imo . Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los d ías , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n al mesr San Miguel 46. 
U n i c a Academia donde las clases son d ia -
rias, pues es el sisteh.a m á s eficaz de edu-
car el oído. 
7320 13-21 
L E O N I G H A 8 0 
Licenciado en Filosofia y Latra» 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a i i z a y de p r e p a r a c i ó n para el ma-
gisterio. I n f o r m a r á n en la A d m i n i a ' r a c i ^ n 
de est? p e r i ó d i c o 6 »tn Teniente Rev ¡18, 
altos. G. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una gefiora inglesa, buena profesora Je 
su idioma con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y h domicilio. Eg ldo n ú m . 8. 
A Ag . -6 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R ; D E S E A 
colocarse j u n t o : ella de cocinera y él de 
criado; tienen buenas referencias y se co-
locan para el campo. In formes : Vedado, 
calle 19 n ú m . 12, entre P y G. 
7902 4-4 
~ Ü N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse. Para informes, en Buenos A i -
res n ú m . 29 A. Cerro. 7901 4-4 
U N J O V E N C A T A L A N D E B U E N A F A -
mi l i a , r ec i én l legado á esta ciudad, desea 
co locac ión de escri torio ú o t r a a n á l o g a ; 
t iene buenas referencias y m ó d i c a s pre-
tensiones. D i r i g i r s e á fa rmacia " L a Reina" , 
Reina 13. 7863 4-2 
U N A C O S T U R E R A E N G E N E R A L SE 
ofrece para casa de fami l ia . Especial idad 
en trajes para n i ñ o s de ambos sexos. I n -
formes: Salud n ú m . 2, altos. 
7860 4-2 
. T E N E D O R D E L I B R O S , SE O F R E C E 
solo por horas; especialidad en a p e r t u r a ^ 
balances y liquidaciones. D i r ig i r se a l A p a r -
tado 1016. E. D . 7858 4-2 
CHAUFFEUR MECANICO—DESEA C o -
locarse; tiene recomendaciones, las que se 
precisen. No tiene inconveniente en i r a l 
campo. I ndus t r i a 134, moderno, y por co-
rreo á las letras E. J. S., á dicha calle y 
númer(X 78C6 l t - 1 3d-2 • 
"IdESEa" COLOCARSE U N A J O V E N D E 
cr iada de mano; tiene quien responda por 
el la ; no manden tarjetas; p r e s é n t e s e per-
sonalmente la interesada, calle Aguacate 
n ú m . 70. 7814 4-1 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en establecimiento ó casa p a r t i c u -
la r ; sabe cocinar á la cr io l la , e s p a ñ o l a y 
francesa; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene referencias. I n f o r m a n : Oficios 68; 
no tiene inconveniente en i r al Vedado, y 
duerme en l a co locac ión . 
7900 4-4 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la co locac ión , para el Vedado. 
Sueldo: 3 centenes; i n fo rman en Cuba 65, 
entro M u r a l l a y Teniente Roy. 
7896 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S u " 
lar, de portero, cr iado de mano ó sereno; 
tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n : Pa-
seo de M a r t í y Teniente Rey, kiosco de 
bebidas. 7895 .4-4 
P A R A A M A D E L L A V E S , E N C A R G A -
da do la ropa de .un hotel ó para l impieza 
de habitaciones y coser en casa de f a m i -
lia, desea colocarse una peninsular (|iio t io-
ne quien la garant ice. E n el Ho te l Pasaje 
in forman. 7894 4-4 
SE D E S E A U N C R I A D O D E M A N O 
que sepa servir m u y bien; s i no tiene re-
ferencias que no se presente. Calzada es-
quina á I , Vedado. _ 7808 4-1 
C O ^ Í Ñ E R 0 7 R E P O S T E R O P R A C T I C O , 
so l ic i t a c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r 6 
cualquier otra, cocinando a l gusto de su» 
d u e ñ o s : francesa, c r io l la ó e s p a ñ o l a ; suel-
do m ó d i c o y buenos informes. Referenciag 
en Monte y Egido , v id r i e ra do tabacos, c a f é , 
frente á la C o m p a ñ í a del Gas. 
_780o _ _ 4 - l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D H -
ra peninsular ac l imatada en el pa í s , con 
buena y abundante leche y reconocida, con 
3 meses de pa r ida ; no tiene inconveniente 
en i r al campo ú otro p a í s ; d o m i c i l i o : callo 
19 entre F y G, Vedado, solar de R o m a n í . 
, 4-1 
C O C I N E R A . SE S O L I C I T A U N A P A -
ra cor ta f ami l i a , blanca y que sepa su 
o b l i g a c i ó n . H a de d o r m i r en el acomodo. 
Sueldo: $12-00. Beni to Laguoruela 16, V í -
bora. ÍL1 -
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para cr iada de mano ó maneja-
dora. Para informes: Sol 13 y 15, fonda " E l 
Porveni r" . 7798 4-d-* 
M É C A N ^ G R A F C ) A G I L , C O N P R A C T I -
ca en el comercio y acostumbrado á toda 
clase de trabajog de escritorio, desea t r a -
bí t íar . Oliver , Apar tado 878, Habana. 
_7816 .JL".1̂  
' D E S E A U C O L O C A R S E , U N A P E N I N -
sular de cocinera, y una muchacha para 
cr iada de mano ó manejadora; las dos con 
buenas referencias de donde han servido. 
F a c t o r í a n ú n l . 23, altos de la bodega. 
7828 4-1 
DESLÍA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
color, cocinera: á la crlp.Ila y espAfiola; 
repostera, y en todo lo que deseen. Recibe 
aviso en la cal le de V i s l a n ú m . 4. 
7825 4-1 
O O O I 315 I F L 
que cocine sabroso cr iol la , muy apreciada 
l impieza, recursos para ello, sueldo, t r a t o 
y cocina buenos, cor ta fami l ia , exclus iva 
para cocinar, d o r m i r 6 no en la casa é i r 
ó no al Morcado sogún prefiera, Referen-
cias: competencia, aseo y honradez. L í n e a 
n ú m . 1. (Crucerr)-Vedado) de 11 á 1 y de 
6 á 8. T e l é f o n o F-154£i 
7820 4-1 
D I A R I O D E L A M A R i r : . ' M i c i ó n de la mañana. Julio t de 1911, 
CHOQUE ENTRE AUTOMOVILES 
Kn el hospital de Emergencias fué 
asistido por el doctor Jiménez Ansley, 
^1 "chauffeur" Celedonio Bermello 
Castro, vecino de Soledad número 1. de 
varias' lesiones en la frente, maxilar 
inferior, región morloida derecha con 
desprendimiento del pabellón de la 
oreja y además de ligeros síntomas de 
conmoción cerebral, siendó el estado 
del paciente de pronóstico grave. 
E l sargento de la policía Nacional 
señor Carrasco, informó al juzgado 
de Instrucción de la sección Tercerd, 
que según el lesionado Bermello. el da-
ño que sufre lo recibió al chocar dos 
automóviles en el P0«PO del Malecón 
frente al parnue de Maceo. 
E l lesionado venía en el automóvil 
nue manejaba un compañero suyo nom-
brado Antonio Pumarie<?a Sánchez, ̂ n 
dirección al parqn» de Maceo y al lle-
gar á la calzada de Belascoaín sê  en-
frentó con otra máquina manejada 
por Víctor Castel Vermaco, que venía 
del Vedado. 
Ambo"? <"'>ha"ffciirs" trataron de evi-
tar el "bnrme d^viándose uno del otro, 
pero C-'stel na rece qn^ hubo ofns-
parse al cambiar dé dirección, hacién-
dolo con tan malfl -í'-erte. nne fu* en-
cima de la máquina contraria, á la 
cual cansó averías de consideración. 
A nansa de este accidente el "chauf-
feur" Rer^icllo. que iba en compañía, 
como va diiimos, de Puma riega, fué 
íirroiado fne"^ d«l antcinóvil, snfrien-
do en la caída las lesiones que pre-
senta. 
E l hc^ho lr> estimaron casual ambos 
El le'ionado inerres') en la casa de 
salud " L a "Benéfica." 
DENTTNOIA DE ESTAFA 
En la oficina de la noücía «cereta, 
se presentó a ver al medio día d^n 
Fran-'is^o Toibaijét ^a l lo l l . vecino de 
1̂  calzada de San Lázaro 65, denun-
ciando en su carácter de Administra-
dor de la Asrencia de Anuncio^ "Ven-
ta^ " ene el "mnleado Oscar Cartava, 
había d e s a b r í ^ i d o sin cntrecra»* »! im-
porte d» varias cuentas, ascendentes 5 
ur^s 1'0 pesos, que s0 1c dió para L1 
cobro, las cuales, según informes, ha-
bír cobrado. 1 
L a nolicía dió traslado de esta da-
nuncia al ju/«rado competente, y se 
procura la captura del acusado. 
EX OBRAS PUBLICAS 
A. virtud de expediente mandado á 
instruir ñor el señor Secretario de 
Obras Públicas, señor Chalons, se ins-
(rnirá ca'isa criminal en el juzfrado de 
la sección primera, por haber sido sus-
traídas fraudulentamente de los depó-
sitos míe e-nsfían en el antisruo arse-
nal, unos fiT tubog para caldera y ven-
dídoc como hierro viejo á la t raper ía 
de Hamel. 
Secnin aparece en las investicracio-
nos practicadas sobre el particular, el 
encargado del departamento dond^ ef-
t a b ' n denosifados los tubos, comisionó 
á dos individuos parn que en botes lle-
varan los tubos á Regla, donde fue-
ron vendidos al dueño de la bodega 
' ' E l Marino," en la suma de 50 pe-
sos v éste á su vez lo hizo en la tra-
pería de Hamel, en la cantidad de 70 
pesos. 
lia policía judicial trabaja sobre el 
esclarecimiento de este hecho. 
DESDE UNA AZOTEA 
Encontrándose en la azotea de la 
cp^a Vlcantarilla número 16, el me-
nor José Pernal Urrutia. de 14 añas 
de rdad. f n é á saltar de nn muro á 
otro, pero tuvo la dc^racia de per-
der el equilibrio, cayendo al patio de 
la misma. 
En la caída sufrió la luxación de 
la muñeca izquierda y contn«ioncs en 
la regrión Hútea del mismo lado. 
El estado de dicho menor es grave. 
MEXOR L E SI OX ADA 
En la casa Príncipe Alfonso 284, al 
bajar por una escalera la blanca Ama-
lia Luis Rodríguez, trayendo en los 
brazo.s á su hija Dolores Luis y Luis, 
de 2 años de edad, buho de resbalar 
y al c a r r sufrió esta última varias le-
siones. 
Conducida la niña Dolores al centro 
de socorros, fue asistida de la fractura 
del brazo derecho v contusiones en di-
ferentes partes del cuerpo, de pronós-
tico grave. 
QUEMADURAS 
El doctor Portas, médico de guar-
dia en el centro de socorros de Casa 
Blanca, asistió aver de primera inten-
ción al menor Rafael Gutiérrez fíolá-
negra. de 18 meses, vecino de Sevi-
lla número 24, de extensas quemaduras 
por todo el cuerpo, de pronóstico grave. 
E l padre de dicho menor informó 
á la policía que este sufrió litó quema-
duras al caerle encima un jarro con 
agua birviendo, siendo el hecho casual. 
EX LA QUINTA DEL OBISPO 
En unas habitaciones interiores de 
la antigua casa de la quinta del Obis-
po, en el Cerro, al estar la menor Car-
men M'enéndez Mnrtino de 7 años, su-
bida sobre un cajón, hubo de caerse 
de éste, sufriendo la fractura del bra-
zo izquierdo. 
El estado de la paciente es grave. 
SUICIDIO 
La mestiza Juana Aguilar Ramos, 
de IÍ6 años, vecina de Zrqueira núme-
ro 12, se suicidó ayer, ahorcándose en 
su domicilio. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juez de guardia. 
Se ignora la causa por que atenta-
ra la Aguilar contra su vida. 
POBRE NIÑA 
La menor Otilia García, de 7 años, 
v e c i n a de Príncipe Alfonso 347, al 
caerse de una escalera en su domici-
lio, tuvo la desgracia de sufrir la 
fractura completa del brazo izquier-
do, y además varias desgarraclui as 
en la frente y rodillas. 
El estado de dicha menor es grave 
según opinión del doctor Vidal .Me-
sa que le hizo la primera cura. 
ARROLLADO POR UN T R A N V I A 
El vigilante de la Policía Nacional, 
mestizo Ruperto Morales, fué asistido 
en el Centro de Socorros del Vedado, 
de lesiones en diferentes partes del 
cuerpo, de pronóstico leve, con nece-
sidad de asistencia médica. 
Estas lesiones se las Causó el t ranvía 
núm. 86, al atravesar la vía por la ca-
lle í), esquifa á I). 
El hecho fué debido á imprudencias 
del motorista. 
GOLPES TON UN REVOLVER 
Amparo García, meretris y vecina de 
Egido 89, encontrándose á la puerta de 
su domicilio, fué maltratada de obra 
por José Díaz Prieto, quien le pegó de 
golpe con la culata de un revólver. 
Un vigilante detuvo á Díaz ocupán-
dole dicha arma. 
La García, según certificado médico 
presentaba lesiones leves. 
MALTRATO DE OBRA 
Por el vigilante de la Policía Xacio-
nal 1054, fué detenido ayer y presenta-
do en la Segunda Estación de Policía, 
él blanco Virgi l io Vázquez Vázquez, 
vecino de Factoría 38, por haber mal-
tratado de obra, á la meretriz Isabel 
Vega Montero, residente en San Isidro 
25, causándole lesiones leves en el bra-
zo derecho. 
Vázquez ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional com-
petente. 
D E T E N I D A S POR ESTAPA 
Las mestizas María Luiza Carreras 
Díaz, de Peña Pobre 14; y Josefina 
Valdés Cuesta, de Corrales 24, fueron 
detenidas ayer de madrugada, acusa-
das de haberle estafado cada una de 
ollas $2 á los dependientes José López 
Suárez y Manuel Fernández, con quie-
nes habían de correr todos una rumbi-
ta. 
Las detenidas ingresaron en el v i -
vac. 
CICLISTA LESIONADO 
En la tercera estación de policía se 
presentó el menor Manuel Bahamon-
de Serra, de quince años de edad, 
domiciliado en Blanco núm., 8, mani-
festando que al transitar montado en 
bicicleta por la esquina de Prado y Co-
lón, fué arrollado por un coche de pla-
za, y al caer de la bicicleta, sufrió una 
contusión en el brazo izquierdo. 
E l conductor del coche no pudo ser 
detenido, ni el lesionado pudo dar 
cuenta del número que tenía dicho ve-
hículo. 
QUEMADURAS 
El menor blanco César Martínez Pu-
yes, natural de Italia, de 6 años, veci-
no de I , esquina á 23, fué asistido en el 
Haspital núm. 1, de quemaduras de 
primer y segundo grado en el abdomen 
y muslo derecho, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
al caerle encima un jarro con agua ca-
liente que estaba sobre una mesa. 
E l hecho fué casual. 
IMPRUDENCIA 
En la calzada de San Lázaro esquina 
á Marina, al apearse de un tranvía, al 
estar éste aun en marcha, sufrió una 
caída el blanco Juan Antonio •Morales, 
de 66 años, vecino de Carmen 19, cau-
sándose la luxación del hombro dere-
cho, y fractura del cuello del húmero 
correspondiente, de pronóstico grave. 
Etl lesionado quedó en su domicilio 
por contar -con recursos para su asis-
tencia médica. 
T O D A P E R S O N A 
Dio A M B O S s i : x o s 
ricos, pobres y de pequeño capital 
& Que tenpan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1.014. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca do capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
7617 8-27 
1 0 0 P E S O S 
garantizados producen 10 pesos mensuales. 
Dir í jase á Cuba 30. Oficina núm. 9 
73,9Í l í , .22 Jn. 
D I N E R O 
doy sobre fincas de campo, trato di-
recto. San Emeterio, Obispo 40. 
6904 26-10 
P E S O J i l C I T A N ( C O S T U R E R A S P A R A 
hacer gorras. Amargura 68, fábrica. 
7827 8.! 
USENCIA DK COLOCACIONES 
Villaverd© y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-234S. 
E s t a acreditada casa facilita con buenas 
Informes á, las casas particulares, criados 
práct icos , á los hoteles, fondas, cafés y ca-
sas de huespedes, dependencia de todos ios 
gil os, se mandan para toda la isla y tra-
bajadores para el campo. 
7819 4.1 
L A A G E N C I A D E C O D O C A C I O N E S MAS 
acreditada de la Habana es la de Roque 
Gallego, Aguiar 72, Telf. A-2404. Con refe-
rencias facilito criados, camareros, depen-
dientes, cocineros y criadas, cocineras y 
crianderas y trabajadores. 
__7836 4.! 
S E SOLTCITA 'ÍTXA~"COCINERA PET 
ninsular, que sea persona de moralidad y 
sepa cumplir con su obl igación. Aguacate 
124, altos. 7837 4.1 
V E D A D O . — S E V E N D E U N M A G N I F I -
CO sol^ir, calle 17, acera de la sombra, á $6 
metro, sin censo, con facilidad para el pa-
go, y otro solar en la Calzada de J e s ú s del 
Monte. Informes: Obispo ;12, de 9 á 11 y 
de 12 á 2. 7921 8-4 
S E V E N D E L A C A S A MANGOS~6^"CAI 
si esquina á la Calzada de J e s ú s del Monte, 
de mamposterla, 4 cuartos, pisos de mosai-
co, servicios sanitarios y d e m á s comodida-
des; se da en $2,900, renta $29 mensuales. 
Informarán en Oquendo 28, esquina á Nep-
tuno. 7931 4-4 
U N A C A S A D E $20,^o';~DOS D E _ A 
$10,000, y otra de $7,000, se compran en 
C o m p ó s t e l a 23 y 27, de 2 á 4 p. m. ' 
_7928 4.4 
U N M A G N I F I C O C H A L E T ^ S I T U A D O 
en las alturas de la ciudad, propio para 
numerosa familia, se vende casi por la 
mitad de su valor. Informan: Compostela 
28 y 27, de 2 á 4 p. m. 
7929 4-4 
VEDADO 
Se vende el bonito chalet de alto y ba-
jo, con muchas comodidades, á poco m á s 
de una cuadra de la línea. Se compone el 
alto de recibidor, sala, 5 cuartos, baño é 
inodoro y gran azotea. E l bajo de recibi-
dor, sala, 3 cuartos, comedor, cocina, dos 
cuartos para criados, baño 6 inodoro y 
gran patio con frutales. Precio: $8,000 y 
reconocer $800 de censo. Espejo' O.Reilly 
47,_de 3 á 5. 7933 8-4 
B U E N Ñ E G O C T Ó ^ S E ^ V E N D E U N A 
buena casa de esquina, moderna, de azo-
tea, á dos cuadras de Monte. Gana 14 cen-
tenes de alquiler: $8.000. R a z ó n : Monte 64, 
Menéndez . 7934 4-4 
EÑ L O MAS ALTO D E L A V I B O R A , 
Calzada, le pasan los carros, vendo una 
hermosa casa, portal con columnas, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, patio, cocina, 
baño, inodoro y suelos de mosaico. G a -
na 10 centenes, y piden $6,500. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7935 4-4 
B O T E L L A S T H E R M O S 
P A R A C O N S E R V A R F R I O O C A L O R 
Las cosas frías se conservan á, la 
misma temperatura hasta 72 horas, y 
Café, leche ú otra cosa caliente por 
m á s de 24 horas á la misma tempera-
tura que se introduzca en la botella. 
— U n articulo de gran utilidad.— La» 
hay desde ' / i hasta un litro. 
Imprenta y Papeler ía , Obispo 39.— 
H O U R C A D E , C R E W S Y COMPAÑIA. 
E N M A N R I Q U E 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, saleta, 3 cuartoá, servicios; sin gra-
vamen; renta 18 centenes; precio $11,000. 
San Ignacio 30, de 1 á 4. Juan Pérez . 
7S50 4-2 
E N V I R T U D E S 
Vendo una casa de alto, moderna, con sa-
la, comedor y 3 cuartos, servicios; renta 
16 centenes; sin gravamen. San Ignacio 
30, de 1 á 4. Juan Pérez . 
7851 4-2 
E N 23, V E D A D O 
Vendo un terreno que mide 34 de frente 
por 50 metros de fondo, con 19 cuartos; 
renta $109: entre F y H . San Ignacio 30, 
de 1 á 4. Juan Pérez. 7852 4-2 
Jn.- l 
P O R A U S E N T A R S E S U DUEÑA^ S E 
vende la "Casa Blanca", Aguiar 92. Infor-
mes: Prado 44, altos, de 10 á 12. 
7645 15-28 Jn . 
en $2,700 se vende la nueva casa Paseo 
núm. 2, de mamposterla y azotea, pisos Je 
mosaico, de Jardín, portal, sala, comedor, 
? habitaciones, patio, cocina, baño de losa 
bhinca, ducha, agua do Ve;uo, instalacio-
nes de gas y electricidad y d e m á s obras 
sanitarias. Trato directo con su dueño, en 
Angeles y San Celestino, Marianao. María 
G r t r r a de López. 
7657 , \ 13-28 Jn . 
B U E N . N E G O C I O 
E n una de las mejores esquinas de la 
Habana, vendo un café que hace un buen 
diario; contrato por 6 a ñ o s y solo paga 
3 centenes de alquiler. Fernando Sardá, 
Mont^ 15 B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
^662 10~28 mmm ñ u i d i i l 
Se vende ó se alquila una hermosa 
casa moderna, de la más sólida cons-
tfuceión. de al los y bajos, con 7 pie-
zas en cada piso. Tiene además easita 
con sewi i > dé criados, ja rd ín gran-
de eou thi ' vboles frutales, huer-
ta y con; ves. 2,500 metros de 
í, • •no. l'i verse i todas horas. 
Calle 1!' esquina a C, é informan en 
Ámargu.r.a número 1, i e 1 á 5: 
7660 _^_i1£l28_íIl-_ 
G A N G A . — E N $27.000, S E V E N D E N l . m 
metros cuadrados de terreno que tienen 
m á s de la mitad fabricado, en la Calzada 
de J e s ú s del Monte, hace esquina, renta 
$200 mensuales, propia para fabricar el 
resto del terreno. Trato directo. Para in-
formes, dirigirse á G. Goyanes. en Mura-
lla 9, " L a Andaluza," de 1 á 3 P. M. 
7641 8-27_ 
B O T I C A 
Se vende una en esta capital. Razón: 
Habana, 187, ciudad. 
7565 15-25 Jn. 
LA ZILIA 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
insignificantes. ¡Hay que ver esto 
— ¡ P R K N DAS! - ¡ P R l<:\ i)Ay, 
¡Q II^ loüura! - ¡Esos no son preci0fí¡"^ 
¡Imposible míls irania! ~ 
Asf exclaman cuuntos acuden á 
nuestra casa A comprar prendas. 
Y es la realidad: sólo estundo loe 
se comprende el que se pueda vender 
prendas de tanto valor á previo* tan 
Vis í tennos y ae convencerán. ' 1 
C 1708 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa de alto, con sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, buenos pisos; renta 17 
centenes; sin gravamen. San Ignacio 30, 
de 1 á 4. Juan Pérez. 7848 8-2 
~ E N _ R E F Ü G I Ó 
Vendo una casa para fabricar; mide 6 
de frente por 15 de fondo; sin gravamen; 
precio $4,850. San Ignacio 30, de 1 á 4. 
Juan Pérez . 7849 4-2 
A L O S A V I L E S I N O S 
E n la vil la de Avi lés vendo una casa de 
alto, de mampos ter ía , con su huerto cer-
cado de piedra. San Ignacio 30, de 1 á 4. 
Juan Pérez . 7847 4-2 
E n Puentes Grandes, se vende 6 se 
arrienda una casa, acabada de construir, 
de azotea, fachada y portal, vigas de hie-
rro; ei portal tiene cinco columnas; mide 
16 metros; tiene un sa lón con una columna 
de hierro al centro; mide el sa lón T.20 de 
ancho por 9.30 de fondo; tiene cuatro puer-
tas, dos de hierro y dos de madera: hace 
esquina á la Calzada Real y á otra calle 
que mide dicha calle 13 metros; pronto ha 
de pasar l ínea de carritos; tiene instala-
c ión de agua y desagüe ; pisos de mosaico; 
dicha casa tiene seis habitaciones, todas a l -
quilables; es tá construida en el mejor pun-
to del pueblo, frente á L a Tropical. P a r a 
tratar, con el dueño: Camilo Ríos , Real 72, 
y con Digón Hermanos, en San Pedro 24, 
Habana. 
Dicha casa es propia para cualquier cla-
se de establecimiento, y con vida propia, 
por ser el centro del pueblo. 
7606 16-27 J n . 
PIANOS DE THOMAS FUS 
Todos los planos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resultan agradables por su so-
nido; pero, son muchos los que al poco 
tiempo de uso pierden en su SOnorWafry 
condiciones para el estudio. Los de l H U -
M A S F I L S han probado, que, mientras mas 
se usan meioran, no só lo para el estudio, 
sino para conciertos. José Maestre, con 
m á s de 25 a ñ o s en la fabricación y compo-
s ic ión de r íanos , puede asegurarlo y testi-
moniarlo, lo mismo que las muchas perso-
nas que los han comprado. Los pianos 
T H O M A S F I L S , solamente se venden en 
los almacenes de Joyer ía , muebles, mim-
bres y l á m p a r a s de cristal de los señores 
B A H A M O N D E Y C a . — B E R N A Z A 16. 
784B 26-2 J l . 
F U N D A S A L E M A N A S N U E V A S 
P A R \ P I A N O S , A C A B A D A S D E R E C I -
B I R L A S V E N D E S A L A S A DOS C E N T E -
N E S " B A N Q U E T A S P A R A P I A N O S N U E -
V A S A T R E S P E S O S P L A T A ; P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S P K S O S P L A T A ; 
A F I N A C I O N E S G R A T I S . S A L A S . SArs 
R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42, S U C U R S A L . 
7811 8-1 
P I A N O S 
BE MAQUINARIA. 
M A Q U I N A R I A ^ 
Se vende una turbina para turbinar a 
car, con descarga por el fundo, de 250 kiT" 
de cabida, provista ác apnrato pq.^ J*11*»' 
rar el sirope. Una máquina vertical de B.1" 
por, de alta y baja, de 4h caballo.». Un» i 
id. de -'0. i"n motor Wa^uer. rni fás ico Í 
Siglos de 104 Volts de 10 caballoe. n ' ' 
mAquina de Lehmann compresora y p̂ J1* 
dora de chocolate. 1'ti elevador e s p ^ 
francós. Hay a d e m á s ejes, poleas, pedegA 
les de todos tamaños y piedras grandes á 
molinos. Informarán: Sol nrtm. 85. VlUj 
Gutiérrez y Compañía . f 
C 1935 • 16-4 j ^ i 
SK V K X n É N DOS CAI.iDERAS~VETRTj' 
cales de 8 y 10 caballos, ei buen estado , 
un donkey duple, de pnlRada y media. in. 
forman en Infanta y Zanja y en ZUIUMÍ 
núm. 44, Octavio Lámar. 
7857 • g l j » 
A L O S P A N A D E R O S ~ ~ ? ^ H 
E n Salud y Marqués González se ven. 
de una máquina sobadora de muy poco UM 
782] g-j 
Acabo de recibir un variado surtido de 
estos instrumentos; los vendo á precios m ó -
dicos y á plazos c ó m o d o s ; h á g a m e una i 
visita y vea mis pianos antes de comprar | 
en otra parte. E . GÚsttn; Habana 94 (cerca j 
de 'Obispo). ' ' 7760 10-30 
P I A M O S H U E V O S 
A $190-00 V E N D E S A L A S P I A N O S L E - i 
G T T I M O S A L E M A N E S . F R A N C E S E S Y | 
^ M E R I C ^ N O S , G A R A N T I Z A D O S ; D E 
C U E R D A S C R U Z A D A S Y C A N D E L E R O S 
D O B L E S . A F I N A C I O N E S G R A T I S . S A -
L A S , S A N R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42. 
7750 8-30 
e i i i s i i m w > 
A pre^tr.* ra*onables en " E l Pasaje." Zu-
lufta 32. entre Teniente Rey y Obrupta. 
C 1717 Jn-"1 
B I L L A R E S 
V iuda é Hijos de J o s é Forte/.a, se han 
trasladado de Teniente Rey 83 á Amargu-
r a 41 moderno, ó 43 antiguo. 
, 7809 26-1 J l . 
S A L A S V E N D E P I A N O S 
N U E V O S , A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y 
A M E R I C A N O S , U L T I M O S M O D E L O S , A 
P A G A R A U N M E S D E S P U E S Q U E E L 
M A R C H A N T E L O S H A P R O B A D O B A S -
T A N T E , S I N A U M E N T O D E P R E C I O . 
S A L A S , S A N R A F A E L 14. P I A N O S D E 
A L Q U I L E R , A T R E S P E S O S P L A T A . 
7714 8-29 
Vendemos donkey» con válvulas , ca¿l» 
aas, barras, pistones, etc., de bronc», p¡u§ 
pozos, ríos y todos servicios. Caidertg j 
motores de vapor; las mejores roman&a j 
as de todas clases para establecí, 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses. plai>. 
chas para tanques y d e m á s accesorloi. B y l 
terrechea Hermanos. Te lé fono A-29Ej 
Apartado 321. Te légrafo "FraanbaatV 
Lampari l la número 9. 
37W S1S-11 t 
A V I S O 
Se desean vender 8,000 tejaf criollas u«i. 
das. Se dan en proporción. Informan: P4, 
cito y Soledad, café. 7951_ _ 4-4•• 
J . P R I E T O Y M I J G A ^ I 
Se venden tanques y tiene de todas HH? 
didas. de hierro galvanizado y corriente) 
barandas para el Cementerio de todas 
didas y dibujos, á precios sin igual, ¡i. 
fanta núm. 69, Antiguo del Vedado. 1 3 
6842 
S E V E N D E N 
Solares en Peftalver. Subirana, Maloja, 
Oquendo, D e s a g ü e y Arbol Seco. Ci l , E s -
trella 146. j 75C4 26-34 J n . 
S E V E N D E U N C A F E B N . B U E N A S 
condiciones; buen contrato, poco alquiler 
y vidriera sin contrato para «1 comprador; 
su dueño no puede atenderlo. Prado 121 
dan razón en la vidriera del café Conti -
nental. 7542 1-25 
B Í I E W A O C A S I O N 
P a r a hacerse de un café y billar T»ien 
acreditado con muy pooo dinero. Su due-
ño tiene que embarcarse y desea vender 
pronto. Hovo Colorado, Real 52. 
C 1873 8-25 
D I N E R O . D I N E R O , P A R A P R I M E R A Y 
segunda hipoteca; alquileres, pagarés y to-
do lo que garantice. Ventas de casas. A r -
turo Morales. Cuba 62, de 10 á 12 y de 
2 á 5. 7744 10-30 
E N S I T I O S 
Vendo una casa con S. C. 4|4, renta 6 
centenes, censo $125, mide 6 metros por 26 
de fondo. San Ignacio 30, de 1 á 4. Juan 
Pérez . 7854 4-2 
V E D A D b ~ G Á Ñ G A 
Se vende un solar en una buena calle, 
esquina á la brisa, rebajando el censo y 
con fábrica, á $6-00 oro español metro. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
7853 4-2 . 
O - ^ - X I J lETÍ T? 
Se vende, sin intervenc ión de corredor, 
uno muy elegante y espacioso, acabado de 
fabricar en la Avenida de Estrada Palma. 
Mide 15 metros por 40. con jardines alrede-
dor. Se compone de portal, sala, galer ías , 
comedor, 8 cuartos, 3 baños , cocina y co-
chera. Informan en Virtudes 1 de 8 á 12 
a. m. 7872 8-2 
O C A S I O N . — A $180 vendo parcelas de 
terreno con t a m a ñ o para fabricar su casa 
con tras á o para cría, libre de gravamen, 
muy cerca de la Calzada y l ínea de los 
Tranv ías , en lo mejor y m á s alto de los 
Quemados de Marianao. Comprando m á s 
de un lote se hace rebaja. Lealtad 71 y 73, 
de 11 á 2 y de 5 á 7. 
7876 4-2 
C A S A S . — V E N D O : I N M E D I A T A A"'SA-
lud, una con sala, comedor, 3|4, pisos finos, 
renta $30: $3,200; 2 más antiguas en $4.650, 
acera brisa; en Misión una moderna, alto, 
renta $59, $5,500. Figarola, Empedrado 42, 
de 2 á 5. Telf. A-1205. 7867 4-2 
E G O C I O 
C O C I N E R A 
Se solicita en San Nico lás número 76 
altos, para muy corta familia. 
: 1 ' 4-30 
Pinero é Hipotecas 
S E DAN o o s MIL D O S C I E N T O S PK 
sos oro español en primera hipoteca,' sobî e 
Ancas urbanas; trato directo; ni «1' ,., : 
se cobra corretajo. Inlormos: ¿afé HjL¿. 
r ica Mercado de Colón por Animas. 
" S-30 
100 P E S O S rentan 5 y 10 al mes. E s ne-
gocio serio y seguro, administrado por sí 
mismo. Informes gratis. A. del Busto, 
Prado C9. antes 101. Te lé fono A-1538. De 
8 á 11 y de 1 á 4. 7670 _ 8-28 
S E D A N $10,000 E N H I P O T E C A A B A -
jo in terés : no se cobra ni se paga corre-
taje. Cárdenas núm. 59, moderno, darán 
razón, de 8 á 10 a. m. 
7647 8-28 
D J t t E B O ví*ARA H I P O T E C A S 
L o doy al 7 y 8 por 100, desde $300 has-
ta la m á s alta cantidad, en la Habana. 
E n barrios y Vedado, convencional. T e n -
go casas de $2.000 hasta $85,000. J . Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7681 , 8-28 
E N S A N L A Z A R O . — V E N D O U N A C A -
sa con sala, saleta, 5|4, saleta al fondo, pi-
sos finos, terrenos del Malecón le pertene-
cen; otra inmediata á Belascoaín . alto mo-
derna, sala, comedor, (||4, en el alto ig'.tal, 
$5.750. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
T e l L A-1205. _ J 7866 4-2 
S E V E N D E N ; una casa en la calle de 
San Miguel entre Gervasio y B e l a s c o a í n ; 
otra en la Calzada del Cerro entre S. T e -
resa é Infanta, y otra en Lealtad entre 
Reina y Salud. Informes on Reina 68 (hoy 
62) Telf. A-2329. De 11 á 2. 
7817 8 - L 
S E V E N D E U Ñ A B O D E G A , S O L A E N 
esquina, con contrato, poco alquiler, .mena 
venta, ó se admite un oocio; para infor-
mes: Café Continental, vidriera de taba-
co. Prado 121. 7831 8-1 
V E N DTTC A S A S 
E n Neptuno, $4,500; Cuarteles, $8,500; 
Animas, $7.500; Aguacate, $5.500 y $13,000; 
Refugio $5,000, y muchas más . Evelio Mar-
tínez, Habana 70 (antiguo) Notarla. 
SK V E N D E 
una casa de esquina, de dos pisos, con ea-
tablecimiento, y una chica moderna, sól i -
da, en $14.000; renta 26 centenes; se da 
en ese precio por necesitar el dinero para 
otra evo luc ión; también vendo varias ca-
sas de $1,900, $3,500, $5,300, esquina todo, 
en la Víbora. Su dueño, á toda hora, San 
FYancisco esquina á San Lázaro, altos: R. 
Sánchez . 7460 10-23 
A 20 CENTAVOS PLATA 
L A D O C E N A , V E N D E S A L A S C U E R D A S 
P A R A G U I T A R R A S . P R I M A S D E A C E R O 
A C A B A D A S D E R E C I B I R , E N S A N R A -
F A E L 14 Y N E P T U N O 42, S U C U R S A L . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A ; A F I N A C I O N E S G R A T I S . S A L A S , 
S A N R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42, S U -
C U R S A L . 7786 8-30 
Juegos de sala de majagua, estilo "Ali-
cia", de primera, á 40 centenes. Fabricamos 
toda clase y estilo de muebles que nos en-
carguen. Esp léndido surtido de mimbres de 
alta novedad, precios sin competencia. A n -
geles 16, Te lé fono A-2098 
Alejandro Fernández. 
S. en C. 
7084 26-15 
S E V E N D E U N S O L A R D E C E N T R O 
en el Vedado, calle Paseo, á una cuadra 
del Malecón, con 675 metros, á centén , y 
reconocer $1,000 de censo. R a z ó n : Prado 
109, Garcilaso Gómez. 
7302 15-21 J n . 
" S E V E Ñ C M E T Ñ 
L a s cuatro casas Esperanza n ú m e r o 1, 
frentiS al Arsenal, hoy Ferrocarriles U n i -
dos. Aguiar 114. 
7173 15-17 Jn . 
SE VENDEN 
OcTno mil cien metros de terreno A 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1742 J n . - l 
DE mm¡ T mm. 
7834 
E Ñ LA CAL 
de los Muelles 
pisr 
8-1 
NO L E J O S 
i sa de tres 
gana $28-6 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Facilito dinero en cantidades de $100 á 
$1,000 en pafiarés y sobre alquileres, y so-
bre todo lo qiie sea garant ía , sean bodegas, 
c a f é s ú hoteles, dinero para hipotecas. Ofi-
cina de P r é s t a m o s , Mercaderes y O'Reilly, 
altos del Escorial . . 
'457 .' 26-23 Jn. 
S É D A N S E I S M I L P E S O S E N ~ P R T M E L 
ra hipoteca sobre (inca urbana; trato di-
recto con el que da el dinero. Informes: 
Carlos I I I núm. 8, Fonda, de 2 á 4 p. m. 
7627 8-27 
D E L SO 
ndo una 
n $2,650. últ imo precl 
i Otra nueva, 2 pisos independientes y dos 
i rejas, sala, saleta, comedor y 2 cuartos, 
iguah el alto; gana $66-25. Ultimo precio: 
$7,000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
XtÍ9Í 4-30 
' F I N C A D É 10 C A B A L L E R I A S ; T E R R E -
no d e . c a ñ a y chucho; cerca del Aguacate; 
cr:tá arrendada y no tiene gravamen;- precio 
$7.500. Darán razón: Habana y L a m p a r i -
, lia, café. 7781 4-30 
I ~ F T N C A D E ~ D O S C A B A L L E R I A S . T E -
| rreno de tabaco y siembras menores, cer-
| ciida, casa, pozo y casa de tabaco; libre de 
gravamen: $1,200. Darán razón: Habana 
I y Lampari l la , café. 7782 4-30 
B U E N N E G O C I O 
E n el Vedado vendo una casa de esquina, 
con cstublpcimiento, de poco tiempo de fa-
bricada, construcc ión inmejorable; precio: 
$10,000. sin corredor. Amargura 37, do u 
á 2. Alonso. 7783 4-30 
V E N T A D E A R M A T O S T E S . — L I Q U I D A -
das las existencias del establecimiento si-, 
tuado en Monte 241, se venden en módico 
precio los enseres, armatoste?, vidrieras, 
etc., etc. E n la misma informan. 
7888 8-4 
G R A F O F O N O "vi^ÓÍT^ÑÜM. H, T A -
m a ñ o corriente, con 6 discos dobles, se da 
en ganga, pues su valor es de Í37-60 Cy. y se 
da en $26-00 Cy. E l grafófono solo costfi 
$32-50 Cy. V é a m e de 11 á 1 en Neptuno 
34. bajos^ 7915 4-4 
D E C I N C O L L A V E S , N U E V A S , A T R E S 
P E S O S P L A T A L A S V E N D E S A L A S E N 
S A N R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42. S U -
C U R S A L , U N I C A C A S A E N L A H A B A -
NA Q U E L A S V E N D E A E S T E P R E C I O . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A . 7865 8-2 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de Présianw y Conn-Venta 
C O N S U L A D O 94 Y 96 ( A H O R A 86 Y 88) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co interés . 
Se compran muebles, prendas y ropa en 
mejores condiciones que ninguna. Visiten 
la casa y se convencerán . 
Se avisa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
6670 26-6 Jn. 
b t b o s ranim m m 
para los Anuncios Franceses son los 
iSmLMAYENCEiC 
^ 18, rué da la Grapge-Batolién, PARIS 
• « ^ • • • • • • • • • • • • • 4 
S U L F U R I L 
M O N A L 
V e r dadora «íntfesi» do i « * mgxum\ 
m i n a r a i M multarotmm. 
Pastillas agradabilísimas al paladar. 
Acción Rápida y Segura* 
en las AFECCIONES da la GARGANTA 
y de las V I A S R E S P I R A T O R I A S 
L a r i n g i t i s , R o n q u e r a s , A n g i n a » I 
C a t a r r o s , G r i p e , B r o n q u i t i s 
T u b e r c u l o s i s inc ip i en te . 
Ooait: 4 i t pastilla* al dia. 
i MONAL FRáRBS, NANCT (rraaejgK 
A U T O M O V I L " D A R R A Q " D E P O C O 
uso, 35 caballos: $1,600 Cy. Pregunten al 
cantinero del ca fé de Cuba y O'Reilly. 
7796 8-1 
S E V E N D E 
un a u t o m ó v i l 40 H. P. Touring-Car, siete 
asientos. San Lázaro 68. Informa: Ramiro 
Borges. 7751 S-30 
S E V E N D E U N F A M I L I A R C H I C O , D E 
vuelta entera con caballo y limonera, to-
do en magní f i cas condiciones. Puede verse 
á todas horas en Prado 98 (número anti-
guo). 7785 15-30 Jn. 
U N A U T O F R A N C E S E N $500 C Y . , U N A 
l á m p a r a Bacarat de $1,500 en $300. y un 
faetón francés en $125 ó se trata és te por 
un familiaj-. Calzada 68, Vedado, Te lé fono 
F-1293. 7749 8-30 
DE mmn 
S E V E N D E U N B U E N C A B A L L O C R I O -
11o, Inmejorable caminador, con su buena 
silla. Informes: Picota 12. 
7829 S- l 
VIH DE PEPTOW 
de PEPTONA 
C H A P 0 T E A U T 
Piptona adoptad* 
por el Instituto Pastour. 











PARIS, S, Rut VlolenM 
y en todas farmacias. 
El Mejor Hsrmoseadir del Cutit 
"NIEVE 
(Marca de Fdbrica) 
SE VENDEN 20 YEGUAS PARIDAS, 
con cría mular y caballar: veinte potros y 
potrancas; ganado vacuno en vacas y bue-




U n a l i m e i 
tánico p«rf« 
p a r a l a 
próximo, frente á la Es tac ión de los Eléc-
tricos, en la Víbora, pueden verse y com-
p r a r s e ^ 7765 15-30 Jn , 
UN C A B A L L O DORADO^ D E O C H O 
cuartas, y un elegante familiar de porte-
zuela, se venden en Sol núm. 78. 
7788 4-30 
S E V E N D E N M U L A S Y M U L O S D E S -
de 8 centenes hasta 40 uno; hay una pare-
ja, mulos muy buenos en $20 la pareja, hay 
dos caballos grandes todo casi \ mitad del 
Precio. B a ñ o s Carneado, calle del Paseo, 
Vedado. 6G87 26-6 
Conserva la apariencia de 
la juventud, manteniendo 
la piel auave, liaa y sana 
En todas las Farmacias 
BURROUGHS WELLCOME Y 
LONDRES 
SPT. 81 
E m b e l l e c i m i e n t o de la p i e l C U R A C I Ó N de toda dase de Llagas y úlceras; p'cadas de mosquitos y 
demás animales oenenosos; comezones, sudores y aliento fétidos; enfermedades 
de la piel, de la nariz, del oido v de los ojos 
CONSERVACIÓN, Mancara resplandeciente de los dientes 
Higiene intima 
con el 
( P o i v o s , Jabón, Baño) 
NUEVO ANTISÉPTICO INOFENSIVO, ACUMULADOR DE O X Í G E N O 
D: LIONNET. Quimico-Ánal i s ta del Instituto Pastear, 36, Avenue Niel — PARIS 
En LA HABANA, D R O G U E R I A S A R U A y Dr M A N U E L J O H N S O N , y todas farmacias 
Si quereie evitar que « s o s c r i s i s so repitan tomad do una m a n e r a « a n u i d a <• 
gotosos 
Ino /eos iva . Ocho veca.i mna a c t i v a que lo. L,Ahina. 
El mayor díaolven^a conocido dé! Acido úrico 
M iDY,U3,F»ub«St-Honor*,PARIS/ «/i LudtmU FtrmiaUty Orotuantt 
